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PRilSClPAL RAILROAD OFFICIALS 
W: cr tbt PTinclpal Ollleere ot ~":J.=a~a4ll of t.be State, with Postoll"'• 
A'I'CUII():o.;, TOPKKA 6. S.A .• '>TA Fll B.AlLWA.T COJ.tPA.NT 
f'I'Uidt'II-W. B. Stury, Chicago, IIUnole. 
rk..-""'ld'"'t~-E. J. Engel, Edward Chambers, A. G. Welle, Chtc:eco. 1111· 
alit' w f: llodlf.,, r- An"elee, Calltornla. 
lt~M!f-E. L. Copeland, TopekA, Kaneae. 
r-<r-E. L. Copeland, Topeka, Kanaae. 
G..crol SolkUor-t::. E .. Mclnnle, Chlcaao. Ullnola. 
o.....,t c.,..n.,I-S. T. Bleda<>e, Cb.leaco, Illinois. 
c .. ptrollcr-L. C. Do>mlng, :Sew York, :Sew York. 
G,..,..,, Aodltor-J. E. Baxter, Chicago, Illinois. 
Gtlt.,.aJ J(oJ\oger-lo". c. }"ox, Tooeka, Kansas. 
Clo</ &ogtoter-C. ~'. \\. Felt, Chtcaeo, Ullnols. 
Dt•~>lo• ~·penntendent-c. L. MruoOn, Ma.re<!llne, Mo. 
co"'"'"'~...,. of To:rc-o. G. Tunell, Chicago, Illlnols. 
AT\.ANTJC NORT}I&RN RAILWAV COMPANY 
J'Wf{d(or-John U>latad. Elk Horn, Iowa. 
l'k<·l'r,.ldmt-S. c. Pederocn, Elk Horn, Iowa. 
st-. ,·tcorv-C. E. Spar, Atln.ntlc, Iowa.. 
Trtol.,.ti"-Bertcl Chrlstenseu, Kimballton, Iowa. 
Groe1ol Atanaocr-C. E. Spar, Atlantic, Iowa. 
0H10A00, DURl.lNOTON .t. QUlNCY RAILROAD COMPJ..NT 
p,..,.d,nr-llnle Holden, Chicago, Illinois. 
ll«·l'ttlldCIOU--·C. G. Burnham, Wm. W. Baldwin, E. P. Bracken, C. I. 
Sturtll. c. ~. Spcna, Chlc;1go, Illinois. 
'ttrttorv· ·C. 1. Sturgis, Chicago, liUnols. 
Trto~Utti"-C. I. Sturgis, Chlcaao, Ullnole. 
Oroe1al 8ollcltoro-K. b'. Burgeae, J. c. James, Chicago, llllnola. 
Ororral (.'ownlti-Bruco Scott, Chicago, Illinois. 
C..,.ptrult.•~ll. W. JohnHOn, Chicago, Illlnola. 
0111rrol A•diiOt'-ll. D. •·oater, Chicago, Illinois. 
Gra~rol Mnnoger-W. Jo'. Thleholl, Chlca~to. llllnole. 
g:~~"B!~~~·d~i_::~;:t~~· c<;.~'3:'fl0~rfl~~~:; Iowa. 
hz Agtf!t-A. J;;. l'attun, Chicago, Illinois. 
ClltC.t..OO OREAT Wlri:IT&RN RAILROAD COM'P.t...NY 
l'rr.Wt~I-N. L. Howard, Chicago, llllnola. 
f~«-.I'Fetldtftt-w. o. Lerch, Chicago, Jlllnols. 
l~en:ta,_w. G. Lcr<:h, Chicago, Illlnob. 
Trt""'rtr-c. A. <"ook, l'hlcaao. llllnola. 
Grscral Solicitor-\\'. H. Jacobs, Chicago, Illinois. 
G<elral Covaui-Ralph M. Shaw, Chicago, Illlnola. 
co.,troii-Con }o'. Krel>ll, Chicago, Illinois. 
~~-....,/ 
8
1 .1/o.,ger- C. L. Hinkle. Chicago, Jlllnols. 
- •e•~•tr-c. G. Do>lo. Chlc:a~to, Ullnols. a!:., '*j S•~r•rl•t••d,...to-T. A. s"eenOY, Cblca.ao, Illinois: T. W. :1-'atbereon, 
In>;'\:. •;aSt~uto~~r~~dio~~. Paul, Mlnneeota; c. J. Foeter, Des Molnee, 
Tu Cotnmii.C<I'o<f'-W. L. Derr, Chicago, IUinols. 
ClliCAOO, KILWA.UKD 6 ST. PAUL R.A.ILWA1' COKPANT 
~ .. t-H. E Byram, Chicago, Illinois . 
.... t~!:PFooldt!llf-U. B l!:arllng, Seattle, '~asblngton; W. ,V, K. Sparrow. 
,... •• llltnola, n. J. lo!arony, Now York, New York. 
;;:,:.~~~- hW. Burtne ... Milwaukee, Wisconsin. 
0 rrr~o n Dickie, Chicago, Illinois. o:::l ~·~~ei-JJ. H. 1-'leld, Chicago, Illinois. 
c011 ° Ot'-Q, W. Dynes, Chicago, Illinois. o,.~1"11r-Wa1ter v. Wllaon, Chicago, Illinois. CI"J Bftgla~aoffr-c. 0. Bradehnw, Senttlei Washington. 
o..,.,. 1 s." fir-c. 1!'. Lowetb, Chicago, Ill nolo. 
To c~111"1:•r1 1ntellctent-W. J. Thiele, Milwaukee, Wlsconeln. • Ollffr-A. S. Dudley, Milwaukee, Wlaconsln. 
TAXABLE VALUATIOS OF RAILROAD PROPERTY 
C'1JICAGO A KOII.TilwaTEIX :a.Att.WAT COKPA..""fT 
Prctl4...,.1-Pr«< W Sar~:tnt, Chlcaco. llllnob. 
l'icc f'rcd<k11t-.•amuel A Lyndo, New York, New York; Frank w 1 
Alr.x C. JohD*>n. '1\,lllam '' al ~rf Hay N. Van Donn, Chlcal'o, Illlno11 a ten, 
8tcHiar'lf--.lohn D. caldwell, Ch ea•o• llllnola. 
7'rc<Uurrr-Arthur S PI"""- New York, ;t.;ew York. 
t,f:fternr l oiiJUt 1-Ray S' \" lD LlOrt"n, C:hlea.J::o, 1Lllnota.. 
~?!:.c;rr'orf::'::t:~~~';:~.,t:,·..,~4~bl~~~~~~~,:~~~~ola. 
Clcur., AUIIII""-<"harle• D. lln~ndrltr. Chltft!r<>, Ill!nole 
t;t;,.CTfll JIBHagcr-(;er.r,-, n. VIla•. ChltJlKO. Jlllnoll. 
'hf~/ J:"JJiru·f ,.._"·attPr J . ~rown~. ChH-..ae:o, IlllnniH. 
1 , 1~;:;:;~~. ~~rfa7t:::'N~"br'::at;.&rl F: TrrpenlnK, Chicago, Tlltnnta; Jlarry E 
'for l'o""''"''lt1ttT-Roy A. Mllltr, Chtenao, llllnoh•. 
CJIICAGO, fl;OCJC. ULAND A J•ACiriC JtAtLWAT CO)lPANT 
Prr•l,tl'11t-J , 1-!. Gorman. ChiC"ll~ro. Illlnola. 
qu~:~\~;•jj'''~~~,.,liC~I~!':.uiri~~'f. l ork. :o;ew York: L. c. Fritch, Carl Nr· 
Hrcretanr-c:nrl .SyquloC, Chlca~~:o. Jlllnol .. 
h~.!!l~~l:SI":'uz~~~ a;n~~~ ~~.~~~· :-; • ..- Yo rk . 
nrnnol B•llcitor-W. f". nt~klnac·n f"hleaJ:"o, IJIIncll. 
Atl<W'I"ll (or JoiCG-J G Oftmble. Delt lfoln ... Iowa 
flrurol Aw.Ut-W. 11. Hurna. Chlc&IIO. 11Jinol1. 
t A~/ &•olor,...-c. A. llor«e, Chicago. Jlllnoll. 
tlcarral JfaftiJqrr-D. Gou~lln. l.,..s ;\loin• 1. Jo,..a. 
ti'-"""' B"pnillrftldnt-11. L. Rf'tfl, 1-,.. ltolnf'a. Iowa. 
Hral Hllllle o•d To1t ConunluiOn<r J , II .• ~ng•!l, Chicago, Illinois. 
.f'HICAM, BT. PA1'L, !11NSIIA1"01...1. A OMAHA JU.It.WAY COJotPANT 
,.,. .... ,,.,_ il'rrd w· SArtrcnt, Chlra,o, lll!nol• 
flf~.'.fn':·l;[~~~~~.'•mf:ta:L.;el A Lynde!, ~ew York. New York: Ray N. van 
~.•M"•tm·v John D. Caldwell, CbiCJ\110, llllnolo. 
1 n tuurer- \rthur S. Plerct, Nt"W York, New York. 
flrtH'!YOI HolfrUt"Tr-RJchard L. KemwcJy, ~t. J'aul, M lnne"ota. 
t~t',tm·al l"nutl.td·-RaY N . Van DorPn, Chlr.,go, Jill note. 
C OH1ptroli1.'7"--Chtlrlea Jtnsth. Rt . I'R.ul. :\tlnneaota. 
A wtltor- \rthur R. Sedtr, St Paul, Mlnneaou .. 
~t"Mnnl .Ututoo~r-Frank R Pechin, St. Paul, )llnne:aota. 
t hf~l Kr~pi~tl'er-lfarry E Barlow, St Paul, .Minneaota. '''""w.. s .. pn--l~tltmtfnlt.-Franc:b ll .!'ilthOIN. Jo!.lU Claire. Wltteoneln: J on-pla 
,!'rtnt!~<o, Sl, JamH. ~!lnn.aota; f:•~n r. llhm•l•ll Omaha :Sebraaka 
·• G.r C'oMmt.t.tit)tu"r-\'fUUarn llut11t r, P:t. Paul , :\Un'ne.aota. ' .. • 
CO.LPA.X NOR'fllt:U: RAILWAY COMPA.'OT 
JJy-u,JrnC Tboe \\"',. GMgb. n .nt!OJ)()ft, Iowa 
I ,...,.,....,..,.,t-~larlon 1.1 s .. v«tl, Del llulne1, Jowa. 
llrc.,..,t"'1f-\\ . D!ak•ley, Colfax. lown. 
Treo•ur ...,._.Uarlon B. Se•vtro, Pel l\lotnu, Iowa. 
H4VICN1'011T, ROCK Jlt.ASD 6 NORTH Wt:rr'EH..~ RAILWAY CO¥P4W1' 
l:rt~o~~.clntt Jl P. nracken, Chlt ... '\flo, llllnol1, 
''"•·J'r<.tid• •r-J. T. Gillick. l"h!Citlo, ll!lnnlo. 
lfrcTf"f,arv ~'; L. JJinrlch~t, Dave-nport, Jowa 
J"tHwrt·r-1. t.. lflnrtrhJt, Oavf'nport . Iowa. 
.-t .. llftnr-J. tt, }L,rrhmn, l >:lvt·nt)()ll )o\H\, 
tJ• ,..~·ell JJn,w(J~·--c H. HodgrrJJ, Ut\\fnport, Iowa. 
DU UQISCI TXIOIIINAL l~lL'WAT (."'Olii'A.N1' 
l:rf'•ldmtt-Jo ... C llubbf-11, Oea ~Jolnea, lhwa. 
lk'~·/'r~lid"t-11 [). Thompson, ~ Moine&, lo,.a. 
ll<f<'"la..,_J~rnu \\. Hllbboll, JJH Moln.,., Iowa 
Tr<onrn- F 0 TbomlOSOD, n. a )10inro. 10'11'14 
Au411or-D. ~· Fltnolken, I~• .Uolna, Juwa. ' 
Dll8 U:OI}(C8 Ul\10,:.1 R.A-1LWAY OOMP.t....NT 
'7<~iikllt J , f: T:nzull. l'l. Lout., .\ll1110url. 
11<-e·l're.tidnt-J. T. Gillick. ChiCRII'O llllnoll 
ccnto~-T. S. Ford. Da llolcn J~wa · 
7'rfNt<nT-<; II. Hueeton, Dea !lloJneo, Iowa 
~~~.,.!_~! ~l~<r':JI ~,.,.<1-John :-;, llull'hd, Dell Mo ines IowL 
a~t~no& M • · or • ~ Alolnu., Iowa. • 
Clll•f B•lii~!~";:JL.· A;1 Wal'ner, Oca lfolne., Jowl - ~ Ofl'an, Dea lllolnu , Iowa . 
TAXABLE VAI,UATIO:>i OF R AILR OAD PROPERTY 6 
cmnAT NORrlll:ruf UIL"WAI' OOMP.A.XT 
_ ... ,.,.1-Ralrh Budd. !'t Paul. Mlnnuota. ,.._.prn(dno~· R. )hrtln. F. 0. Doreu•, W, P. K..,M.,, C. 0. J t nkl, "P:' )llr.nuota; L. c . 11Umnn. !';eattlo, "·noh!n~;wn: E. T. !'lchola. :-;ew 
J. ~ .... )'orl<. 
If"' .,.-F. L. Pai'UOhl, !II. Paul, MlnnrJOOta.. 
er-F. L l'aetzold. !II. Paul, lllnn~ta. = C~NI<8ti-F. n. Doroly, l't. l'nul. Jttlnnt110ta. 
ronno-Gt'O'Z'J:t"' H. H,...as. Jr .. ~r. l•Aul. ltlnntsnta. 
11
,.0, Jtlldilor-Y. P. Turnl>urk~. St 1'10ul. Mlnnraota. G<1JtrGI Jt aaoger10-Frank Llell, ~!. Pnul, Mlnne•ota; J . H. o·;o.;elll, S~attle. 
clilf"B~Uln<rr-J R. ,V, n.ovlo, St. Paul , Mlnn~•ota. 
ru COIIfH1l,_..,umcr-.J. T . ~1 ahPr. Rt. Pnul, M1nn~sota.. 
IJJJ01J ~;~~~· ~~~T~~ ~~~U~~~l~A. f4~~~1;;Ecr:v ~~7::z ~·i,:~:LJnTU A 
Prul<lNII-L. A. nowno. Chldu:o. llllnDI•. 
JW-./'rtli<INit.-.\. I~ Clift, J. J, ll ven, F. B. Bowes, A C. lltl\nn, F. lo 
pao 0 J Buntlnll:. ChlrftJI'O, Illinois. 
1 orv-0 R. Burl>:lnk, :-;~w Ycrk, :-;ew York. 
...,...,._,'- E. Connolly, :-It"' York, ;-.;. w York. 
"";;:11':4:::=i:. }·,\~o,t~~ss~~~.!io? 1~1rt~1;i.. 
oral J(aJt<J~-G. E )latt~raon. C"hlrnll:O, llllnol• 
;,.:,·~:;rl-;,~;;.,1~~\v~ ~~:;nr,o· Jh\'c':.o~~: Jlllnota: " '· s \\,lllama, 
I' • Iow-a: J \\"'". Jlf\'ron. :\ w Orlt'1lna. Loul!•lana. 
La4 ad To:r: rommlntOOler-Wm. 1~ Tnrbet, C'hlcago, Jlllnol•. 
IOWA ntA.NITICP RAfL\\"AT COJU•A.ST 
,.,..ricl.,.t-F. C. Hubbell, Des ;\loin.,., Iowa . 
fkt-/'rCJidcnt-W. ,\ , f"ar<l. Jlurl!n.;ton, ToW'l , 
ltt:relm'!I-J A. Wa"" r, Deo M'llnrs, Iowa. 
frfa.urr.r-J. A. 'va~n.-r. J)r.s Molnta, Iown.. 
At Onlt'l/ or GtnN'al C'ou,t!tf'I-J, 0. Orunble, Des Moines, Iowo.. 
Aodl(or-'T. s. For•l. Dt•o lllolno•. t own. 
Gtnlrfl' 1fu,aaotr-J • . 1\. \\TaJ:rn••r. Dl'l ~fotn,..s, Iowa. 
)IANCHP!MTKU A ()N£TOA. RAII~WA.Y COMPANY 
l"fttdrot-Jo.••ph Hutchinson, ) t ,ncheeter, Iowa. 
ri<t-/'ruld<ni-E. H. Hoyt l<l~r•"'etcl), MtncMster , I owa, 
• tlllr'll-l·•r~ llatthewo )lanrbr~ter, Iowa. 
=:~F·o:,;('7'~~ls~~~:::/~.~.~{e8~~r\,!.0~nham. Mancbest~r. 
A or-outs. J. S<'e<l._ :.XIlnrhtetrr, IOWil 
"""'lnu!,.t-J. S. Jon<!!. ~lanch• t-r. Io-. 
low a. 
lll!'o--::JaPOtJ8 A IT LOt118 RAILitOAD COKPAN Y 
"""""'1-W. H Bremnu. :OIInnutoolb!, Mlnncocta. 
r i£'~~~.'::-W· f' Hawlo), ;o.;ow York, ;o.;~w York; E F. Nuh, Winne• 
111'11-F. l l Tompkins. N.,w York. !'•w York. 
~ror-W. B. l)a\1da. ;o.;ew York, Now Yor k. 
' nll r,,,vnsrl-~1 ll. Jovco, Mlnneopolll!, :IUnnesota. 
llto<>'GI JlftQnll'JI-~ \\' WriKht. Monn~~l>ollo, Minnesota. 
pCro l<r-A 1-: Smith, Mlnn.npQII•. !ll lnneootft. 
Clkl B'ltfliw~rr .. H. f'i, Kt.!lll) .. ~tlnne qmliM, Mfnneeot.a. 
t .. d a114 Tar Ao<nl-f", P. Jo"<>e>le, 'll nn PA t>ollo, 1\flnneeot :o. 
lJUt80UI11 IliON COMI•ANT ltA tLJtOAD 8WlTCJt 
rr,.!"'/'r'"' ' Ed.,.nrll F. Goltrn. !lt. L<>ulo, l\llesourl. 
~'<· <ai<l<ni-ThomnR 8. )lntrllt !it I..<>uiH. Ml1180url . 
!!:!<tOFJI--~tr .. Clara II. Jhnn, !it. t.oulo. Ml•sour l. 
"'••orrr-Thomna !I :ltamtt, 8t. l.uul1, Mluourl. 
BlCII:X ClTY' ltR.IDOB COlii!PA.N"T 
~,....,.1-Frod W. ~arl'tnt, C'hlcago, Jtl!nolll. 
1 
f<c !:::!_old,.t-Cilarleo J• r acll. St. !'nul. ,\llnneeota. 
l'rt -· .. --John H. Cald,.·ell, Chlcaa"O. lll!nolo. 
On UVTer-Arthur B. Jones, Chlcngo, I IJ!n ola. 
c ~~r!,'-IU.Y N Yan Doren, <'hlralfo, Jl!lnolll. 
ru C wla .A nohtnaon. ChlcaJ:"o. l lllnols. ••n•'""""'r-Ro)' A. l i ttler, ' 'ble:oso. Illinois. 
fruVI &lOVX C1TT Tr.JlMl!'I:AL ftA.JLWAT COMPANY 
flee-~· F. ,SIIknltter, Sioux City, Iowa. 
,..,, IF)o-~tc'l\ m. ;\t!lchrlat, Blou• City, Iowa. 
ftocG.aStra 1-: G Andl'rat n • .Sioux CUr. 1o¥.a. 
A !tor - · · Sam, Sioux f:lty, Io,..ft. 
Otacroi-T. E. Davl•, Sioux CitY, Iowa. 
Bupcrintendent-C. F . Morrlaon, Sioux City, Iowa. 
TAXAULE VALUATIOS 01" Rt\ti.R0,\0 PROPERTY 
T.u'JOII A IC'oaTiti!JUl LULWAT COMP.t.NT 
l'r<'•l<km A II Dloedel, TBbor, Iowa. 
~~~'O:"'t.ird.'\-';~r~= nbor, Iowa 
.,..,...,.....,._Ira .l>leConnlcl<. 'l'llbor, lo..-a 
,tudllor-•l ~ Stopper, Tabor. Iowa. 
tJetUrfll Jtonopt"r'-E. :-.; Stnpr~r. TlllllJ<tr. Iowa 
t:HIOH PA.Cinr t.AtLUOAD COMPAz.rT 
l'ruj,l••t-!' R Gray, Or~oh", X~hraolrR 
( ~~~!~t:.''~~~.;'!j!;k:~:-.:/'~ :;,~~~1n, II )t Adarn•. OmAha, Xebraeka. F "1\' 
llrrrtl•lrJI Thoma• PrJC'~. Ntw Yot k. ~row York. 
l.~'!;:~'H;,t~c~~~ttti. =i.:!'m~~~~r~n~~:'. 'z::o::;aaka. 
Att1Jt"f11""' Qrnnnl {"'DVftHI-H. \V. Clark~. ~t"W York, New York 
Ct1 ttptrflllrr- t', \\ ... rhar•kf' ~,., York, !'l:~w York.. 
flett, nl .ANdftoP"--0 };. lUu t:.nn t. Omaha, ~f"braaka . 
Onu·re~t Jlm•no,.,.- '\\·. ~~ Jetff"r•. omabn, "'ebra.eka 
r liCe/ H"/,'"',..,.-R . L. Huntley. Om:•ha . .Sf'brallk&. ho¥,;a;::.,. •t,1f:."~i'!,n:,:.t-"'· A. Wllllanle, Ch•r• nne, W>·omlnot, H J I'IWII· 
Tos c., .. .,,. ...... ..,.--0 <; Jloloomb, Omaha, :O.:ebruka. 
WADABH aAtUIOAD 
l'rroi.URt-..1 , a,;. TauAII'. St Loula, Mluourl 
.,~~t'·f;n;~~Js"nli..~P.c~:a ... ~;o~k ~--~ f~:~~·· J . w. Xn<ell, SL .Lo~b. ::.lla-
""'"c'arJI- J . C. Onaon. Xt!\\ Tt•rk, S t'W York . 
TrAJ11UtT- J c. ou~n. ~# ... York, ::"rW Yt>rk. 
flrM••·nl Ho/!Ntor-N. S. llro" n, Bt. l"'ula, Mllll!Ourl 
f/tmtrul t·mm•~I--\V. S Pie~. New Yor'K, !~Jtow York. 
Cl,ntrttl tudftnr.-Q. E. Uramon, Mt , l~••u,._ MJ!It1IK>url. 
Ot ,.,.ral \/h•aaoer- S . .E. Cottf r, 8t . l.tmlfl, Mla10url. 
l 1hf'l /~nufnuw-R. lf. Ho\\nrd, Mt, l,tJUII, ~Uaeourt. 
~~· "' r<ol H,.pmnttndc,.lo-T. J. Jon..,. ~. ,\. Sollltt, St Lou I• . . Mia..,url. 
1 n.r f'm'"'' • .tll&onM"-B. t: \VInflton. Ht. lAUI¥, MINCOurl. 
IXTr,:HURHAN ll•\lt.HOAO O~'FICERS 
CEDAR IAPto.'l 6 IOWA CfTT RAILWAY 
t:rtol•l•nr-laRBr n. Smith. CO<Iar H:ophlo, Iowa. 
~ ~<-•·l'rto~lntt.,_John A lleed. Suth•Tianrl Dows C•dar Rapid•, Iowa 
"'' r<IOr/1 <' S Woodward. l'edar ltaplds Iowa' ' 
n<.,.•r.r-C. S. Woodwanl. Cedar Hapldl: Io,.a: 
.AIIonoey or Otfter"OI Cou,.ori-J~hn A H••d C<'d1T Rapid& l A,.,m.,,..... Carl B N~· ..... ~dar Jtapldo. Iowa". . • owa. 
ll.,.,.or JfoM,.,.-suth•rl&nd llo"O. Ctdor Rapld.o Iowa. 
I"Aif/ .Dt<9Uieer-J. D. Wardl .. , r. .. lar Rapid• Iowa' 
GcAfTal A'Npr.rl .. tH~cl~,.,-1-; ., \\1n•low, Cf'C:iar Jta.Ptcll. Iowa. 
C'ZDAil aA.PJDI .a )IAIUO)l cn"1' UJS.WA,T COICP.ANT 
l'r<'oldui-GI•nn :11. Averill, {'edar ltat>ldo, Io,... 
Vl.,.,·l'rto~I~"I.-Rlchard &haddolee or.md Raplda Michigan D J. Doll• 
mnn. llA\t'fll}()rt, low&; \Vtlllam t hambcorlaln Cftdar ria.Ptds low~ 
lt'f!'etf'tor'}f-D. C. Alltn. Ctdar HatlhS-.. to .. ...\. • · 
1' .,.,..,.,.._L.. H H•lnk•. Orand Rapldo, Mlchlpn. 
10~~'"'"'"11 or Onterol CO~IIItl-llarrw~. Chamh~rlaln & Hanzlik, Cedar Rapldo, 
.twlllur-C. l"rltd Menr. Ct-<l"r ltllplda, Jown 
llnoeral .llcuraoet"-E. c. Allen, Ced.•r Jtaplde, Iowa 
t'BARLI ... CHTY V.II:BTIRN RA1 ... WA.Y CO. 
1';<••1"~"' F. ~1. Sh~rm!UI, Chari•• CitY, Iowa. 
~ k~·l • ,lilf.,.r-c. D. Elllo, Chari•• City Iowa 
~l"rctor..--\v, 11.: lo"'atrbank•. Ch trl.,.a ~tb·. Iowa. 
t<UIInr.-~1. " . Ellla. Cbarltll City, Iowa. 
A•dll-11. Rob<ooon. Chari.,. City, Iowa. 
ll<fltnll .lfano,_J F. Chrlsllanaen. Cbarl• Clt.y, Iowa. 
Cl.f~"TON, DA\'L"'CJir!OI'cT 6 MtfiC.\Tf)J8 JL\JLWAY CO. 
{",:.rdml-11. J o..nma11. flnvenport Iowa. 
Smith, 'J:~';::.t""~w~: MacDonald, )loll!le, llllno .. ; J. G. Hunl.,.,n, R J 
~<T£1orJ1-II. t: Uttlg, D&\OnJ)Orl Iowa. 
A era•J&rt"'r'- If, 1!.. \Vt'f'ka, DavtnlJOri lol\'L 
.t~3rf',;'!.t"i" g~l.~f& coo.•"•el-Joe it. Lan•. oa,·enport. Iowa. 
«. 1 M · · ~ •· ''tnfiOrt. Iowa c1::!~1 8:;:,~:;-;,;L~·-~mltFh, £1venport, Iowa. _,.---... . """'*· Davenport, Iowa. 
TAXABLE \'ALUATIO!II OF RAILROAD PROPERTY 7 
DC:S M 0U0S 6 caNTI.A.L lOW A RA.lL&OA.D CO. 
~~-F c. CJ>amb<rtl. ~ .)loin••· Iowa. 
,...P«~r-Y. A MacLean, Chicago, llllnola; H. A. BenJamin, Des 
.,-. !:;a.o H ~md. D<-• Moln~~. Io.,.a . 
I-«Tf1 £. u: ~lt~rhler. Dea lllolnea. Iowa. 
~ tt Utnn•tt. De• ltolnea, Iowa. 
A.::::J' A.dotor-0. H. Bernd, Du Molnea, Iowa. 
S.,...ol Jlo"oger-H. /1. B• njamln, P, • :'llolnes, Iowa. 
• 1 B•gmter-W. L. Wlloon. P..• Moln~•. Iowa. 
11
p,notntdClii-C T .Baker, Dea lllolnea, Iowa. 
DEl MOINalt ClT!' JU.lLWAT CO. 
prnlil<••t-F. C. Chambere, Dea Molnea, Iown. 
l"lef·l'r<>IM>lt-M. H. Macl-ean. Chicago, Illinois. 
'"'"''"'11-0· H. Bernd. De" Mnlnea, Iowa. 
,.,. ... ,..,..-E B. Bleghler, De• Molnea, Iowa 
Artor•fli-C· It Bennett. J)..,a Moln .... Iowa. 
Ctt.tnll A•dolor-0. H. ~rnd, new Molnea, Iowa. 
f1<t>tn'l Jlo•oger-F. C. Chamb.,a, D<"' Molnea, Iowa. 
Ok/ Bagi•ter-W. L Wllaoon, Dea lllolnM, Iowa. 
..,matt•d"'t of Trooqorrollm•-K W. l\llller, De• MolnH, Iowa. 
J'()R'I' I)()OG&, DU MOlS'U A 80l"1'KIIL"J 'RAll..ROAD CO, 
,.,....,..,-e. H. Crook•. Boone. Iowa 
~c..-ct4TJI-F. 11. Johnaton, Boone. Iowa. 
,.,....,...,._F M. Johnoton. IJoon•. Iowa . A,....., .,. On.....,l ("Oti>Uti-!C. R. ll)oer, Boone, Iowa 
AUilor-F. ll. Johnatc~n, Boone, IO\\a, 
Oforrol Jtouger-c. H . Crook•. Boone, Iowa 
rll<f E•U<ON'T'-R. L Cooptr, Boone, Iowa 
hp<rl•l<ndt.r-C. M Kelly. Doone, Iowa. 
IOWA 80UTJl&RN UTJLJTJEI COMPANY 
l'rrrid•ni-Ceorge M. Becht<•l. Davenport. Iowa. 
rlrt·l'rtlltl""lo-E. F. Bulmnhn. !•'rank S. i>ayne, Centerville, Iowa: J. nu .. 
!At. Duenporc. Iowa. 
tmt•rt~-H. R Bechtel, D<\venPOrt. Iowa. ""''"I'll or Oe11eral COUKe<l-l•'rank S. Payne, Centerville, lawn. 
Aldllor-Edward 1. Shuttl, Centerville, Iowa. 
Gtotral Superhote.u.lenr-11. \\". O.lnlnger, Centerville, Iowa 
fu rom,.llrion,.,-1-'ranlr S. J'ayn.,, C•ntervllle, Iowa. 
MASON CITY • Cl.oJ:Ail ~· llAlLROAD CO. 
l'ruidftt-R. S<haddcle•. Orand WlPida, lltlchlpn . 
fkf·.l'rtold"I.,_W, E Brleo, C. II .Mc.Sider, :\tuon Cit)', luwa. 
...,...,.,_ ••• J. Hanlon, MU<oD City, Iowa. 
T'rftlnrrr-L. H. Helntu•. Gran•l Raplda, ;)Jichlgan. 
AMU-•'· E. WeiS., Jdaaon Clcy. Iowa. 
Ofotral JloftOgcr-F. J Hanlon, :\laaon Cit)", Iowa. 
OfotT101 llopniolntdNti-J . II. Sleoeger. :>ta.ou Cit)", Iowa 
TAW4 6: 'I'()J.jiiOO llAJLitOA.D 
l'ruidnot-haac n. Smith, Cedllr Rapldo, Iowa. 
flec·l'rtoldtoi-Sutherland llo\Ooo, C•dar H:\pldJI, Iowa. 'r t:rttorw-C. S. WoodY. a rd. Cu<l:tr 1\Api<Ja, Iowa. 
rt...,rrr-C. S. Woodward f'ndor n.~j>lda, Iowa. 
AllonoOJI or Ot?ltral C'ov.,•r·I-John A, t•~d. Cedar Haplds Iowa, 
~ldit<J!"-Carl n. ~yero, ('ednr Itapldo, Iowa ' 
~tt~trol ltanogtr- . 1'. \Vattera, 1"01edo, Jowa. 
llk/ Eoghoeer-J. D. Wardl•. l'rdar Jtapldl, Iowa. 
WATII:RI..OO, OOAit J'AJ,I.M 6 NORTJICUH R..ULWA"T CO. 
Prtridt•t~C. M. Ch~ney, \\'attrloo, towa. 
r~·,.,..., i<U<!t-c_ 0. Cau. Waterlov, Iowa, R E. WilleY, ChiCILIO, IlltD<lla. 
crt ory-J, B. KnowJts. \\~at~rlt:.o, Iowa. 
!:.'!':"•~ or Otnernl Cotr,..ei-C. t:. l'lck••tt.. Watorloo, Iowa 
-or-J. B Knowlee, Wat<>rloo, Iowa 
~·1 ~-:•aoer--<:. ~~ Chen•J:· Waterloo. Iowa. 
r; •v-<er-T. X. Ruat. \\ aterloo, Iowa. 
,..,..., B•J>(Ti•tmdnl-lt, Jo. W~hh, Waterloo, Iowa. 
8 TAXABLE VALUATJO:-J OF RAILROAD PROPERTY 
TAXABLE \'.ALUATIO:SS FOR 19!7 
Jl&llroad pro~rlY • • • ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••..••••• 17&.6!1.2! 
ln~.er~~rt>ana ••.••.•.••. • · • • • • • • • • · • • • • • • · • · • · · · · · · • · • · · · • · •...• 1 UU• I 
llle•plnJr .,.... • ••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 'nc •ii 
I'.Qulpment oompanlu .••.••••. • • • · • • • • • • • · • · · · · · · • · · . . . . . • . . . • • fl Cl 
Tranamlaalon linea •••••.•••••• •. • • • •• • • • • • • • .. • • .... • ·.......... 1 ta'11i 
1;rpreaa prop<ny ................... • .. • · .... · · · ·. · · · . . . . . . .. . . 'an.uz 
Totale .............. • ....... • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • ••. UO,t05,1U 
TABLI:l NO. 1· RAILROADS 
Length of Railroads January 1, 1927, and the Taxable Value Thereof 
Nalli<C ot 8Jttemo aod 
Dlvi>IOIU Counlltl 
Atdol>on. Topol!& It S&nta Fo 
R.ilway ........................ Lea.. ........ - IUMI 19.830 '38,000.00 f 106 
Atcouat llefpiDa care. _____ ....... ........ .......... .......... <.lt.56 ' o:~.l: 
Atl ..... tlc Nonhonl RoUw..,. .... , ........... ·-· ............. 17.0i0 l,a!ti.OO 
Audutxm ..... 8.700 c.............. 7.SJO 
Shel~y......... 3.010 17.070 
Cb~~,:~YB~~':':~~~-~-~"::'~ ........................... 1,365.367 8,500.00 11,006,GIQ.~ 
Aceount t1e4!Pinr ean ................... A"'~jft~Oi:~--.:·.:·.: -·-il:o~· ··-··-··· s2 . .t5, '11,61.1.~ 
.wain Lin• ....................... 8~r:!'ciior;::: IS:~~~ 
UrnrY~---··· lU.!itl-1 
Jdttuou .... -. ~t.588 
i.o<U ....... :IC.b IS 
.111:11 ..... -- ~'.&:I .\Jonrc.._ .. _____ tr.OIS 
)fontiOIOftJ.. t.i.Gt.r.! 
OoJou ......... _ 24.77'11 
\\ lptllo... .... td;. i':!J 271.509 
1'1 lladlaoo Braod> ............... lien IT ........... .. 
J("ft('rtQD ... -L< .. _____ _ 
\'ao Jlull'n •••• 
Alllak K. 4 4> • .1!:. and D . .lol. 
llraneb ....................... llarlon ....... .. 
.\tonrot ···-· 
Polk ....... .. 
\\'arren ........ . 
Oharltoo, D. .lol. 4 Soutbtm 
llraarb ................ - ..... Luru ....... . 
\'tarrta. ·-··· 
Ollatltoo Braneb ................. ll<'<otur ... .. 
l..uc••---······ 
Laoo, loll. An " Soutb..-ut- WaJQe.. •• __ _ 
ua Dn.ot.b ··--------- Dtcatur. ___ _ 
Rloa•old __ 
Or11toD Branch ·---···--.. .\dam•·····-'farlor __ _ 
Cllloo. ....... . 
Cnootoo A Norlbtm Braneb.. Adair - Colon:::::::::· 
Wllttnl Iowa RaUroad.. ........ Adair .......... . 























TAXABLE \"ALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
T,\BLE NO. 1-Contlnned 
of ll.llt• ot 'l"ah14 








--------1----------~· City Bt&aeb.. ........ t"c:~~~~r;:: 
I'fucr ............... .. 
""'Oal and Atlaollc Broaeb .. ~~~~iioiii;.;y:: 
l'ottaw'tt'ml~. 
511> ~ty, Sidney & North<OII ~fJ~~~-1::::::: 
utl:lll • A.Toe• Braaeb.. .... ~~;;,·,;;;i:.;,ie: 
J, A Sottbml R. B .......... DubUQU ...... . 
e:t:J!OD A I\" HUrD R7 ....... HeDr7 ......... .. 
Jetleraoa ..... ... 
J(t<Jirnt ...... .. 
~fahl,k"l ··-
~farlan. _____ _ 
W&lblnrtoo ••. 
Jnrll:rtoo & Nortbweo«Tn 
IJ .............................. Do 8 'folnre .. ... 
1Jrnry. • .. .. 
Lonl•a -······· 
Wn•hlnKtOO ... 
1'<1 llolnes & Kaoeas Olty 
I R .... ...................... Olnrke .. --
O..ator ....... . 
'fa•liiOO ...... . 
Polt ......... .. 
Warren.-·-· 
ll Louh, Keolrnt & Nortb· 
wettm --------·---.. ···- FTtnr-, .......... --
l..H .............. . 
W';t A St. PaUl Ry ........ - Moln ..... . .................... 
ltohk A WOIIIetD R. R ........ ,\~Jitnooae. ... 
l)f'('atur.----
1\'aroe ........ . 
B •ton 1: SOO>andoa.ll 
I. R ........................... o ... atur ....... . 
Pogo ......... .. 
Rlnnold ....... . 
·roylor ......... . 
Cbkaco, Burl!o(ton & Kanaaa 
Ctr .............................. Appanoou .... . 
Dnvlt .......... . 
L ........... _ .. . 
Vao Dur•n .. .. 
l "C ty, ~t. ~oe aod 
c: .... n BIDIIo ................... Fremont ....... . 
ill"'·--· ... .. Potta• 'lt'r.ol~ 
'='· Cclltn Sprl!lp It •111mt ................... Pace.. ....... . 
·~ ol Nodawa1 Talley 'dontcamtr7. 
PaKe.. ......... . 
fvtso van., R. & .............. Paaa.. ......... . 
































































10 TAXA.IIL.E \"ALU,\TIO!': OP' .RAILROAD PROPERTY 
ewu1 • Gnat w ... ..,. Rt--
.AttO "' alofpll>• uu --··-· ------· 
MatD I e ·---·---- Utt ft·-·--JJ1Xbaaao.--
adckua•. 
Dtla•af'f.--. l>lbaqllf __ _ 
fiJtltr ..... _ 
Uow&N - ••• 
KJI<I>tll.--
8oot.btm Bnnd> ·-----· Blar1: l110k _ 
Uudla!l&ta..-
rannfl .. ·-
Oruc.lr ••• ·-· JUPft .. _..__ 
YIIIIIOP --·· 
Karaball--·-





('fdar Pallo II rand\ ••••••••••• Iliad llawk ••• 
WaYtriJ IJrenrh ·········--·· Urtrnfr ······-
K . (1, A l'l. D.-llaln Lint.- Calhoun •••••• 









Worth -··--wrtaht •• _. __ 
Ciano~:~ Ur&Ddl ----···· ltnmtr __ _ 
'"'tlrr ··--·· PaJOII• •••••• 
l'raollln---. 
\\rlcbt.-••••• 
Ill <J .t Pt . D. Lftllcb 
Bra tel> ----··-··--- "tbtw.-... 
1\lotui!O!D, liiiUI. " P1ltUe 
uraom ·--···· ··-· .•.•.• 
228.~ 

















"·Ill lt.U e6.M 




7 .&> ll,rnl ~ 
T-AXABLE V.ALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
API'&IIOOH.. ••• 
Denton ........ 
to•• -------1\..,Jrull: •••••••• 
LJ:m._ ...... 
JIOD!'o..---· 
1\apdlo ..... .. 
\\·a,Dt ••• - ..... -
$110JCitJ lltlll<b ··-·····-· Crawlonl.-¥oaoaa ••••••• 
1\oodbort---
D:llat1t Dl<loi¢D ..... - •• - ... AllamaJr. .. __ 
('lOJtOG ..... .. 
0\ll>UQUf ..... .. 
JackloD ...... . 
curodt ~raodl. narrow cau•o Duboqu~ ..... . 
JarkJOD ••••.•. 
lofil Draoth ·--··•·••oo••• .. CIOJlOD ...... . 
l!'tJfllf ...... .. 
11'1 koo Uraoeb ·-·····"· 
l"'vt!'1p0rt A .North•t•t~rn 
D111Jion ................ . 
Allamakoe ..... 
O«Jar ......... . 
Olaytoo •••••.• 
Olin ton ...... .. 
Dela"art ............ . 
Farttt.o •••••.•• 




Dtrlatoo --··············· l)e.Jawa~ ....... .. Dubuqur.. •• _. 
Jon• .............. .. 
UoD.-•••···-
~ U1a Dr LOth ·--··-··· CIIDtoD. •• - ••• Ja<kaoo.-•• -
SeotL ..... - .... 
:00 Bra>tb ·---········· Cllntoo •••••••• 
le-n 6 lil:lDnota Dhlo!OII •••• llowanl ....... 
WI tiD~ I<. ... 
lloootaa DBlltll ·-·· .. -···· .. WlDDtahld: •••• 
btlo Rraooh ·----........ Cerro Oonlo.. 
Xllelloll. .... .. 
1\ortb._ ..... . 
~. 6 Dakota Dt•la OR ....... \llamat ....... . 
<Mro Gonlo •• 
Ohlokua•.--
Oiay ......... .. 
t~aytoo ...... . 
Fiord ......... . 
llaoroek ..... .. 
Kouutb .... _ 
L~OD..-···--
0 Br.tn ....... . 
Palo A1to .... . 
nlOUJ£ ......... -. 



























































I! TAXABI..E VALUATIO:\' OF RAILROAD PROPERTY TAXABLE VALUATION OP RAILROAD PROPERTY ta 
TABI..E NO. 1-Contlnucd TABLE :-10. 1-Coutlnued 
- ~-
~= 
.Atrr I'ICt sl!Iid ot srteau al:kl 
.'Ill .. Total Taxable AIIIYI&te 
• IJirioODI Ooontlca "' Mile• of \'atu• Tauble 1&Ublo l!oad Road l'tr ltllt Value 
\'a Lit - Carroll •••• -Jli.Ial ro;;lt Elver wud•-·······-· t.SIO 
I 
Ida. •••• - ••••• IS. I$! 
llooon•--- 11 ISO 
111140 Plrmo•tll.. •••• 7,NJ 
l!lolt.l 0117 A Dakota Dl•lllon. 
Sat. •.• -- 61.~ 
WOO<lt>orr ••• - fO,Z!O 1~.()1., 
10!1< \"al:r)' l)rall(b ·····-··· Crawford. •• -. 17,010 
•>.130 Sat-.---·-·- G.llal u.r.o 
Dn .lllolo• lDI•Ialon ..lfoln loldif: 111m Braoeb ........... Crawford •••••• :t-;.110 
Uno ·---·······- l!arrleoo ••••••. L1.120 llonoaa .... - ..... 1~. 760 61.ln0 
r 1 Lakt Braorh.---········· Emmtt •••• - 19.7t!O Kouuth ......... _ 11.760 
Palo Alto ••••• ~.710 31.!;0 
IV. t$0 - Ra!IY•7 ~at • ..lfta. 
1~~ 0> -------------
Boone.. •• -- a.r.:.o I. flO 
011:'0 
100 0 ~-030 1>o 11- A lllnneapolla llamiltoD.-- '·~!! 
0.0 llolnu DIY.-6lorm L&lu 
Pollr. .••••••• _ tl.lt:O I 
Draarb .................. - •• - ••• ll<ltna \"bta __ 7~5:;o 
~torY--··--· 2.;.730 57 .SIO 
t'~alllouo ............. U·,iJO Jon·l.i(lootb•t~tera urandl ___ Audubon•-··· ll.GiJO 
l'iAl" •• ------- 1~.1.!0 1".730 CarroJI ••••••. u 2.:0.130 
AJu~ratloe Lfoo ·-··----- Jt~ffer•on .......... I.OlO 
Orawford ...... 1.8:!10 
1\toJcutr .............. OlllO 
Sbelby ••••••••• H.7~ 57.030 
Loulu_ .. __ 5 110 ~·lf~ta .. liortb,.ea-.llut<at!Do. ••• 15 710 
n Br&Odl ·······-·········· J)eotOD~·•·••••· .4., >roll-------- I W> Iliad: Hnll.- 8,170 
\\ ll .. llo •••••• 118;'0 llUtlfr. _____ 81.110 \\ubl:lrtoo •• ill)!>» Tt.l!:lO O.rro Gordo •• 1:1.010 
Chk.aao A Nonii·WHtom R7• ·-·····-·-··· I,SII,Illll l"'o~d.----··· .o:IU Aecount •ftt-p;.nc t&•J ......... ___ 0,1!6.00 u.m.eu n Grw!dJ---·-· IS.HO -------- 1211.40 tlll,loiiW Tam•---- ~ • .no 
llbka1o A liorlh ·ll•taro R7. lltJ:r.loo ......... _ \\ ID.Dtbaco._. n.no 
JJoOUt" ...... __ ., .. Wurth ····-·· 11.7&0 110.83(' 
t:arron .. _ ...... Cll7 A Patine Branch ••• llo.rrleon ........ 
l~•r·-·····-- !2.40oJ 
lllnlon.. ............. lfonone .... - •• 2$.760 
Crawford •••••• Woodbury ••••• H.3'.\l 80.470 
Gr«'ce ...... _ ...... 
.1111a1 Branch ···-············- Hardlu •••••••• llarrlJon ..... _ 26.400 2Jff00 
LUm ... - ....... 
~:~~:~:~~-.llanbaD.- ..... Bu•na ~bla -l'lltta•·u:~ ..... u.r.o 
blorr ••••• __ l:alllouo ••••••• !3810 
ra •-··- ~flO t'I&J----····- 5.700 
lr•a llldlaod Braoeb._. 
unmdr •••••••• 11.700 
~.~:- I:!. I((! 
aamlltoo ..... - 4$.~ 
1C Ocl Hardf"--··- t1.810 
Jooe. .. - ....... __ !':IIllO 700!<> 
Humbuklt. __ lii.IIO 
I>IM•OOd J. Tlptoa llrao<l• • 
xo .. uth ___ 
48.&10 
lkdar .... _ ...... -b (1{1() 8.&00 O'Brleo ••• - ••• 2$,300 
011~~~3"::.-f:t;lar Paltt A St. 
Poeallootat. •• ZI.U!O 




Wrl&bt ••••• _. 23!1;;0 1116.570 
ram.--··· roa ~ Br&JOC!I -···--···-llol!ll't'lla 
Bra>dl ---····- r.~::x~~~= 
II)~ 
0ooDtl.-·-· 10 <» 10000 T.G:II tb.U. 
8oOliJ<m Jowa Brueb __ •• llahuta_ IP l:.o ~~ Red. lalucl A Pa-
..llonr-.=: 18 «>) IUIO fil:tlll~;e;;;::::::: :::::::::::: ::::-.=: .:~~~- 7 ,17&.00 16,(1117, •. 75 70.11> w.m.n 
----------· Seott..,_______ 1:!1.7el 13.7el 
TAXABLE VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-Contlnoed 
-
~-
Jlamu o I 117ot<mt aod 
Dlvlllool Cowltltl 
to•• Dl•laloo ···········---··· Adair---····· C•••---····-Cedor ••••••• -. 
Dallu. •••• --
Gutbrlt •.•••••• 
lOWI ............. . 
lltlH'r ............ . 
Jobo•on ••••••• 
M&dUoo ·--•• 
Moll!atloe .. - .. 
Polk---···--
Pouaw'tt'nllt .. 
Po• .. hltk ••••• 
Scott ••••••• -. 
SbdbT-·--·· 
~twton A \fonroe Braneb.. ...... J-.per ...... -.-•. 
Gutlult C.otrr Brandl._ •••••. Outbrl•·····-· 
Al><loboo BrOildJ ······--···-·· Audubon •••.•• 
Cua..·-··-·· 
(lrll•old Draoeb ···-·--··---- Ca-. •••••. 
llarlan Brandl ····-····-······ Poltaw'Wmle. 
SbtibJ.-••• _ 
Oarton Branch ............................. Pottaw'tt.'mle. 
81. Paul t1> Xaoaaa 0111 Short 
Lint •. ···········-···--·· ffi?:::::::: 






lndllllola Brandl ······---··-· 
St. Paal .t Ka.,u City Sbort 
u.. • • ·-··-··-···· 
Mahtuka --·· 
Marlon ....... - ... Polk ••••• ____ _ 
~~~~~:::: 
VaD Bu.no.. ...... 
1\fOkut ___ _ 





Scott ••••••• _ 
Wapello ••••••• 
~=~~~~~~~::: 
:IIUJ<ollot ••• _ 
~~':::: w......_ ____ 





lll..,~ Tc>tal Tuable 
ul .WJ.., of VaiU<I A.fJrrq"• 

















17 .CICIO 17.030 
14 :.00 lf.IIOO 
IG.S!O 
8.870 25.!00 





































TAXABLE VALUATIO:\' OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-Contlnued 
16 
=- liU.. >...,..or s,-a a.od I Total Taxable I Aqr .. att COUll lito ol ll.llb ol Value Taxable 
Jli\'UIOCI Road Road PN~~r -co!or!IIPIJ•~ta 
,.vt't,:t~ Kao!U 0111 Sborl Cerro Gordo •• 15.810 
UDt ·-··-····----·--··-··· Praokllo ••••••• 23.100 
Hardin ••••••••. 21.!20 
Polk •••••• ••••• 2l.MO 
St01'1·····-··· 28.000 118.3110 
I)!<Orah Br.oeh ·····-···-····-
Buchanon .•• - 25.830 
:Fayttte ••••••• ... 200 
Lion ••••••••••• 21.000 
1\'lnOMblelr •••• ~.0'10 114.150 
ra•tt:lt Bran<b -----········ 
Allomalr ..... - 1.820 
Faytltt---··· .180 
Wlnoe-hlfk •••• 1.1!1) a.co 
1 c. a. A lt.-lloil> UD...__ Jlfoton.-····· 
2:! . .0 
Blad• Hawk ••• 1:!.810 
Brtmtr .......... 1.170 
Butltr ••••• - •• 2l.Oill 
Cedar ••••• - •• 8.930 
Cerro Gordo •• 10.080 
Dol MOIDN •••• !.1.1110 
Fiord. •••••••• !0.1211 
Johoooo ••• -- 18.<190 
JJnn ••••••••••• 21.870 
Loulu ••••••••• t3.100 
2!0.<190 l Mu•callne ••••• IU.JSO worth ............. 6.700 
\fa!frlr Br&n<h ·---····--···· 
Bremer •••••••• uoo 
6.890 I 
~.,...,.. Btaoeb ·-·····---· Johnoon ••••••• 
7.010 
Keokuk •••••••• 81.200 
Maha•U •••••• 1.1110 
:IIU> .. IiOt ••• - J.ll.t;O 
Poweablelr ••••• a. no 
Wub orton ••• 25.1m "--I ""' ettr A WOitorD.-----·· Jolln10n.. •••••• ID.fllO Wuhlnrton- 1.100 n.no 
C411&r Jllj>ida .t Qlotoo ••• --- Cedar ••• - •••• !d.llO 
Clinton ••••• -- l4.6ii0 
Johnooo .•••••• !.OC.O 
Reali.. •••••••• 16 • .00 419.200 
Dtmport, Iowa & Dakota. •• Cedlf---··-··· 9.UO 
~hliCfttiDt ......... .eeo 
Stott.-~ ..•••••. 2.170 12.680 
Dt.kota J>lvlalon: 
~. II., 1. F. & N. W.-Maln 
tloe ·······---···-··-····· 
Benton ••••••• _ 1&.3'10 
Dlckloaon •••••• 21).111) 
Emlll<lt ••••• _. 16.180 
Praoklln. •••• - 12.1110 
Grood7-··--· M.SIO 
BatdiD-····· 17.1110 
Humboldt •• -. t$.080 
Xouutb ••• - •• 4.310 
LJOD ••••••••• - lrl.lll) 
OlttolL •• --• 2$.810 
Palo Alto ••• - t7.P 
Tam&.---·- U.200 
Wrlcbt •••••••• :18.151 2!8 .• 
1I'OnlllnaloD !lfOildJ ·-·· ••••• D!cklDIOD •••••• 4.1150 uoo I Oooeola. ••••••• .GOO 
'fAXAJll,kJ VALIJATIO:-> OJ-' RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-Contlnued 
-- -
liam<o <>! IIJJ!emJ all'! 
l>h1olooo CO<:nti<t J.llleo Total I Tuablt ~ of lfllu of Value .ff1«R~t• 
--------"------1-R_o_ad_ Road Per JolC. ~xab.e .- ----
Forni Cl17 Brandl._.,_., ••• llaooodr ••••• -
ICouutll.-•••• 
1\ID .. ba&O •••• 
II r1&hl.-----
ntooh !lunch···-······-· IIantod: •••••. 
JCouuth ••• - •• 
Lakol& DIYIJIOD ····-····- EmiD<t,_ ••• 
EOftuth, •• __ 













I Calhoun _____ _ 












Glc:aao, St. Paul, Mbu"'•PG-
IIa 4 Omaha Railway 
Attount. 11eeprnl' can. ........ 
.Malo Line ......... .. 
Wobat<r ••• __ _ 
! 
··----·--······ ··--------1 74.310 14,000.00 o·iir.-;.;:::::::: ----6:8i0. ----------1 111.10 Oaetola...... . 17 ~ 
Pl7mouth..... 9 ·480 Sioux.......... 22 •990 
Woo~bUr7 .... :710 150_870 
Rork River Dranrh •••••••••.• Lyon •••••••••• 
Colru Northern Railway •••• Jaspor ..••••••• 
Davtnl:':, Rock IW.nd 4 
2.666 
17.140 
600.00 I 2.556 
A:::,~nr.w:~evj;.1~;-Y ··· ·· ·····••a.......... ................... 88.910 · ··-····- cunion:::::::: ···v-iro· -·-----·-· 
Seou - ••••••• ~:790 88.910 
Dot Moln" Ttnnlnal Railway Polk........... .080 .9$0 
~:;nt~':'':,. ~nlon Railway ••• Polk........... l .!Z 4.2lS 
P nc tarw .... .. .. ·----·-····-· ·--~--- ··-----
ADubuquo 4 Sio<ut City Ry ••• --···---···-· 171" (10 ttount llftph,• tara ·-···-··· y, 
.llaln I lot --- • ::::: iiiiili"iii".iit7" ··--·-···- ···-··-· 
Dur!loaoo ·- n .~ 












oodburT---· s.uo m.oeo 
Omaho Dlttrlet ---··-··-··· Calhoun ••••••• 
r.~·.~~~~:::­
Pottn ·w.n~­
Soe •••••••••• .: 
1\ tbottr ----


























TA~UBI.Jo: VALUATION OF RAlLROAD PROPERTY 








!tl<frlllo Braodl ··········--- \lltdMIL----




• 1 hill Broadl ••••••••..••• Cl~troll:ee.. •••• -
~T8~<n::-:.::-:. 
SloUL---··--· 
JM]tith It DubuqWI Brid•• 















Cttat Nonbem RailWAY--··· i:i<iri:::::::: ---iS:iro· 
Plymouth.......... 2S.290 
~loux.......... Zi .300 
woodbur1..... 6.850 
ttwa TruJI.,. Railway (Eie.:-
triiitd) .... ------·······--- Polk. •••••••••• 










\t,..,.polta & St. Loula Ry ••••••••••••••••••• ---------· 789.7~0 
Attount lletoln& cart ................ ............................... ·---····· .................... .. 
ll:nDsota, Io ... a btato lJne 
10 AO&'UI ................................... .. aoonl'_ ............. .. 
Henrorlr ............ .. 
Humboldt ••••• 
KO~''-Ilth .............. . 
Wf'b•tfr ............... . 
Wlnm•ba.ao ..... .. 
Worth._.------
lll:l:.k•la, Jo .. Stat<! Lint to 
Sl<rm Loh -···-·--·--··-· Dn<aa Vl•t•--
Cin ..••• --··-
Dltklo,ou ........... .. 
EJnm~L .. ----
f•ll•'ll<l 1<1 Rntbnn aocl 
n. Dodrt ------·--···-··- Boon•-------·· nonu ........ . 
Glftne .......... _ ... .. 
Jlnmbol<lt. __ 
Palo Alto __ _ 
Pouhootu.-
PoHt .......... --.... 
Wobattr. ___ _ 
~<orlll•OOcl to Albia ........... Cerro Gordo •• 
'P'rank'ln ........... .. 
Uardln. •• _. __ 
Ja~oer .......... __ 
\faha•lra ...... - .. 
Mer,haU .. - .... -. 






















































18 'fAXAUJ..t; V,\LUATIOS OF KAILitoAD PROPERTY 
TAU!.!:: NO. t-cootloued 
Ulli<7---
Jtller10D.. .... . 
Odalo 11 ID V:ulu!J.PI JUnr. 
K..OkllL. ...... . 
i'!~= 
.. Uill .. toll-
Uamptoo to AJcou -··--··· rraokllD.. ..... 
ll Mtra .I'LlDC'UOD to ~tor1 
H t.IICOCL:-... 
ICOUllt~ ....... 
"r111>t, __ _ 
cur - · ·---··----··- · lila,...aU. .... 
61017----· 
~t11•t.arl' to Van C~t ••••••~· JIIJ)Ir ••• --·· 
lilarobaU_ 
\nt libaruD tO ~•-.too .... --. Juper ............ . 
llab .. h - ··· 
l'u ... ~ltlr ..... 
LJnll\ll't Jwu tton to LJDD• 
•Ill• ... ....................... J111>1r ....... .. 
G .t .Y. Jurullon to .lllooto· 
t11rna - -··-·-····-·· -....... ),)o,.-uble.Jr ..... . 
Mltaourl Iron Co, R. R. Swltcb Allawake6. .. .. 
Omaha Brldr• A Ttrmlftol Ry, Poll.,.'tl'mle. 
AI.'V Jll loeJ•Iur eara ....... ·····---........ 
Slouo City Dridro Co·. ll'oodbur,. •• __ 
Slou• City TtrmiMI Railway .• Wo<>clbarr ••••• 
Tailor A Nonbom Jt.Uwo.r-- lllllt .......... . 
Omaha a 1 l.oalt U110 __ l'ri!D<>at ..... lill!ll, ______ _ 
Pace.----··· 
l'llttaw"lt'llllr. 































































~aro, l~aJtroaJa ·--··- ----------1-----
P a Caro ·---... -· "'------· g,l.I5.UO --····· .... ,.,_ .. : la,lliU,!IC$.11) 
-·---.. -· -·--·-- ··---· ............ e~»,m.• 
................. --- -· 1f,177.fll .• 
TAXAB!.E VA.LUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. I-SLEEPING CARS 
19 
J!Jllroada J.r;Se&SCd oo Account or Sleeping Cars, with Mileage anc! Tax-
able Values for Year Ended December 31, 1926 . 
• ..... 01 ~:n~l., C• or or Optratlllr SW!>IDr ..- t'lrl l'iDI ()ft.:! bJ tM COapaDJ 
~ Topda A l'lllla Fe Rallroad - ----·--
t*UO 'BQtiJD~OD 6 QaiMJ' Railroad ... - ..... .. 
Ctlt'IJO• ()rtat \Httno RaUroa L . ...................... . 
('lllrafO X Junk"' a ~t . Pa 11 Railrol~---·---
tl!!eJro' and Sorthwntoro Rallrolll - ............ . 
0:•10 fl<)dl hland a l'atUI• RaUroad ......... .. 
~· ~;& Paul. K nnt~roll! A Omaba RJ ... .. 
lli""P''rt, i!Dtt Ia and a l'orthw•t• rn RJ' ...... . 
lld Jlollln l Dlon RaJ! war .......................... . 
~ A >!DUX CIIJ Ralh•ar.- --· ·-··-----


















!-5 :o: _ ... 
iiO"' 2" 
·~ .. ~ ... o-:;g ··.e 2iQ~ !.!!'" ax! ~~! 
;. "' 












19.00 g •.o 
3.800 661.81 t.O?l .00 
202.7~ S%.80 &,alO.l.'(l 
9,6211.028 ---·--···----~· 6114,G~U~ 
Oill&h Briolll .. TtnnlJIII RaUWaJ' ................ . 
~J".f~~.:~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::I __ ::.:.:.::.:.:.:..J.--.:.:.:.:.;..:, __ .:..:.;,~:.. 
'1'01111 ................... .................... . 
20 TAXAULI!l VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
T.\ULI!l NO. 8-Il':TERURBA."lS 
I..encth ot Intururban J,lu<!ll January 1, 1927, and the Taxable 
Value Tberoot. 
Nlllll6 ol 8Jtl<W ao~ 
lllrUJona 
.llllol Total l Taxable 
ol .Ul .. J of \'alue 
lloa~ Road Per .llJie 
Cedar llopldl It Iowa Cuy Ry. Johnloo........ 18.!!0 ---,----
UnD........... te.Z70 4U~ • 6,000.0) • 
Codar llopido It Mul.., City 
R.r- ------------ Lln.a....----
a...-Jn City W•to.-. RAilway l'lor~--------
CLnton. Davtlllport A Mu.ca· 
ti,. Ry. ······--·········· ~~'!!:~,oe .. ·::::-
.... u ......... _ 
DD Moira.. A c..ntral Iowa 
Ry. Co. ~--·--· DallAl ........ . 
.Jalj)-C'f.~ ...... ~ .. -
l'v~ ..... _ ..... _..__ 
Oao Molnoa City Ry. Co ....... !'ullc ....... _ .. 
Ft. Ood1e, Ou MolnH A 
So..t hom Ralln>ad _ .... Uoou .......... . 
liAIJIUUD ........ ... 
Ut4.'1.'11C .............. .. 
Jillllilt(IO .......... . 
J'Utk ......... .. 


















l~et>ttur ..... .. $1.f70 lfll.28() 
Iowa So~lhom UtlUtloo Co, .• Appaoousc .. .. IS.SIO 
Aluurot ............ .. 11.610 80.4$1 
Maoon Chy A Cloar Lake 
R. R. • O.rro Ourdo.. 15.530 
Tama It Tolodo Ralln>ad 
Wolerloo, Codt.r Falla 
N ortb.,n R&llr .. d 
. 'rama ................. . 3.600 
.. JJ.entoo .... _...... 0.000 
lllatk lia~k... GI.IIIO 
UrtuJtr .. -......... JO • .J» 

























Lion........... !11.110 108.lto 2,600.00 aoz.m.oo 
Tolalo ·----·--·--------- ................ ~13.610 ...................... ' l,se8,!lll.lt 
TA:XABI,E VALU.\TIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TADLE NO. 4-ASSESS~lENT BY COUNTIES 
21 
n;th aod ruxable \'alue of Rallroa~s and Interurbans, by Counlh:s, In· 
It (ludlng Sle1)plng cars, !or the ~ear Ended December 31, 19:!6 . 
rraxable 





~ ---------------- -------------------·-· ~ ---------· 10t>,8!7.74 
r B. A Q, ~:mt<>D & :.-orlbern.................... 18.<H $ S,oo!.4S t 157,181.!<1 
< • 0 "Q.-llttt<rn Iowa .......................... 10.r.o I ~.oou~ 81,s:!S.OO c.: B 1. a p,-Jo•a DhlaloD ....................... b.6JO • ,U>.foJ 63,1(18.!11 
}b!:l ·----- --------·---------------·----·--·;--·· !!9.Stl! ............. 250,3uS.t3 
< p, l Q.-.)!alo Uoe .............................. !O-.IIIS2 $ 8,55:!.45 $ :n.~l.IS o.: 11 A Q.-o~.·mtoo Jlranth --·------···-···----- 3.9:JU 8,15Q2.45J 33,eii.IS 
.~:~ •tee •••• _ ..................................... __ ,._,_.!leO_· _ .. _ .. _ .. _-_ .. _-_- $ 607.002.00 
r lL t. ~~. I' -IDubuqun Dlvl•loD ................. 30.130 $ 1,757.SO $ :!!'0,~.31. 
, ll. 10 M. 1'.-lo•a & Dakota Dhlalon ... -----· 4.020 7,71>7.loll 31,11>4.:14 
c • .w. • .t ~t. 1•.-\\ aukoD llrnocb ---·-·-----·------- 22
1
' . ~ 7,75~.80 171,~.73 
l., R. 1. A 1'. l'oetvlllo llraoch .................... - 7,Ho.40 13,;;.(>.63 
Wld<lnrl Iron ~·ouopaoy................................ 3.140 1,600.\10 < ,liO.OO 
l)panooM --·--·····------ ............................ . 
C., II. & Q,-1\. & \~. R. R ....................... .. 
c .. 11. & Q.-lowa & M. l.oul1 .................... . 
0., 11. & Q, .(), jj. & K. C. R. lt .................. . 
l'., ll. & St. 1'.- K. o. l>lvlslon ................... . 
(1., 11. 1. & 1'. Houtlo Wo•toru Dlvloloo ............ . 
IQ•• Southern Utllltle:a ................... - ............................. --
"'bath \lain l.lne ................................. .. 
1\a~ .. h-llos )Jolnea & M. Louis .................... . 

























\Ill ix>D ... -.............. ............................. 34.600 ............ t 210,28(.64 -----------
J.tantk! t\orthfrn -- _.............................. 6.700 $ l,!l!S.OO $ 10,8i(I.C.0 
C. I<~. II. llaiiUT ................................. 11.600 9,2-".40 107,~13.76 
C., R.I. & l'. Au<lob()u Branch..................... 16.300 7,145.40 12l,..sJ.38 
ilr.IOD ••• - ... -_,..................................... 101.Vl0 ... .... - ... t 170,827.*1 
C ,ll A l>t. P -Io•a l>lvlsloo ................. -. !I.OSO $ 7,7:.7.!10 • :IM,M.fi! 
c., )1, "~ .. 1'. ~aaiU City o.vlaiOD------------- 1.7.0 7,757.1i1J 13,!01.1><> 
C \ II . .CHnton to 0. Ba........................... 21.!UO 9,254.4<) 220,>711.N 
~ \\.-Iowa, lllon. & ~ortb\14.-it rn .................. --- • ..SO 9,~&.4U l,lf'70.SQ 
c s \\ Uttlltlllu, o. r. &o St. P. llraoch........ 2.170 9,2M.4u 22,6;.S,37 
C, R I • .t P. ll., 0, R. &: l'i.-llalo LIDo........ 22."JO 7,H5.1U 171,1011.7$ 
c n. 1." P.-c. n., 1. r. a:.-. w .-llalo :une. 15.31'0 7,u~.w 1H.~.Ii0 
Walt! oo, Ctdar FaUJ & :l'ortb•rn..-----·---------- 9.9(1) t,-,oo.oo 27,SSl.OO 
t Hawk·-·--- ------------ ................. ~ ............ 
1
, SIP7,717,00 
~ G. \1,-,_,.,thtm Dl• bloo ------------------· 80.357 • 6,~ .06 ' !()J,ft.llll 
~ 0 II .-e..sar Fa!ls llraoth ................. ---· i .~ 8,~.06 d,1133.60 
~ :> \'1', Iowa, liJoneaota "!\. W. Draocb....... e.r.o 9,1!-'f.W 6· ,0"~.011 Doba R.I • .t P. II., 0. R • .t !i.-llalo J.bo......... &?.510 7,US.I~ !H,:o-..1.57 
~uo .t ~loux t:ltJ lla.o Line.................... 27.iill0 7,7'lG.S5 tl5,1173.71 
v;.,.,.:O~ 21.r~; ::~~~ ,.»;;~~~::::.~~::::::::::::::::: ci::! ~:::~ ~~:~:~ 
8ooco --------------------------·--·-------------- 122.910 ............ . $11,011.« 
~ • ~ ~ ~~· !'~Iowa Dlvlaloo ..................... 9.Vl0 $ 7,7:.7.SO • 7&,,;7.18 
c"a ~ 
1




1a n Line .......... .................. 23•.·~--~ ~·.~.·!oo t20,(.(>1).12 C A~· II ~ .. Ry, C<•RI & lll~r. Co............. ~ • ~ $1,076.110 
ri o;,.
1 
·~lolo~uon uranch ...................... 10.000 0,2;c.co 02,&14.00 
11' A st"'i. ~ \lo n • & l!oulhem................... 3!.700 4,000.00 127,11\0.00 
11: • iu: L::~~1li.L~e.ri~ii.v<.i::::::::::::::::::::: ~:~ :::l~:tg I 1lk~:~ 
22 TAXABLf; VALUATION Ot' RAILROAD PROPERTY 






U:ucb.•aao ·---- - ---····------··· 
t}, 0 \\. \lair> Lllle ----------=-·--········· 
o:.~ ~.'A P''".,.r:.,':'.;."Ifr~ndl-=:::::::::::: 
~~.~~:,.•( ~~'1~.\~~.--;.~rt'i;;o:=::::::::.:::: 
DU<D& Vl•&a .-......... -·········-····---·-·-· 
«:-. II A St. P -DM ll't•lnfl 'tXYitloo .................... . 
~ .. .ll . A ~t. P -l<tonn I.ah llranen .............. . 
t. N. W.-'t'ulo<lo AN. II. Uronth ..... -········· 
h;,l.~o! ... • t;f..;.:~~~·~~~~~~.,\\.:.~~:::::::::::::-:: 
AI. & Iii. 1.. Uoo 10 Murw l.at._ ______ , ..... 
DUtltr ·-···-···-··-··•·····-························· 
o. 0 . w. <ltl-elo (llollon llraneh ................ .. 8· :-1. W - lou, .Ilion. & N. II'. nraneh .......... .. 


























1lt.DII ........ - ... S 
~· 0 \\ - .11. 0, An. D.-JI&ID Uue.--···-----.;-;;- f 
~·•:-; \1 "" fi~ P lo,.. DIYIIIOA --------------- fi:810 ;·~·= 
1
• 
C !{ 'I • I air> Uae -·-·--· .. ·--·--........ ts 110 'iM' 
( ' N • ··~ &>Dtbwnl.., llrandl..------· a·m h.s410 
•• ~~ .- Mop;o Rl•er lllaocll ....... -.............. e:tto 8;154 :::i 
Cau --·-·-------·-·------... Tl.IQ! ... _ ..... $ 
~U:~~,;;~·~~o"".'A""R----·---------·--· 11110 t m c .. 11. • Q. wm.m 1 .... R----------------- a:IQ ~:w::g f 
0 , R I & P -Iowa Dl...:. -·-··-·----...... 10.- 8,56!.45 1 
0. R, I . A P -Aadaboo O::oor~----............. !7.1110 7,40.40 
I' • R I . A P.-orta~DI<I llno<h =:-.::::::: 1!:g ;:::~:::i 
Cedar ...... .. ............... --------------· I!I!.I!OO ............ t 
8: ~ .. :.li\a::D-~~tQPort a N. w. UDt ........... --.-.ero- f-T-,-7S7-.80-
g. /l. " · ~<tomrood ,.·,;-ri<O.-Illarid.----........... !IISJ I t 2SHO 
<J., R. I A P, lo .. o DIYiat<>n .. --....... 8llr0 t'!6l'IO 
0., It I A P . 11., t', K .t zoi::\roi;;"j"""""" G 8lO 7:40.10 
o., IR, I lit p Cool or lta:>•l• lit Cllot ~.......... 8 IIIII 7 ,4J5.40 







































TAX,\BL.t: \'ALl'ATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-Cootinued 
23 
,_ .. -- .... ~ .. ~- -... I ,..... ~~\\. 
(lr<O GordO ____ ...... -............................ ICI.ll34 __ : __ fi,:::I.C!C 
\\' lll <l ,. Ft o.-llolA JAw.............. n.a& t o.w..s. u..G u 
G 
4 
~~ p :_ , 0101 ' & D&toll DhlaloD..---··· tl.!:lO 7,717.80 1'11.~.0! c ,II • 
51
; , ; .... ,uutl:> llcoad> .................... t.uo 7,~o7.1D 10,P.•l.21 





p...:.,,, P. a"· u. btx>rt LID«.. .... - 1,;.Sfll 7,14HG m,m.sa 
l' ~ 
1
• & p-B, C. 11. A JS.-.ll141 LID«.. .... - 10.0«1 7,44:1.40 N,JI6.1l 
0 
1 
L. ,~rtb•ood to Albia ........... -----· 21.100 4,6~.10 X?.ou.• :..!. t: 
1 
&01tu Late ............... -------- ~-5311 s.~.oo 10,1>!.10 
---·------······----··--·-··---· __ .,_.n_o_ ____ fl5,t:t .tll 
-A &loox Oltr Raliwap........... ........... ~.1100 t 7,7116.11i t 
ll! 6 li!Gnl , ~11 ~loowa Brand>............... 14.010 I 7 ,l'll6.15 !J!,flll.la 1!1 ...... ..... .e =,. 111,"" CIIJ-Sioo• Folia................... n.too T,m.a 




c 0 w -llaln JJa. ................................. t5.Q f ~.IOI.t5 
0 
111. Alil · P.-lowa lit Oatola Dl'flolOD.......... !e.a:!O 7,'157.80 
i)ibOQua 4 liloux Cllr Jtona llrandl................. 7.010 7,71ll5.15 
Oari<ID ......... ____ .................................. . 
c., 11 a ~~ . 1'.-~I>IJque Dlvllloo ................ . 
IJ ,11. a til. P. \olea llraneh ................... .. 
0., .11 a tit P. 1o•o Dakota Dlvl•loo ............ . 
~ , 11. & ~~ :P -P: Udrr Jlroorb .............. .. 
C, II a 8\ l'. lla\CIIt••n lit :s. W. Llnr ........ .. 
Ollloc .......... --- _______ ....................... . 
c ,ll a ~•. 1'.-Jo•• Dl•llloD ............... -. 
(),ll AEI.I'.-""'"npor\ A )o.. w. Uno ....... . 
~ 
lll a St 1'.-.lloouotr\1 nand> ........... --
11 I. 'I J' ...CIInlOO llrODd> ................... . 
,01 a~~ I' . ...(Jr.eD laloD<I nrond> ............. -
0 !0 w -Jim Uoo ................. - ............ .. 
0.); II, Iowa ..lli<llaod llran<h ................. .. 
&it~~ t!.~a;.,~«~:r :~~:0~.~-~':::::::::::: 
Dtttnt<Orl, IKOck hlud A :SorthwtiPttru .......... - ...... -
~••' r~ ------·--··-------··-----
c o w. .11. o. "' Ft . n.-lfoln uo .............. . 
~, ll t ~1 . P to•• llhiiiOA ................. -. 
• II 4 't. r~ stoua CltT Bconeh ................. . t_ ll, '11".-.lloln Unr ____ ........ _ ............... . 
0 '· 
11 • lou • Soutbotol<l'll Branch ........... .. 
0. ~· ~·-llo~r Valllor llrooth .................... .. 











1l!2.!10 ..... _ ..... t 1,0M,l?L fll 
81!.!30 7,767.fll .• m,r>0'\.<8 
n.o10 7,7:.7.,.., m,«..-..18 
~.GiG 7.7~7 .80 176.~18.110 
1t.l"'' 7,757.«1 1lll.m.eo 
12.110 7,71>7,«1 tl,l l2.4l 
I!S.taO 1-----r--1 ._~_.631-:--: .• :: 
35.110 • T,Tr.'T.IIl r,l,tm .• 
12.tl0 7.7lfi.IJ) 116,lfoS.7t 
n.1m 7,m.eo lC4,'HC.10 
10.&80 7,767.JO 1rum .s 
7110 7,767.10 uoo loll 
:·t1 ::~:: :~:: u:QO 7,HMO 1<0,<r.l1l 
lO.!ISJ J,;.;o.(.O 40,1&:!.00 
11.120 1,0110.00 11,410.7! 

























TAXAIIJ,!-: \'AJ,ITATlO:-.' OF RAILROAD PROPERTY 
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·····-········-································ 1oo:ooz 8 
0. G. w. \lain I.lno ---- =::.:.:.:::: 181,715 !3 
o .. 11. & HL. 1•. n ... :· .. N iv-·J:i,;;···--··------· ~·~• • o.oo•.~~'~ , 153,!'68.1)9 
~'i"~; •• ".~.s~·~.~x &rb·:~'\1 Houtiomum·::::::::::: ,;~ ~:m:~ 2!•.~~~n.!l!l 
Dubuquo & lllnu~ Olt~ ~. ".~!·1;;;,;,·0h................ 21.400 7,795.83 
6
l,51l.61 
Monrhflttr & Oneldo naii••Y· .... ::::::::::::::: 14.070 7,790.86 ]~;~:1: 
8.028 1.500.00 1!,~!.00 
Dtt llolnN .......... • ........................ <JJ. 236 0 • .. .......... f 500,2-IO.H 
o:: n: ~ g:-i~··~ 'iJ"',,···--··--·--···--·-··------u---o u a q x· "i<i P ...... -................. 12:~ • ~:~U~ ' 161.'oct.n 
o:: n: I. a'p,.:n.,'o: n:·a·N:.:.::iiai.Du.io.:::: 8.980 8,632.45 lli.IJ7.6l Dlr~IDJon 21.100 1,443.40 ~~:~::: 
-----············-------·--·-······· 60 G30 • &>7,8'11.61 ~ •• N , It M. P.-8plrlt l.okt Jlronrll --..:._,~·:-·-:-:-_::_-.:-_-:·-::---·,1--_;,.:..:.::;.: 
~:; ~- \: : ~;- 1\~rtblncton llrmh ··:··::::.:::: 1!;~ • ~·'"!·!» t !>S,IIS.1 51 
M & ~t L .U (1, II • I · F. " ~- 1\ .-llolo Lin• !II 3.10 .H!.lO 3<1.133 !17 
• · ·- no to blorw Lalo .......... _____ 7: 1120 l;::;:;g 1118,01718 
&.~~··:~ ~-~:;.-;·~·;:;·~------·--···----- 122.~ , .............. ::~= 
0. U. II. .lloln lit • --·----------· 6.22 • o .. ll, "Iii. 1•.-DII'tniq-;;·iii".'bk.ii--------.... 11:201 ::;~;::: $ 017110 
O • \1, k St. P • ..Ca rode llroorh ·-----·-· 1%.0!0 :.rs:.80 ~·;"' f! 
Cl t )1 , "'St P .-Dubuqc• sootbw ·---............ 19.~ 7.m.t» ~~;:~-~ 
Jl<OUQlM .. Sioux l'll7 IUIIwoJ tJttro ·-·--·-. 7 720 7,7:;'/.ll) £9,'1)0!! 
illloklt~"' &Jbu•l"" Urldn.. ·-··-·--··----- :111.1100 7.1116.30 m.I"Q Pll 
r.mrott ·-··--------·-·-· 1.0!0 10.000.00 10,100.!0 
0, ~- :.:-.::;-;-~;-~::·.:_---··---·------.... ~ ·--..... $ 6!S.N.OI 
0., R I. 4 P.-O. R 1 )> ",t'i/"w·)1 .......... L•.~ t 8.%.;1.~0 ! o .• n . I. " p Lokot'• DIY!Iion'. .- 110 Uno.. 18.1!'9 I 7.~15.40 
lt, " St 1., lint to Storm l.att:::::::::::::::::: 20 '4~ 7.m.40 
rorme ·--- U.lllO 4,SJ.uo 
0. 0. ,,. __ ;:.;~~.:--····-··--·-·-··-·--·-·--· ~ ------·. 













0 • O. ~~ .-Oelweln·Ciorton 11;~iiei, .................. .. g .. ~· A St. P Vn111 Unneh ----................ .. o:: R .,a ~~·PP.-Ilo,·. A li11Hb ·we,;t;iij'i.t ...... .. 
0 n' . .-Dr<orab llraorh ...... .. 









T.\XABI,B VALUATIO!'\ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE ~0. 4-Conunued 




.YlltoC<' I~~~. I 
-------------------------(----------------
............... ---·---------------------
Frtm Jat .... ••••• •••••••••-••••••••••••••••r•-•••.. jl),20() ••••••••••••• 6';1,~.!' -----------
<' .. n. & Q Srbro,ka City Drantb.................. 19.711 $ 8,61i2.45 $ Ull\,833.>1 
l'., u. 1.. Q S .. l'. s. & N. f:. R, R............... 12.139 8,5:.21~ 1~.818,19 
C, n k Q. K. C., St. .1. k 0. D. R. R........... 29.500 8.552.«:. !l'!,!>S!.I7 
lll~uh nallwty 01naba & St. L.. ................. 8.740 6,262.~ 4G,m.ll7 
Gretne ···-······· .................................................................. -- __ -_,._.7_~» _ ..._ •• _._ .._ .. _ .. _ .. ~ (I.U,9IO.•O 
c., ll. & st. P.-v. }1. Dlv.-llalo Line .......... .. 
c. s. w. lhlo Uno ................................ . 
II ~ St. L.-D. M. to Ruthvro ..................... . 
n. Uo1lKt\, lkt 'ttolnra & Southorn .................................... .. 
2'7.300 $ 7,767.~ • 212,2"..:1.1\ 
2t.Jl)l) o.~.1o ~3.1'113.~ 
23.050 ~.616.10 101,018D.I 
1.1~ 4,000.00 .,720.00 
Onoodr -----·-·· . ..................... ................ 60.4~ ............ t 
0 G. w Noutht'm Dlv!Jion ........... ---····-------- ?.922 $ G,5~.95 $ 
0 ~ w.-l''""· )11-ln. & :-. . II'. Brooch............ 18.1:0 l 9.~.40 62,2,5.19 170.{~~.'1'7 11•,sr.:J.78 
IOO,>'NI.•7 c.~- 11 .-,'Oiooo & N. II'. Droncb ................. 12.100 V,l$1.~0 C. R. 1. & P. O. R., I. F . & C\. W.-Maln Line.. 2e.SIO 7,._.J,40 





I'.~. A ~t . P. Jo•n Dh·l•lon ............... -----------
(, .11 .!1: '1. P . 0. \I Dhl•lon-lloln Lint ....... . 
0., R.I. & 1'. hn•n lli\1Jion u··--·- .. ------··-· 






1!1 l D ·--··--- ............... ----·--···-····-·-··--!----' 
C ~, II'. Tl>ltdo & ); • \\'. Ilranth ................... . 
0 ~ II ,-.11 lol, & lliOMII>OII> Orontb ....... -·--· 
IJI;IM:QUf &:: ~loux t.•.tJ Hall•nJ' .... ·-·-------··-------
n. DQd,eo, Da .llol!lrt & Suutbcrn ... ----- .. ·--·--·· 
UaO<Cet .... ·--·--··--· .............................. . 
0 • .II & H. P. Iowa & Dakota Dl•ta.oo. ........ . 
I .. )!, I It P . Por.,.t li!Jr Branch ................. . 
0., R I II P 'Titonka llronrh ....................... . 






7,757.80 187.~ 87 
7,115.10 I'J,IIJI.I!I 
,, .. t\.40 157,00'i.t4 
~.biS.IO 11&.0011 en 
I,~H.lO IIO,IIlU<7 
Ua>lill ... _. • ............................ HS.8rll ............ lf l,!!l,go;','fl 
g : ~· \1', Tol <In & ~ IV Braoch ................. ~ ~ • !21),1Wll.OG 
q. R. i '~ ~~ '1~t ~~~nt i:-c. sbori"I.ino:::::::: i'::: t~::g :x\:~:~ lii,· R. I & P.-'0 R .. I, P. & N W.-llolo TJ>e.. 17.P10 7,115.10 IS3,Sl7.11 
.II b<Jq"' A l:ilou• <.:ltr Rolhray......................... 23.760 7,7116.55 1811,13!1.1jl 
• 6 St. L. North"ood to Albia.................... 28.770 .,616.10 120,1!11V.I8 
20 TAXABI.E VALtrATION Of' RAH.ROAD PROPERTY 
TADLE NO 4-<lonllnuecl 
lUltalt 
Hant.oo --··· lll.=t ...... _ .. _ 
o. a " ....v o. " "' o ~a!n Uno·----· - --~----8::!' 1\~~.S:, ~· IJIYII!on .......... -...... L:: 
C. N. 1\, Ions Olt7 "' PaclJie B ~---· .,_. 0 N W -t!o:tt:n lllnr Draocb r ............. Jt.tOO 
Vu""'- • 8Jow: at, aau .. ,.::---====: ::~ 
liCIT. 
i3.0ISI ----------- f 
~~~ll~ll: ---·-- ·-----· ~. 8,36!.~ r:-----
B. "cs. w OliCII. .......... _....... r.r.o s.;.:;:.~ t~.u.ec 
B a 1\ ·----·--·---- 9.ft20 8,5:.1! ~ !:?,!!:!;; 01 
i L., IC_-..-,_-~':''Ii:'ii':::--·-·-- ~-~ ~.&ro!.~ 81,UtU 
u.ta, • ..,,. L. 1uu. ftJnr __ -::::= ~-~ Ni~:f~ ~S~ .~l 
Uo••nJ ·-·· 
t ~ lJ W. ~uttht ru A 1 :::::~-~~·;;,:·~·-····u--· ~ ·-------.... t 2AA,U! n 
c,. 0 l\ \~. lt. A P II R, Brandl:::·-----· U.l$1 ' 6.:,cn.S6 $ 16,;;;-1,. 
U • .)( A IJI, I' lowt • Mlnn f.llfiiii<•O ---- 1.611 t 6.&11.~ I • 
llutuboiJt ·--- ' ............ tuzo 7,m $> 1,g:~::: 





," o • N \\. Utauth ...................... --------
ll" A st: 1 •• - llaln :~;;., 1. J'. I< .S • II· .\lain Une:. :t::;: 0,!>4.40 f ~!li,I<N e 
a~. "'1>1. r •. -il>. )1 . '" ri•iti.¥;.;------................ 2u'><~ !·:::-~o I lsa,&-.a.• ...................... o.aro 4:sl5:ao J05,lr.'O.a. 
Ida ···-·· •••••• ~.mo.!llt 
o. ".s, "· -'ra!>le IU¥tr ~;::~.................... 40.&.00 ............ t 870,45'-58 
DIJI>U<IUO .. 8Joux {'ltJ Ill hU7 .... ::~::::::::::::::: az·~ ~~~4l.'.i() 
'••• ···-- · 7,705.36 n,n o!8 
t', .II II Sl. :~-~~::·;;,:;;:~:................ :i7.8io0 ............ f fll,ll<lCI 
o • R. I • 1'-lu•• Dhl•lon .-.... ~:::::~:~:::: auoo • 7,'157."0 ~~-
Jarhon ·--------- ............... 2:1.=o 7,4U.40 I 181;t.,;l5 
n • ll • "''· 1',-ilowa IllY!• on .............. _, ~ ............ f 7l8.21BV7 
0., M A"''· J•,'"""'-trubuo'J t lliCYIIf·····---···-- U ~ -
( •• ll & 8t l'.~ut"lt!ft Uran~D ·----· ····- 3111)0 7,75'T .. !J"' ! tOO .. m1! 
t, • Jl .t lit. 1'. ,,....., lJian 1 u...;,'di"'""'"" -- 15 uo f·;~~ f1l,2B:f! 
'. • Jol A lit l' lllaq ohh Bran<h --.......... I! IIIJ 7757 8o l!:l.~ .• t 
C. s W -ilo,.. ll <!land llralldl ........... _ ! §0 • ·,.. Pt.1.~ II> 
lupor ·---- ...... ___________ 1iooo g:~.: ::m ,! 
0. 0 '11'.-&crtl><m .DIY!tlll-=--............ ____ it17,1:! 15 
t: • R I • .1; P, Iowa l>l•lll<>n""----· ··--.... 19 OZl 
~i:E. L~bF~ !\:-~" •" .. li~7J~.;;~-:-=-::-: ~u: n: ~ 
ill "lit 1• nitb;;;o., to Ailila --·--·-·---·.. ~a~ 7:4u·40 
.-:: & Ill I "'t":'~ 10 Vao e;i;;-:::·-----· I~> 4.m:: 
" lit L Mw liharon lo , .. ton -----·- 4 CO'l 4 5 ~-- 't 6t. L. I JM•IL'• Jtt to !.~ft.:..;:--·....... ttl .,0 ' I~. :O 
uU .-oiJ>(o .t {ltnltal 1010a Hallw~;-·•- ----- !,&;n 4,51:..10 
ltflmon --·-··-........ UlO t~;Jg 
··--·--··-··· ··--g • n A Q -1\fa:n lltltl ........ - .... ·---·,__'"_·_5111J_fl"---·--.. • ., • ~· ~ 3 -Pl • ..Va<IJtOn Jiraadi·-··-----....... ~.•!~& t 
c" 
11
: " 11 • 11. "., •• , ................ -- u.1101 s.sc.e.•s I 
<1 • It. I "' P ,l(,, ... ltmt u.;·-----··----· IT.T•I 8,15!1!.45 
;~~''II Sl t p -41ouah._tm 4ll•lti;,a"··-·-....... f.Q!O 7,757.SO 
' • O.hlooaa to \Jiu Rl .......... _,_ M I") 7,415.40 


















TAXABLE VALUATI0:-1 OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4--Contlnued 
TaXable 
Jlllup Va:Ue h: 
Ml:. 
~ ·--- ---····-······-··---------.. ------· 
row~~~ Al""a CUJ BaUwaJ.-·-------·--
0. &. I A p,-Jowa Jli\IIIOD _ ..................... . 
c.' 1 J A P.-B •• c. a. A !\ llalo LID&.---
(' • 
11 1 6 
p l4ootnama Drt.lld> ............... .. 
C' &. a: A p,-fo•a C tJ A WetVI'D ..... _ ...... .. 
l , a 1 A p,-ctodu RaP"'- A c:IDIOn. .......... . 
-----------··-····-·--····-----· 
r ll • H p, IOWA DIYIA_Ioo ··----------c • ll A 6t p ...oau•port A !\. W.,_ .......... .. 
c' 11 .t 6t: I',-DuDQ<11JO •outb•eitttn ........... . c ':s 1\ -to•• ldldllod Brao<b ................... .. 
~o;t·l _____ .... _ ................ - ............... . 
c." ,. o -11. " w. aan••J ..................... . 
C , ll a St. P -Kaou• (;lty Ololtlon ............. . 
c ).1 A ·"''. 1• liU~tatioe Line ................... --------
c ·~. 1\, Ottum••· Q. 1'. & St. P. Branch ....... . c .. R. 1. II 1'.-<lohloo•• Dt~l•.oo ................ . 
~ ·: b!: ~- 1i;i~~:;t~t:~o!~~~.;:··ru~u-:::::: 
lc•utb •············-······· .. ····-····-···--·--··-
C, 11. A St. !'.-Iowa A Oakola .Dtf .... - ........ . 
c ~. w. t'OJ x.ake llraoch ....................... . 
o. \. w 1'01 .. lo /1; 1<. w. nraoch ................... . 
C., K l. II J•,-C, R., I. F. & N. W. Branch ..... . 
~ . H I, .t; I' J'u,..,.t Cl\7 Duncb ............... .. 
)1, 4 St, J,, lhiD ................................ .. 
l', R I. .1; P.-LakoU Dlfll<IOD .................. .. 
II. A ~~ J,. ~aln ................................ .. 
11. "N. 1-.-A'aona Branch ....................... .. 
--· ··---···----········--············--···· 
Atcblaoo, i1'111>tkt A St.11ta Ft ......... - ............. . 
~. ll. 1< Q, F\ :lla<ll•on Dran<b ................. .. 
\ , B A Q \. Jl. A K 0. R. R __ ............ .. 
n A Q -'t 1 .. , J[, A l\, W. R. R ........... . 
0 II A Q t. L., If, AS. W. R. & ............ . 








2S.r.o • s ur.,!O'I.l7 
!'i ,S:O Ill II 

















1«.1160 ............ t I,U8,717.10 
21.350 
l:l::: i l»S.IIO'l.43 11.7/iO 1011,71'J,to 10.510 0,261.4q m,u·~.lt 
• 310 7,115.10 lt,I>'O.Irl 
o.oeo '7.445.40 f 5,110.1t 
U!O 7,41$.10 !II,U1.41 
!S.810 7,415.40 1~.186.77 
7. 7110 4,5t5.10 ~.12'1.48 
U.6e0 1,615.10 111,738-U 
1~.roe ·····--·-· t1.m~• 
~JIIO 38,152.&5 • 7GI,IIrt.d 2$.410 8~1.1$ no,rl!4.81 
~~--
!1,561.45 IU,~-88 
2.:1:<0 s.ra 45 D,47181 
13.7ecl e.~'IS" ~.730.71 
113.315 8,rlll.~ ®,.1811.1111 
!7.1..0 1,115 . .0 tot,410 4S 
.... __ .......... ---··-··""""'·'···· !!5.C!IO I,IOSl,PlJ lie ----------
Cedar Raoldo Alowa Cll7 RaOway ................. .. 
~~· ruplda a. e~~ar1oo City aaowa, ....... ---·-· 
O ,Ill .t St 1'.- lo•a Dhiii~D .................... . 
0 
• u A Ill P -Kt.llnt CltJ .Dimlco ............. . 
c ·? " tit P ...nut>uque s. weowro.. ............. . 
() • 1\ RJ )laiD lbw ........................... . 
r. :. :. : ~:-~h~b RDI'l'l~~..:ialiii:bif.:::::: 
~· A ISlou UIIJ.-........................... . 
1 o, Codar Pallt A twrtMI'D ................ .. 
!li.%Ot • :Jai;!:O.OO !1.1110 lC,r.O.OO 
2$.800 !< • I, IS! II 
17.110 UI,T 1!0 
8.1!0 C,V..:!II 




!111.'110 1>7,!118 ()) 
Leal ----··--·---···--··--·---····--·-·1----1----1"" 
8 • ~ A Q D. A 1<, w . .Ranwa, ................ .. 
('' R 
1
.t ~t. P. lluJoatlll• LIDO ................... . 
!' • R, 
1
• : P.-8outln•tol.-m DIYioloo ............. . 
.11.' a It' L.!o.:i~no~i ':o t,~·.-,:::~~-.X:~::::::: 
'13.98<; 4')1).171(,6 
3.111 8.16! 15 tll,ll'.!3 II 
0.110 7,757.110 47,4'•).lf 
19.~ 7.4~ 40 IU,811.til 
!3.WO 7,4111.00 1'11.e!lii.Sl 
2!.5211 ' ,51$.10 101,15110.0$ 
%8 TAXAlJ!.t1 \'AI.UATJO~ OF Jl.Ail.ROAD PROPERTY 
=-:==------~T_:_AlJI.tl ~0 4--<:ootloued 
=-===== 
liameo ol <loUDII<t aDd 1!411Itoa4t 
(Jon --·· .... 
0., ll A 1>1 P Iowa A l>etola Dlrllo11 
C , .II A I I' loux Ull1 A Dot lilT. ·-··-
0 , R I .t I' 0 II. I F A t; W.-li&i:i"Uzit 
<' h lit. P , X A 0 Rod: Rlre: JlnO<'I>.. • ..... 
~ ,q'; "~.\lit, .. ------··-··--··-·-· 







lladboo •• ......... ----·-----··-····· 61 fl• • , ·--------·. 3:1:1 a:.e.t o. n "o D )1. .t K. c. naun1 ••• ___ ~-.---· -1 o. \1. IJ >t!ll<rn Dhillon ....... · •• 8,5.-!.15 t llli.S:O 78 
I', 11. I, " 1'. lo .. l>h !on -··---........ !~.11111 8.5."<.95 1zs.ai-: Ill o .. R 1. "1'.-lllot<'fHt nraari."" ...... ........ 
1
;-•oo 7,116.1~ 1!:1 flltl 
• \lahaoka ·------·---- .1!80 7 •'~5• 10 t;~';s 
·····--· -··-············--·· .. ·······-- JrJI.t:.,CS ······--···. J 1115 013 S1 
O.,U . .tQ 11.6\l._ll•ltwoJ - • ' . 
0 -'· \\.-liouUatrn lt~WI Uranrh-······· .......... _...... 20.'H61f 8,&'",2.46 t M .. s 
0. ~ \\. OttllJIUU• (J. 7 A fn:·l,·ii;;.;;.;-•••• • J!).tOO 9,2.>4.40 iij;~~:~ 
P. • ft. 1 • • P t. 1•. &: J( {1, Shf;rt tAn~ •••·-· 13 ·000 9.2.j.I,.C0 1?6,415.10 
o .. It, I ~ )•, '''"•lonu. 1)1\l~lon ---·· Zt.3lrl 7,~J5.-t0 1!{',~.14 
(1,, ft. J, & P. \lul•tn•una Hrtnch .................... _. 2G.E8) 7.44~.40 200 1.!2 • 
If 4 Nt. 1 •. ~orthwo!><l to Albie ................. ~.310 7,ll.>.IO 3'l're:>·87 
-'1• 6 ~t. J,, ~~" tiharon to Nf'~ton~_::-.::::::::.. 1~:~ ::~~t~g :i:it~ ~ \I, "~·- r •. "•kolnou to '""· Jti\;r.............. t •. 250 I 1. ~15.10 ui:OOl:~~ 
Ahrloo .......... - ................ -.................. 122 ~ 
tl., II, & Q \, 1\, A 0, At, All ---·-:::::::::=~II 
ll,, II. II< tJ, Jl, 4 ". lt. II M. 4 K........ aii.!OI $ •.~~! . .S t W ~ fS 
0., II I. 4 1'. ~rolcuk to 1>, )I::· ................ • ..,, 8.M2.15 ~·~ie 
()
o., R. r. A P. od:tloo11 hff •hm ·----·--····· lC.IUO 7.445.401 1"> 010.~ .• Jc. ' " ,. f;t. 1• ., K o KJwrl'IJzi.-........ " ~ 7,415.10 v;:m $4 
"ol•all• llaOwar I> 111 .., ~~. 1.... ........ 1~.&".0 7 ,llli.C? 1•1 7Z! !t 
II orahaU ..... ----·-- ~.IOO 6-~·~..80 !O!I;!iS< 41 
-- ••• ·---· -··-· ··--··-- 118.11.01 ··-··------· fO:l.~.=-· 
0 (1 II. -60Dtbffn Dh1•1oa ----
8,·~.\1.11~ st.~ Jo .. OIThioii::=:::=-:: ~·~ • !·~!·o:. 
~ 4 fit. J4 Sorth~nOdTb'"-··· ---····---- ~.SQO ,,,., ... a) 
II I> bl. L ~torr lJitr Un~ ···--·--·- ~ ~0 u;.ug 
ll .t st. 1 •• ~ ... Wri' 10 v.,·o.;;o:::.-:::::::..._: u.r.o 1.m.1o 
llllll • - ·- ·- - 1(),201) 1,$15.10 
......................... lll.;r, ·-------· f .-otl,ltl $6 
l • II lo Q N,, 6 ll A ~ i"Ji'-R ------ ---;::.;;-a ~ lS 
0 ' n 4: Q II A A 2l R ... • ·--· • StJe ':...i! 4"' 
o • 11. " Q x o .. fit. J, ,. O.ii: ii .R--·--·- 10.,., s:liU!·u 
Tabor A 'ortllem naUw17 ' ........ _ 17 !IllS S,S.a.IS 
\hb&Jb Rau,.., -<>mlha "li& ~-·-- ---· •.oro 11,:"' .oo 
,vttthtll --· .... _ tl.ooo &.1->!.!ill 
0 l), 1\, ~Ortlwrt> :-;,..-t::---...... ___ ,. ~ ·-------· 
<' >I \1 \\luo.utn, lltA,..ou";;''j:;,:---··----- .!·!IS!ll' s.w1.1r. ' 
0 ll I\ .-.!laton 1~1r " F& o •• ..... w.I>JI 8,1lo< 96 
l • lol .t 6t 1• \t10Un lin.. "•·---........ __ 6.3» 8,~;.06 
1()\;huque t\ Sioux l~CT \fua& u;;r;tt;··--.. ······-· "1.'160 1.7S7.FO 
llubuqlll! .t llhoux CltJ-IJta<Jrlt!t llra;;h:::.··.-.. .. · 22.7!0 7,795.8.l 
7.810 7,7115.35 
W,!ti.J:! 
;a ~o u 
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TABLFl ~0. 4-continued 




,. n r. 6loul: cnr llra!ldl.----------- na.m Sl 
c' ~ ·,. onx <;I&J 1o l'aellle Draocb. .... --·-· m 100.1n 
C ~ 1\'. )Japlo 81TH llrandl ....... --.......... !!5,111 &I 
C , \\' -ti<Jid tr Rl•tr Bran<b.-.................. IS:,T71 40 
(Ctoqet,. s IKI.l O!tJ-()1>..-a 1\taOdl.. .. -........ lt7,t:D 11 
31 .... ---·· ........ ---------------------1----l~·------- • m,Ht.M 
C D " Q -tllaln l.br ............................ . 
r.'11 AQ A K & D.li •• D l>l. AK.R.R.. 
r' )I .t I>& p, l(anJas CIIJ Dhltloa ... - ........ 
1 ~ " -8oatb•rn lon Braoeh..--------------oia'"'outhtrn VtUHlU----··--··-··--·-·--·-· 
M a St L. ~orthwood· \lbla .................... .. 
11'allalll 1!&11•11 ll<o Mola .. .t M. LoulJ ......... .. 
W 110 ert ........................ - ............... -. 
c, o. a o. 'Jialn Une ............................. . 
c , 11. A Q •'•Natka Cltr uraoeh ................. . 
r, II AU !(, 0 .t A. R. R,. ................ . 
r., U. A 0 Uro,.m.lle 6 :i. \', llJ ............... . 
Jl"""tlct ................. .. ....................... .. 
I' !I L ~t. P. \lu~tatlnc Ltne .................. . 
~.: R J. A P.-10' .. Dl>l•lon ...................... . 
r., 11. I. .t J•-tlouthwt-t•m Dh•lolon ............ .. 
~-.. ~- l: ~ ,';;:--'::'~0~. ~t~·~~- ,j;ia::::::::::::::.:: 
c: H. 1. & J ... ~ontrzurua nrancb ·-···---·····-·· 
~~~,~·~}~\fn,>O~:'~n~~:c.l~~~~--~-~~~~.t-~~:::::.:: 
O'll:lrc ·-··· ........... . 
C 11 . A H. P. Iowa .t DekoU Dlv.oloa. ....... .. 
C ~-II l'ol<do 6 "i. W. llranrb.-.............. . 
c. R r. 41'. oo,.rlo A~- w ................... .. 
~t A ~ou~ Su-;~~~"...~~~-=:-.:::-:::::---: 
.. ___ ·--···----·---··-···· .. -·~---· ·-
l' ,R l "P-<' R., I, F. AL~. W.-'1&111 ..... . 
C , II I .t I' 1\ orthfnl:loo Ureatb ............ -
g: :1.'i> ~ /: .~·~:rn "u! ·:: .. :.:.:::.:::::::: 
""' --g, B. & Q ~<bruh CIIJ Draocb ......... -----· 
• 8. A Q '1'1rt o V&nt7 --··· ---··-··--··· g • II. & ~ llro•ariDa A "iodaw&J \'aUQ------
C ,II." Q 1',, C. S . .t s. W. R. R ........... . 
"&b':.~ "no .. !~~~!· •R si:·i:~::::::-:::::::::: 
l'llo Alto --.. .. .... __ 
~ <JI.· A 8t P -Iowa A Dakota Di'I'IJolon ......... . c ·R W. rnx l.ab nraneb ............ _. ··- _______ _ 































24.0'20 • 7.7 7.1n 
1
• 
t;.308 9.~ .40 
13.t!O 7 1 U5.4) 
8.CIG 11,111.10 
!7.370 7.~.$6 











• 7,145 tQ • 




U,310 I 7,1>7.£0 































'fAXAUI .. E VALUATIOS OF RAILROAD PROPERTY 
TAllLE NO. 4-<:onllnued 
l'ameo Gf Oolml,.. and Rallro..S. I Jllltore V~r ---------------------------------- Mne Vome ------
Plrmoutb ·-· 113.UO ····--·· 1:'4.~ .. 
~ --;:m:;-. lli,Jin~ 4:: ::~:·~ 11.eu.ce g ·~II -v;" 5~ P -lllomt lliiT .:Ookota ·-----c ;, 11 • 1 allle Wru ll:&Cicb -------------· 0 "& p u••nl«ll nr.- ------------
J.Uboquo .. Mlo.t o01 Jlom Lint------··--·--·· 
Gttat .lior~btm ""'~~au!~:~~~~:_:::::::= 
t.,!ll) lt,lll.lO llD.S.AUII 
BVIlO 7.7115.1$ ~:g: 
1:1.!110 6,7$0,6() 11'11,lW.to 
Pooabocta• ···-- ------· tt.H -·---·-·-- • A.~ n 
f .,11. "~ 8-:.;,:&~l''~...,B~:!:,1oc •• ·-·--· !! 0~ • ?,'m.BO '"i:it!ia 
• , R I. A: P '•o•rie tt \ n ·---··-··· .... lou P.~. 40 f!S..;u..a 
~~Q~. t~~~·:''lo ~~:~~:.,.::::.::=::-=~·-::: j:~ !:!::: ~:~! 
Pot _ • • 
•••••••• ····-------· ••••••••• do.l70 ·-··-··--·· !,IU Mil> If 
0,11 toO A X AD 'II AD J1 .tiC n R ----- - ' . 
n., u "o 1•. ll. " JC u.' n.n.·., · •.. _: .. .' ... : 1~·~ 8,56:!.4~ • I!I:,Q.G8 n. o. \\- .~outhnn IJivbluQ . .., 8.55% .• , 6:1 :.!:' 18 
C1., \1 , .t II , 1'. llH 'lolnN iif;~"')iiiri" ···-······ to.o:n M04.~ 191:~:10 
CJ .. AI . A~~ 1' n II. , oJllv Jloooe Uno::::::=: tg.s;o 7.m.110 81,000.~ 
1 • N. w.- 1>. M to tollnntonollo l•rand> ~ .. ?~ 7,757.1!0 77,1rl '.8 
(1 • ll I A 1'. '""" I.>IYiolon ·--·····-- ' ~ t,254.<0 ~.Me.JD 
CJ., 11. I , A P - M . I', A K . c:·Hh;;'rtl~ino'::::·-· '!·870 7,US.<O 2•17,1103.tO 
g:: ~· L : ~:.~~·~~~!:~.~ ~~r:··j ----- ···: ::: 7 = ~:m:~ ~·:II 
l.>oa Molntt~ ("117 lhllut ' • Cfflar llap.~•-- 2I.II':O 7 .44~.40 un:1~:~ 
Dl., \fulnra "rtrrnlnal Rlli;""i;··-······•·•hu•··-···· 3.0JO •• CXIO.OO 16.~.(11) 
llf• Mnln•• ~ <"'tnlral ro .. nij,,.--·--········--·-· ·~ ro.&23.<l0 ll(),~te.&~ 
''" ~lntnu t nlon R 11 "'·-·····-- ....... h.o.o 8,()0().()0 oo no 
r1. U••la•. nt• \loi:M":'IiO.iu-;;;:;,· Ranoii1'-·-···· .!·~ 111 ·0!13.7& ~XZ:noi~ ln .. Tnn>ltr ···---- ~-·" 4,())0,()0 l 81,11'0 oo 
)f .t ~;, L ri.-11 ," In · ,u;u;;·.'ii··--····--········-- ·2!0 .S,()O(),()O tO,o~ oo 
"•huh r>. M "l<t J -· ................. ~.000 ~.516.10 10"" eo 
• • .. _ ··--· ------ • 13.® 6,:!8t 80 ot:M<.Q 
l"otta•allamW ·--··--··--····· .... --.... 188.753 ............ 1,758,21:1 !7 
c•,n . .tQ.-n.o . .t I . R It ----------
<'., "· .. I/. II , .t \ , R It ----·-····· 1.1100 I' 8,502 • .S '• <t., 11 .t q ,. t•., ~~ J ac~ u. •11 11------- s.tu a,sm.u; C1 C1 II )I ( .t rt 11 II R :II ····- 8.t80 8,5112.4:. 
" , .II . " Ill ,. -lowa lllrblon .- .,, w........ ts.:r.a 6,51.116 
<' )0 \\ )laiD U.. ••·--···--···- !0.560 7 17/ !!0 
C , R. I .t p lo .. jij;j,S:,0-·-·-····--- lt.OIIO t:tr.~:fo <" .. R 1 .t p lllll!on Jlrall<'b·---·····----- .s.uo 7.u:uo 
C'. R I .t I' ~·110011 llt&Citb·--··· • -··---· 1.160 7,4-13.40 
~liJbuq • A tiloux C!lr- ()maba 1~; • ••• ····-· 17.710 7,«5.<0 
c>mabo Br1d1:0 a Tmnlnot Roll••r • lll.'lal 7.~.31\ 
I Dloo l'adllo RolhraJ' •• .500 !O,Oit.OO 
lTDI o Padl!e llaUwor l:n 00 A.:i' • ·-----· ! .GilD Ill,"".~ 
''"bub fla ••r-Omiba " til, ' ... _-:···:_--:: IU~ ':::J:~ 
17 .cnv.ll 
4 ...... Oil 
~0."11 211 
187,11& liS 










7,4w. U :O,U.It 
I,SIS.IO :•<I, I.Ok 
4,515.10 XI f1 
Klnnoi<J 4,,16.10 et,S'i.QS 
• • n • 11 r. ;~.-~-;-,:---; ; ·------.. t---:"-:-.o--1-.• _._-.,.-.,.-.,.--=· •.m.lt 
' " 8 II 0 _,I. A 8. R R ' ' ...... ____ 118.54t 8,Llll.46 $ tu.868.:!'1 
l • !l ll.~oulbtm Dlv elon·==::::-::::::::: 27.ttl8 U.s!.~ 1 !33,!1111.11 
t3.!1!» ~.:;94.05 u7,el!.n 
TAXABLE VALUATJOS OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-<:oollnued 
:n 
_. 
Wile Va,ur lllltaa• t~~~r I T~~~\., 
~--------------1----------
··-· -··-···-·-··-··················-··--·· £• 
lol 
11 
~~ 1'.-J)d .)lolue DhJjloo ••••• _ ..... - -
0 , \\' .)laplo Ill\ r llraDdl ••• -- • -----·--·· 
C 11 ...,)IOJtr \ aii<J llu,.b.. ............ - ....... . 
C X 'II' -'J'(IIIIIO " S, W, llrAO<h-- -·--···--· &:£...,. '4 6loliX cnr...()mabo Dl~:olon ............. . 
11-
at & H p ........ naunport A ~')rtbwetttrG-----­g.• Jt • !'!.& t•. ~ac1uolnta Branch ··-· ----·---· 
C • 11 a , 1 p , \lwulloo llroncll --·---····-··· c.' a I 4 I' Iowa Dlvllloo ·-----·-··· ......... 
0
' H 1• a 1•. ~octl ,u'tt"'rn Dlvl•1on .. -·······----C' 11 1' A P.- C<Cior Ropkle & CllniOI\.- . ...... .. 
~ • 11 1 11 P - l>a•oot>ort, lo•u A Datot•--··-· 
1011, l>oHDport A )lo;~<allnt .................... .. 
l)oHonort, .R J , A ~ . II . .......... ................. . 
ta~~·;f~·",1"IT. ·;,.· .-\:·n:·it-:-ii~:::::::::::::::::::: 
o, ll ol ~~ . 1'. Jnwa l>lvlalon ........... _ ....... . 
c ' · w. Iowa A South".u~tuu Drancb . .................. .. 
< , R. 1. 11 1•. Iowa Dl\·l•lon ........... ................. ...... .. 
l', 11 1. & I'.-Jiarlan Drenth .................... . 
,b.!(IUI •••••••-·•••••••••• • ·-··• •• ................ . ...... .. 
c .. 11. k ~1. 1'. lou & Oa~ola Dl\1•1on ........ .. 
I' ,1,1 & lSI 1'. >'li>Ul< t'lly & ID~k. Dlv .......... . 
l'. 'N, \\. 1'ol~lo & :Sorth,.ettcrn Branch..,_ ........... ... 
c ~ \\'.~'olo<l<> II :Sorlh'""'torn .................. .. 
c s w. lfa\\atd~"'O uram·h. ···--····-····--·~- · 
C , .lit 1' .. )1 , 4 0 • .Molo l.lnr •• - ·····--·-··--
1111 Q t 4 ''''"' Oily IUII•aY R . P ............ - ... 
Urut .SurlhtrD Ka~J•a)' --·········· -···---···--· 
Etorr .... -······--····--·-·--·---------------·· 
C, .II 4 lit. 1' lo•a l.>hloloD •• • ······-····-·· 
~ X 11.--'Jfalo Uo~ -·--· ----··---··--· 
C 10 'II' ...P. lJ & AllnMoPQUI llraoeb.-----
r. R I I< P ~~ 1'. A 1\. ll, Short l.lno.----· 
ft Dodr• Del ollolno• A '<>ulbtm ........ ---- • 
ll .t '1. L -6tOIT CitY nraodJ ...... --- --··--· 
10:.510 -------·. Q,l!l!!.lt 
19.150 • :,7&?.80 $ 1&!,1111 8) 
~.010 t.251 ~ t,'(),le Ill 
5.~ v,rA.tv t3,ta7 ~ 
S.£ ;11 t,!Zl 10 7'11,1110 !I 
























9.t:.l.41> I 173.~1!.37 
7 ,41~.10 17 ,71'1.47 
7,U~.40 80,0.18,0!1 
.......... t I,S!I,fii,U~ 
7,7\7.1!0 • :z.~·l6.R:I 
7,7&7.~ 130.874.00 
9,251,40 8!1,1'11 ~G 
9,$1,40 f1 ,1n!.'r3 
9,251,10 70,411.1'17 
14.111.10 811,714 19 
7,7o;.l!!o foii,IPI.CIS 
o,7so.oo 1 JM.~T~.w 
... ---··· $ I,OU,oo:\.&1 
'fU>I • •• --··•--····----·--··· __ ........... .. 1----~ 
c 0 \\' outl>trn Dhillon ·····- ------···· 
0. Ill .t 51 1' -Iowa l>hJj oo ------- ··---·· 
0. ~ I\ •• .,)hln J lne - • .... -· ---·-·· 
C Ji \\', I wa , lllnll & IS. W. ltroo<h ··-- ----
C )i 'II' .-()ltulll1Ja, C . F. A l<t P. Jlrlllleh .... .. 
C li w ....!J'ol«<o .t N, 11 llraoeh .......... ---·-
< , R I & P oC. R .. I. l'. AN W.-:tolllo ..... . 
n.m a To)folo!Ral 411 ------------- ...... ---
Ttrlr.r --- __ • · ·······-- ----·-·· 8).787 
C o 4 0 1 mton nrantb ···-----·--···--······ 
g ·t·w".~o;;.~~ ~~bl:.;·:::::::::::::::::·::.-:::: 
- ---------··---............. l-_:ell:.:·::.oot::...:.·::·;.;··.:.·-.:.·::·,;.--_,·~·~r.:!~!!0:-,1/Ja::-:-,-:M 
C
c, 8 11 u. \tolD IJne ·······----------------· ,.,77; t s.s.~t.u t ttl,~t.lO 
(l., ~ II Q ()':"ton uun<h ••• _................... 10.742 8.5oi! . .S I tt,B;O.It 
c.' G.·,~: t,..: .. ~o:,:o~,~ •. !:;~~r.n.:::::::::::::::::: J::i H~:~ 1::~i::~ 
roloD ---
TAXABLE VAI,UATI0:-1 OP RAILROAD PROPERTY 











liaalil O( Oount .... and IL&Iltoat!J 
7.$<1 t 8.562.4:; • 
21 4"l' ~.1>62.451 
2i.3J7 8.55:!.45 
l!..i~7 6.!iO~.{IG 
~ 1>0 7,44>.40 
G.&:Jo 7,445.10 
13.8•!0 7,~15.10 
\\ath u,rlun .. .. -· ..... .......... ··--········-· J28.f79 -··---~·-·-·I 803,274.01 
0,, H. ~ 1J II. k \1. l!all~ay, ••• ---······· ~ ~~~ 
1\ 
0., It , ~ (J II & ~. II llall .. y -····· .. ·-·" 18,011 8.w2.13 111,,•160 
0,, \I & t P, \lmt"lltlne Unt ....... -................ !'0.200 7, 7rr7 .f() ~.~M.liG 
C1., 11. 1. ot 1' Ooklloou l>l1lllon ·--····· .. ···- 11.:!60 7,116.40 100!.171.10 
(l,, IC, I. 4:1 Jl outhMf'.Jf! m 1)1\·bfc.m ........ ·---· 21.110 7,4<1.').{0 I 1'79,5Ci8.fiQ 
0 , H. , I. &: J•. lfuntaurnn Hrar•rh --····- ·-· 23.030 7 ,U5.40 ti8,J!S8 U 
c1. It r a J' Jo11a c lty & "• t ru .. -----·· 1.400 I ?,4t5.•o' to:t,.f J.·.e 
M. A: St JJ ..f)f~1loou t.u .Wiu, .tth t ···-····-.. 11 000 4:,515.11) 5!,io.l.&l 
........... -.... 111.11$ ----........ 74G.!ll3.!1 
I ., II & Q -t~>lrlt D llraoth •• • 0.8118 S 8,552.1> t li8,116t.OC 
0 , 11. 4; II -1\. 1: II It, II -· l!:l.~JO 8.1>62.1~ ~.r.t "t v .• lC 4 t 1• 1-:• aa • t7 UJ•I n ___ 14 D«J 7,1.S7.f;O 111, ~• 
(' 1e 1. 1; I' u,. 11m lli•1•Jon ------· :rr '<!0 I 7.113.19 ~ ltl.<ll 
( , II I 1: J' -411 P • :J( o. Sbort Unr____ 11.~.0 7,«5.40 10S,777.W 
!ll.l'e% ------- I 1.311! SJ!.IO 
r-.131 • 8,(1)4 9l t IS! I U 
15 <SJ 0, I 00 1~.8:'7 f' 
IU.183 8.!SI.IO ~10.!11 :: 
7 410 7,U3.10 1$,1:0 I 
27.110 ; • ~.as tu.ut .8: 
6.V.U 7.01N.%S 1!1 gs ' 
61.4'1) l,®.f•) fl7.!!'J 0) 
~.t.-'0 ·-~15.10 llll.!?.! "3 
11.800 f,$15.10 JIJ,I<lilfl 
rbaro • r.s..-o ·--.. ·-· 195 •• :. Ill (' ~ w -lo• a, lllnn II N W. Drantb.. _____ 11.1~. 8.5!.0 $ 10l.T.'7.T9 O,R I .t P Forrn t•tt,. Jtno~h. ·----·-- !l.!Q) , .4l) 10 1l8 t.<O 10 ( ,ll I r ,.ll.::m: ~:r.:lal~~--=-=-===-== • tr.O 7 ,«5.40 M,GI II ll .. 81 !009',) 4,515.10 tt,nt.sa 
'·' nnttbltt ···--------------·--··-· 8:1.0:.0 ________ , 01,7311118 
<1 , II A St P. lnwa ., notuta P!Yilfon ....... _, IS).,.. . ) ' 7.7~1.1'0 ' ~.':91!6 0 , t & 8t V, n.,.DPOrt & ~orthwql('ro 2.470 7, 7!/7 .80 18.1&.:7 c-, , )t -" .1\l P Iowa ttl \tiDDfJOU _ ........ !7.2JI) 
7.757.$0 I 131.800 Ill R: ~.' 1.t 1'1,1.::, r~:~hnltrandl ._: ... :::::::: 8.510 7,757.&! ;a.nG.M 
c., n 1. " 1•.-,!:!.m. u~!~~ :::::.:::::::::: 12.11'10 7 .11~.40 m.ooo 14 1.120 7,US.IO 8,118. 
TAXAUI.E VALUATIO:o\ OF RAILROAD PROPERTY 




~·""' ol l'<nmll., and Railroad& 
------~--- Taxable ~Total \'a'hl• l'u 'l'axablo --------------·--------·~--11-7_ •• _'1-·-- -- - l,s:\1,1'110 tl 
lfrlrht -- ......... -------· ·-···· __ ............. . 
G \~ :11 C .t Pt.. D. - Main Une..-.......... . f· G' \1. 0.:1•tlo-Oiarlon Braocb •••••• ···---- .. . 
'~· w·-Ttlltdo AN. W. Dran<"h ........................... . 
~:. R J.' ~ P.-o. n .. I. F. & ~ . ". ~.lAin Un•. 
I' R • 1'.-Fortal Oily Draoeh ••••••• _ .......... . 



























Total• ·-·······---.............................. to,200.reo-::-:= $78,01~.172.11 
TABLE .SO. i>-RAILWAY E..-\R..."11XGS AXD TAX£S 
Ab6trar.t ot R~ports or Railway Companies tor the Year Ended ON-ember 31, 19!6 
Sallie or lload 
Atdll•oo, Tol"'ka & Saota Fe Ry, _________ _ 
Atlaotle Sr1rthnn Railway Co •• , ~-·--~-~--­
Cblt-aro. Hurllnct(Jn & Qufoey By .••••••••• 
Chlcaao Or.-at Wntuo Uy ....... --.. -----------
ChJ('&JCo, liltlwaoll:to &: !-it. P .. Ry ··-··-··· 
C.fli<'At:O 4' :\orth w.,ll!rD Ry ........ ______ ..... 
Chkaao, RUC'Ir l•Jan.J k Pae. Ry ··-·-----('htraco, ht. Paul. )I, .t 0. Ry, _________ _ 
lloUax Sorthun 1(7 ... _..,. ......................... __ .... _ 
Da,·~bDOrt, R. l, " !\. W ........ --·-··----
l)a l.lotnn Trrm:uat Co ....... - .... --... - .... - .. n.. Mol"" talon oRy., ___________________ _ 
IJIIDOI! <J<ntral <>l><riiiZI/' tbo Dubuque & 
Sioux Ctty R. R ..... ·-·-· ·-··----·-···----
Duolflth & Dtlhuque llrld~ Co .......... .. 
Oreat 1\orlhtro Ky. ________ :_ ................ .. 
Iowa 'l'raiUIH RJ. (Elo.trtnl'd), .. , _______ _ 
Manthf'tltr & Onrlcfa Ry. _ ..... ....................... . 
lf(UDt'SJIOIIII & Sl. l~UIII Ra.lruatL ............... .. 
Mt111ourl Iron Co. ~--·-···••····· ................. .. 
Os..naha Urlrh.'t' enrt 'l'l·nnlnal Ry ............... . 
~:~~~ g't: ·l~~~:~~fttl~fli;::::::::::::::::::::: 
1'ubor &;. ~ortheru lty .......... _ ....................... .. 
Union Parlt1c- Ry ......... ___________ ................... .. 
\\'•huh Uttllroad ···-··-······-·········--








NoH,._Only mll~tlftt re1l¢rt~d to 1-~xf!('utlv, 
- ·- ---
\~t Rntuue or Lo•~ trom Ball..--.T 
O~rauoru. ln Io•a 
Sot Losl 






























('2)mf'Utlng thl'l obo\'e Pt:r mile N\'t;"nUf1J nn•l 
,..~r;:e!ddltl~n to the above t.h€' c •• B. A Q. H)•, c:o. roportc..t earning~ or $1~~.35G nnd eoxpen•~• ot $:'23.jU O\·rr mUCABd or n .. n 
1. It N. \V. U.Y. ~o. 
TADLl-J NO. lo lf:Afi.,\-~.'\Y fo-:,\.ll!'<JINOS AND TAXt-!S- -c...•on\\nuud 
-·- . . :.:.ml: 11,70< 1 <Tl.lJt 10,7"0 It - tll().~•~t- •·-'·---------~------·--\' 11'>o'Tf!Jtt'IUUS I .. f'ri"~ C"41dnr n:wftl• &. ru• n <:'lty Jty. Co ....... - ~ 
i Ct'tJnr HuphJs .~ .\tiHinn Olty Ry. Co ........ .. 
()llOtlt-41 Cft)' \\tatt>rn l(y. <.~o ............... _. 
Ollntou. UIHniJOrt ,\. ~tu.-eatloe Ry ......... . 
1)1-.. Muioc.>-1!1 1\ C••ntral [m\A Ry ............... ---
l ld lfolDfl l'll)' RJ', \'o ,. --·-·------·--· 
Ft. l>u<lfe • .v. ,\1. & 'outhna K. R. Co ... 
Jowa !'iouthuo Ctl!ltln Co .............. -----
.)Ja.oo l'lty & Cl .. r Lake Rr---------
Tama 4' 'l'uk'tfo Ka lruad Co .•.••••• ____ ._ 
Waurloo. c.<:ar t•aJJa "' ~urthtrn _____ _ 











421,071 U),lll'! 31$,01~0~ 1t,2MI \07,M1 t,UO:J.· ........... .... --···••••\ tu:~.tOtJ -t,a~e eG,It'..a 3,0o7 xr,ft..G 1,719 ................ -····--· 
3"!11,01111 5,6 !. !8i ,961 4~H1'7 3$,!1 _.R 6&.., ·· ................................... -.. 
176,0181 7 ,ll'll 5H,899 8,6!2 ··--·-·--·-- ..... - .. .1$ 37,980 S (1::6 
•v! .'l2-io, 23,Ht7 •&;,777 17 .&.. 0 "%.1, U81 6,007 ................. -.. .................... .. 
2l,%tA>I '1,':U9 8.i,«r6'· lO.U" --·--~· ................ 1 10,1.2~ 2.V'i:J 
Dlt,IP' S.~lO 7;>,01H O.llol I!O,GIJ I,HG ----------· ------
u, • .,, 
\.'~.6.'.!" ft,,,.,., 

































~·m:~· ~~:~ ~-m:iM. u~ ~::.:~L· ~-~:::::::::::: :::::::::1 
Jot,UOr,, 1!,357 12-l.tr.>G s.oao m,vw t,3t! ............... ---- ................ . 
-- --- -------- ----· --------------
~late 'l'otall aa•l •\Trraees ... _, __ I &13.61• I> l.tl.>>.!ll. O,l:;:J.I 3.~;1,500~ 7,73>' t m1,733S 1.,1 .. --------· ----···--f.~ 
•A«rUtd. 
tlncludln~; branch linea In the City of Cedar RAplclL 
• J::attmatud. 
TABLE NO. 6 ·RAILROAD BUSINESS 
Abstract or Reports of Railway Companl!!s ror En tire System ror the Year Ended December 31, 1926 
....:.....;_ ....;.:-::.:......::=:.... -: --
1..'1\ awo ot Road 
Atrhllllon, 1•ot~k• & Santll l"t Ra11way ........... - •.•• -·-·· 
Chl~as:o. nnrllnC"tUn & Qulnr1 RaUway .. ______ ............ -. 
ChJcaa:o Urrat \\'eitcra Kaflwar ....... -----~-------···-···· 
C~l•aco, lolllwauk~ 11: St. Paul Rall~ar.------·-----··---­
Chlqo & 'Sorth \\~t~rn Raii••J'--------------·------··-·· Ch.talo. lla<:k 111and & Patine Railway ________________ _ 
Cb~ac:o. ~L. Paul, 'HQMapobl & Omaha Railway ....... - ...... 
rtUno:a C<:ntral o1"'ratlac 1M Dubuque & Sioux City Rr---
G,_.at :Sortht.rn NaUwar .. ---·----------····---·----·--· 
llinnravoll• &: ~t. J.oula Rall••J-------------··-·-·--
t;al<>n "'"'IDe RaiN ay --------------------·--- ·---
Wab&&~ Kall•IJ' --·-····--·--··--·----------·--·-·----
~t-~.1~ and A1''t'rye. .... 
• ..\«:rued: 
OvtrnlluR f.XIJtusc·s l Net ~l!~nue 
for !o;JFtfJm tor s:rsttrn I Tax,.,. 
l'altf 
Toln_l_,~, Total I ~r ~lllr In Ill.!~ 








































TABLE !1>0 .. i-REPORT BY YEARS 
Compuatln Statement or Taxable ValuaLions ot Railroad Property, Revenues &nd Taxes Reported In the State of lowa 
tor tho Years 1889 to 1927 lnolualvo. 
Oat.e lkJ>orUd 
IP21.---··-----·----····-·•--· 
1~)-'t.. ........ _ .. ______ . __________ .,. ___ .... _ 
Jl)".:S. ...... _____________ -- ----· 
]8!'4 ..... _ ... _______ ~--------
IO:.S.-•••••• - .......................... --. ms.. ____________________________ _ 
]1)'!:' ............................. ______ ... _ .. _______ .,._ 
Mil• of 
Road& a&. Ta~ablfl Value Gro.u ()pfontiDI :Sn Renout or LoN 
~~!~i!:ri--------------~----~R~eT~·~n~u~•-----I------------------------------
Pun><>>ao ~~ Total ~~ 'J'olal ~Pn .lol.llal 'l~tal : ~rlll~. I 
li.2ai.•YIIO$U,lt'l,ocJf 5,1Ht311,Xi.~·f I,Z:oO 1>.5!5,0.:~ l,U: ............... - ..... tt,l~.c-;1."' 
•.~0.00000 c.;.-..,,,. 6,18> r..~.TNI 4,'-'G ll.>-'>1. 1,4.111·-·--··-· --·-·· 1.30!.~.011 
~.377.0.0001 ... MS.~ 5,:110 To,t5811,s.s3f 4.~ lO.INJ,J;l 1,112 ......... _ ----·--' I,!U,III.W 
::m:~· :!::~::!:f ::~ :::~:~· ::~~ :::~:s:- ~:::~====-= ::::::· t:i-~:~:~ 
~:~:~ !!:m:~~-· ~:~ :i:~:rr: 1 ~:~;: :~::X\::Z t~~:::::::::::··:::::::: u~:~~:~ 
8,®.@1 ••• ~1,211. 6,231·. ·. '¥1 ,tiM. "' ,·H! i,i~ 12,67:.,GGt. 1,4:-.1 ............................ _.. 1,37"r,678.t.OO ::~l:= ll::~:~k tffi !UE:=· ::~Tl li:!~::2~ l:~ :.~::::::::: :::::::::· U<~::l:~ 
8,&18.0000 +&,6·.0,JIP 5,230 f6,202,g()3 6,i2t 1&,;~o.12.068 1,8:.!3 ·-········· ·-··~·-·· l,io.t.a.il.(ll\ 
o,'236.00QO 40,t~U:S, ~w •.an i9,54!l,G79 &.StU t5,!1GU,S!67 J,&.j --·······-· ···-····- t,42t.1.U,to 
0.3JG.OOOO H,07J,, .. , &,Of.! ~.3$4:.~17 5,Gf; I~.WI,Q:2 1,61 .......... - ....... ·----· l,WJ.J:"O.oO 
i,IU.~l 6t,M1~: 5,"49 5&10i"9,9U 6,01~ lG,u~.lfi'S 1,';86 ........ _ . .... ,. ___ ,. ... l.SSS,t~.n 
::~~:~ i1:~:~~~ ::~~. ~::::;:· ::~ n:~~!:~: ~:~ ::~==---.. -.. :: :::::::: ~:~:ni:;; 
0,700.~~ 6b.UO.ltCJ1 6,SC7, j;,~,Sl.. 6,,-,7 1Il-.t4,S,.;:.a, 1.~· -----···-- ·-----· !,lll.f<U.Q: 
::~!:~' ~i::!:~~ :~~~ ~ ::~;~ ~:17! g:;z:~ ~::c::~:::::::::::::::: ~:~:~:i; 
9,,~oi.7G. e3,4.S7 ,&J$' 8,4!5! 73,a51.~12 7 •• )1 u;,019,D) 1.8tlG ............ _...... ..................... 2.3!!,'tC.«S 
::~::~.;. ::r~::[ :::::· ~:i;:~ ;:~~ ~~:icr::~~ ~:~ir:::::::::::-::::::: i:~:~tlr 
1),N8.2300 6.'>,&!1,4FIS 0,1178 7d,lH,l!95 7,~ 1:).0!.;,00'7 l,oC'(Ij.-......... 
1 
.......... 2,6:.'7,r...>.~6 
•.~>G•.t«o llo.>,Dli.HO 0,071 77,!1H,~ 7,~1~ 10,986,WS! 1.7:!~ ............ .......... 2.721.:1111.1>5 
U,OHl.l$10. iS., -;~~.2'» '1, !-,"70' 81,607,117.1 8,$26 1i ,~'2,8-1 l-.76~·-···--·-· ............ ____ . 2,t,:l!?,41'o.".4() 
9,P71l.2310 'i8,000,ll~ 1,81'..8 81,&15.833 ~.8Ut 2J,IIIi3,Wi 2,076 ................... ! ...... _....... 3,JS:S,,.""AI4.27 
D,P'll.l:.OO 78,&-o",SiG i ,87u l ~.ll00.216j' ~.1100 23.<>.>2,4•1 2,31 ............ ----... 8.S:<I.t:Jo1.00 
JO,<'.!!I.~sco 7•,Ml,i:<J3 7,11113' ~.o.· .. ~.~s s.r.ol !!.o.2.•m 2.:!m ·--·--·----~-------~ s,a;,,Jsa,w o.t~.S'}O(' 78,io1,tcn: 7.s~ · ro.sts.aa: 10,001 2;,4n,ttt' !,?fl• ..... ____ -···-·-- l,D4-!',Q).•.oo 
::~~l:e~ ~~:lli::, ~:~~ ~r:::i::~.· ~~:~~~ a;:~== !.m ..:====:: ==:=== ::~::J:ro 
o.-.., .. -.-.:.v ; .. ,rn ,oJe 1 ,If.'; l315.!JIO.~ Ja.B:.a o.e;. ... t,m «"» ·----· -----· 4.~.efd.·IO 
o."tt.oeool 

























----------•--------- • o.a .n4 • aGt 
,;:~:=· 1.;,~ ::::=::::1:=--:::-..: 
21,QI2, . 2.!31 ........ ·-·t·-·-----!<>.1>11.~ %.1~ ... -----~-------·, 
tJ,Oll,$.1 ! . .:...4 ·-----· ----·· 







Thlo t:lble ~bows the ag&Te~ale taxable value and th~ nvorace \.'\xable valuo per mile or the railroad proll(>rty of thla atllte, M 
nxed by the executive council on the ftrot l\Ionday In Ml\rch or the second Monday ot July of the roopoctlve yonre namod In tho lett 
hand column. The ltemo, "mlleo or road" and "opernllnK rtwonue," shown In oonnoctlon with Mch year'a IUOBCSSment, nre Cor tho 
)'ear endln~; on the 31st day or December last prccedln«. 
=-<ot~The taxes paid aro alwayo paid on the mllell"" .-ported two yenrs prior to th~ date the taxes nro r•portcd to the executive 
council, e. &., tho tax reported In 1908 were levied on 9,799 6363 miles or road, that bt•ln" the mlleagt· rq><>rled and a .. ened In 1904, 
and tho taxoe wero pa)d In 1905.. Hence, In determlnlniO tho umount ot taxoa pnld per mile, It Is nocouary to uo• the miii!Jll':• r.,_ 
ported two yi!Jlrs prior 10 the year In which tbe uuc• were rep~rted to the ~x..-utlvo council. In dotortnlnlng the per cent of tax 
on groas and net earnlnsa. it is necessary to take earnlnre ot pr&l.."'C"dlng year. 










































38 TAXABI,E VAWATIOJI: OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 8-CLASSIFICATION 
1'1> loll "In!: Ia th lUI flea lion ot H.~Uwar• doing buslne .. In Iowa ., 
claalll•d by the l,x catlve Coun II July, 19!7, undor the prOTialous of Cbapt• 
171, S«ctlona UU, Sl%1. 81!6, Code IP.7. r 
CLAJIB ' A" .ILA.IUlOA.DS 
AlthiJOn Tup;-ka A S•nt> ~·e llallway. 
Cedar Jbplol.o & lov..t City IIAih•a)'. 
Ced.-. ltnphlll & ~I rlon C'lty Jt.,ll"·ay. 
r"l~ca~ , Burlington lc Qulnry Railway, 
Chi ago flr t \\'cot rn lt.lll"a)' 
Chicago, llllwauk• e lc !lt. Paul Rallwar. 
Chlt:li:O I< North WeJitern Rlllway. 
<'lllca.: , ll•><k Jolon•l .t l'adnc Raii\\A)'. 
<'blcago, 81. l'aul. >linn •pnlla a: OmoM Railway. 
<:linton. Oo\0 nport I< Mtuc:ttlno 1\all\\ny. 
lletl .)lolne• And C• ntral Iowa Rnllwa)'. 
Dt'l ~r,,Jnr-• City Hallway Company 
Fort Uodge, JJre• ~lolnji!J &: South,..rn Hallway, 
or, ... I Northrrn Jhtllwar. 
llllnnl• r'o•r>tflll Hallway Co. (Opernllng Dubuque & Sioux City Ry.) 
town ~huthorn lltJIItlna t"ohlp:'lny, 
MtHtnn C'lty & <"INlr L.ako ltnllrond. 
~llnn•:opoll• & HI J..oUIH J!allr<lad. 
Tu.rrm A 'l'nlodo ltnllrund Comp:\ny, 
l'nlon t~wlno !lnllrnnct. 
\\'nt.nol\ Hnllrond. 
\\'atPrloo, C"rdnr f•~alla & North('lrn Rnllwny. 
CI.A8tl ~'o" RAILROADS 
Atlnntle Nortlu·rn n.dJW,l)•. 
r'hnrl•• City W~•t~rn Hnllway Compnny, 
Cntru !olnrth-.n Hnllwny. 
:\h.nch•att•r A: Om ld!l lhll\\ny Company, 
~101" Cll) Tt•rmtnat ll:~llway. 
Tub<Jr &. !':orthrrn Hnlh\&)· (•ornrmny, 
TAXABl-E VALl'ATI0:-1 OF RAILROAD PROPERTY 
T,\BLE NO. 9-EQUIPMENT CARS 
39 
1 
Dltnt ot !o:f]ulpment Car Companies and Amount ot Tax A~sessed 
Acaln t Said l'ompanil's by the Executive Council, July, 1927, 
at 99.64 Mills on the Dollar of Taxable Property. 
.Samu ol Compaul,. 
0.,0 '!1>! Co., Tuba. Oklo····-·--·----·-----·---- J Tnt ~ lo, Inc: •• 63 \\t•t. Jallion !lh·•J .. 
.. fin!0.<s ·;o.;v, rounh"A'<e::-5.·;;-y();t'ciii: 
s :· atinifra~tTr'Wtt-~o~: ·ua~i;;;;-e;thin-;c 
K . b!. Lo !J, \10 .. •• •• ;··-·-·· .. ·-····-- ·-
ID Tor l'rodu u Co. Inc .. Union Tn;•t BMg .. 
1'1 t Rh, l'a. -· • ···-------·-········------.. 
r ()t t J )l!ol.anrl Un!l e-1 ~ !VIlciJ, B x 2 r.$, 
ll tt;)Q ... lt!n.D . , .... ····--···--·····-------------
\rill r a \.O pan)'. Uh et:o. 1111:-toi~ ....................... . 
Ata p 11 r t'o .. \\ lmlu too. Uela"are ........................ .. 
ber \Jl,lha.t Co .. t•u.' ,\rch ~t. • PI.Jia,telph!,l.\, Pa .. .. 
BI~U loru any, ~o lh ·tur ~t .. ~"·.\ York.~- Y ..... .. 
ma 1 Omlrt l"o .• 11!> ". Ontario st ., Chleato. H ·--
11:1 b ,\11.rltan <>II t'o. J.t<l .. Royal llank Bldg .. 
Be 1 u~~a~"itr1r1~~:;:.~or··~-~x p·r-;;;, .-MU~~f:Y'".iiJdi :; '"\\·iiih: 
ton, U. ( ......... _ ........... ---··· ................................ .. 
(a;Jtornla ~~~JHilrh J.ln•·. 'llG Pat St., ~an Franel~o. 
u:ll. ...... -····· • ~~-·-· -··----·--·----· 
( DIUil'•Unn!l'rcll\1 Co .• !}32 So, M!l'hlgau. (.'hles.ro. rl. 
l1 t·••t ~\ !;mit'• ("vriiOtlltlon, '1\IJ~~:u. Okla ................... __ 
\ 1 a11 t~, ~en \"or!.; &. llo~tt.on IWfrfaerator Co., 166 \\. Ja bon Ul\'rl., Chh'ago, 111 ..................... _________ _ 
Clo~tlor•l t'llfl• Iron t·u., llti<• Unloo Trust Dlda .. 
lli,c'aod, ol1fo ........ ___ --···----···--··········---
Contlll blal Oil t'o., Conthunt•l 011 l.lldg .. Den,·er. 
t' 0 ... ......... ......... . . ------ ------- -----------
(' t1 total 'J'anlc t •ar. Box ~o. lsi, tlUI!u. Okla .......... . 
C 3 k Lo., I'Uisll, Okla. ~ .... ~--·---· .. ·-·-·--.. ·-· 
Cro•a ' nu•l J'ttroiP"Jtn Corp.~ratlon. Po .. t Dl~JJ!I.tch 
I dr •• llollJton. 1'('"CDI ....... ··-~···--·-··- .......... _ ....... . 
<.'rFJltl ( ar IJtu•. too 2&~ t .• tJ.InoiA M , l"h C&lO, l1l .. .. 
a J J»afll:l 1 Co., 111 \\nt \Junroe st .. Chlt-ar:o, I'l. 
1 li<t u ~ A; Guolln•· Co .. Cu•hloc, ok·a ·----· 
































































































































··~ 17.1" lt.M 
20).00 
1.11& 
40 TAXABI.F. VAT.UATIO~ 0)1' HAILROAD PROPERTY 
TAIJLE :\0. 9-<:ontlnued 
.. ~ '6.10 to& e,r.s.oo 1,73!.(.1J l:t 6) 
a:~ 1~.0 7110 111!.0) ilo!.t& IIJO CIO' l!OO.C)J U.lll 
(4.()0 
~-~ I~ 11!.00 :u 
1 ,100.00 1.~11.00 IOl.IO 
7,~2.C» 1.~'\1.00 lli.U 
1,010.01 m.o.o tHO a.s.o.oo $00.00 D:l.6; 
1,010.00 !60.00 tsiO 
81!.00 78.001 7,16 
6,816.00 1,101.00 IIH$ 
1,&1.1.00 120.0) ll.lol 16,20).00 3.1!00.0 r.s.ea a,;,2o.oo SiJQ.()I) !'7.15 
1,020.00 181),00 17.10 
IIG.r.lS.oo 8.'1!1.(.0 8"1.:S 
2,4AA.OO ~-00 "·PI 380.00 GO 00, ••• 1.1:10.00 !Sl.OO tl.IO 
"···~ 
1,1100.00 a.:o 
aG%.00 !S$.().1 13.~0 
1!,1100. S,l~.C>.II IIJ.Iit 
10,!')),00 !,>lii.OO :151.10 
~- !3!.(> I ti.M 
IIPl.no. 
"'····~ ...... n.o l.S. 1%. 
!,104 .00 a..oc 8:10 
fJe.IO 161 J.IID 
;ul.o;l I!O.Q ,. 
111.00 11.0 liD 






••• IJ. l!l.S 
Jl!,fb. t,ll% p,q .. 
Gil. 11. l:t 
$00.00 !tO. !1 .. 
1$,8110.00 1,!00 717.111 
1$,4<10.001 7,120. 1aJ.t6 
15.700.1'0), 3,;1!5. :JPJI8 
1.21.00 ao. HI 
13,800.1.0 3,161. IIlii 
130.001 
Sf. u:o 
!10.00 eo. Ut 
.00.00 100 • ..• 
II,M.OO 8,@.00 w.• 
TA'l(AUI..F. VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
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43 'I'AXABLE VALUAT!O:\" OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE SO. Io-AllERIC\:\" RAILWAY ·~XPRESS CO:\lPAXY 
StAtement of Taxable Value or Express Property as Fixed by the 
Executive r•ounc·ll, 1921. 
Couotlow 
-~----
A1lalr ----··-··-···~----·-·······-···· ... ·-··· .............................. .. 
.,\flllllll ·-· .. ·····--·-----····-·---···-···· ...................................... .. 
1\IIIHIIkf'f! ·--·······--·········•• •• •••• - ·-··· •••·-· 
AC>JiftfiUUIO ··--··· ----·-····--············· ... ... ----·-·· ·-··· 
Au•l1hnn ····-········-··-······· ....... ····-··--··· .... ··---
:~~~!nJ~~~~=·=~===::=~:::::::::-:.:::::::::.:-===::··:: 
lt~l~lfi~}!~l11 




u::~,u·,n···---- ··-·· --~----····· -
Jlf'nr1 _ 
Un" .,,1 
lJU111huldt ··~·•·••· ·····--··•••• -·• 
lela ·::::::::::::::~----·-·----·-······--·····-···--
lc .. • .. ...................................... -----------····· 
!t~f-~~I~:~~~~:,~~~~: 1 ............ _. _____ ., ................. _ ... __________ .,_, ____ ..... .. 















101 :-. ... 
H• &..: 
!W.'l".!G 
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ll 1ratlnt ·-···--····-···········-····· ····-··-··-··-···----··· 115.~10 S.tllG liS 
our • -·--····-·-·······-····-··-································, ~.l~ S.OI'•"' flo"•'• -------···---···-·············-······-··-··········-····· 101.$"' ~:f~:;z 
~;i~l~:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~i~:~ ::m1:u 
Po,~.-;i,;.-n;,,·-:::::::::::::::::···::::::: .. :::::::::::::::::::::::: ~:~~ !:~:~:~ 
fo'J hl<t ·········-···•-······· ··········--········---··--··· ~ ~ S.ll!l1 ~I 
~u•W_:::::::::::::::::::::::: •• ::::::::::::::::::::::::::::::::: 101.630 i·~·l: 
Stoll ......... --.. ----···-----····-········-··-···-··--···--·· ~~·~ 3,617 38 .r .:::::-.:::::::::::::=::::::::·:::-_-:::::::::-.:::::=:::::::: 117 .• EO n!·~ 
Stoff ----------····-··········-----··--·····-··---· Jl! tr.O l ,I.IG !I 
'11 I -·---~--- --·-···-··•·•·--···--•··-··-··-····-·------ )~.~; ~::: ~ 
~· .::::::-_-:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:: I'll liZ> t,lll.~· 
i~ ~'~_:::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::-.:::::.::-.:::::-.:-.::::: ~~:~ i:O::~ 
V.:arrto ........ - ---·--------····--·······--·····--------------------· llt.OG? 8.~"\ R"! 
hi l•rton ·-----···················-···········----·---····--····· 1!!3.1'19 l,III.SS 
1\"am• .. --·--··-···--···············-··---········-···----· Pl 113 8,0!2.~7 
ll"•t"''' ···············----·····--·············-····-······-···-·-··- 211m 1,mo.1o 
1\"lonoba'o ·---················-··················-····-············ Ul.&-0 1.875 ~0 
1\"IDDt>hlek ........................................ ·-··-······-··-•••l 83.~~.0 2,!1.11.(1() 
~~~~ht~~ •• :::::::::::::.-:::::.-:::::::::::::·:::::::::.::.::.-:::::::::::11~4:~ ;:~:~: 
ll"rlrht ···--··············-··-····-··-··-····-····-······-·-· 130.168 4,UIG.OI --------
TotaiJ ·--·--··-··-····----··············-·--···-····· 10,o81.113e S SH,I!'!I.G6 
The taxable value per milo wu nxed at $32.00. 

46 TAXABLE VALUATIO:-i Or' RAILROAD PROPERTY 
T.\BI.E NO 11-Cootloued 
=-===-----=-=-~-~ 
.lllltace 
. , ·10' 3doo ----~:~ 
~:~~~~~~= 
~-~------= !:!.tn.•l . -------· •.m 
;;:~~ -------1 i:O:i:':; 
·--------~ 
I!;>J.IJ07,===' IQG,$11.(ol 
• .so • n.oo 337•10 
Dora1~~·:!D f'H'tr1e Co., John 1 •. NdtGO, Boone. 
&out ·-·· --····--·· .. ·-·· .50 100.(,0 liO.OO 
O.Jbuque F.l~trlt' Co .. C. L. l>ovt, Dubuque lowa-
Dui.Hit~ue ................... _ •• _.......... ____ ....... .' ....................... .. 12.6V 195.00 
llunr~~·~: l.l¥ht & Po•er Co .. It,'[), Ueodmon, Jewell, 




3.5() 1!4.00 m.oo 
.75 110.00 61 ;) 
TAXABLE VALUATION OF R.A.ILRO.AD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Contlnued 
--== Taxabla 
Jrlllta&e \'alue 
Pulllla ---J:ttrtrffll l!utuol Eltttrle Uab~ & Po..-t:r Co., Georce ll • 








IO.;ci --------· 1103.00 ToUl.. .............................. -----------
J'o..,..,. IJ<>{)ptratlre Ele<tr1c Po•er .usn. L. P . Le!e· 
bert. Fatr!as, Jo .. a-
Uon -----------------·----··- ------------------
1~.0)$ 1~.00 l,Ul.OO 
f'l.rctt! Dectrtc Co .• A. Htadtf'!I.OD, P•ull:na, Iow-a-
Q'Jlri<D --------··--·----·---·------~----····----
!1.00 81.00 !,c»>.OO 
J'&tmt" F.le<trl< Co .. J. P. McCaUa. ~orlh Englisb, 
lo•• 
Iowa ·-·····················~····-····---...... - ... -------· 
S.&O !d.OO m.oo 
rarllltrt t:l«u1e Co .. 0. 0. lstmlnrtr, Uud•on. lowa-
B atlt lla•k --····-·--·-·--.. ~------------·---------··· 
(lrrlOd)" ............................................. - .................... - ....... ---~--····· 
3'2.54 ro.oo l,r62.40 
2.:;() --·-·-··· !50.00 
TotaL ................................... _ ......... .. 35.()1 ........... 2,102.40 
rarmtrt Elt·Cllie Oo., R. V. Up meyer. Garner, Iowa-
Uanro<k -------------····--------··----··-----------·-
f'ara~ra l·.ltctrle Co. Olvlllon .. A." J. P. Wolleson, Lake 
VIew. to~a 
~fte ..... ~---·--·-·········- ............... --.......... ------··-···--
f'arotl'rl F.lettrlc 00. :io. 1, Domer Pr:ne, Oskaloosa, 
lo"'a-




2.00 M. !80.00 
4.00 68.00 J!;2.00 
l'tru•m l:lo"<trle I.l&ht Co., Emanuel Anderson, Box· 
twlto. to~a-
lluoct ............................................. -------- 37 ,;;; r6.00 1,686.~ 
"''""" ·-··--·--·------------------------------------- . n .......... 11.2,; 
II obtlrr ----·-·-----·--·-----·----·---·-------------- 1.76 .......... 100.25 ------1----
'!Vtal_________________________________________ 40.2:. .......... $ l,l>ll.76 
Farm.,. Y.'.«trto l.lah~ A Po"er Co., P. E. Wlncut, 
'T (.lton, lotrra 
t' dar -----·--·----·--·--···-· ----------------




S.25 f 125.0iJ 
1.00 8).00 
I.W ........ .. 
?.25 ------· 





larmt~m:;-;~~0,..1~!_"1 & Po•er Co .. Jobo Eo.OO>. 
=.:,,,;-::::::=:.::::=:::::::::::::::::: .::~·--·~=~ __ t.~.: 
larmtr~o:.~'::·;~~::·~··;~~:~-~~~~;;:~·~::;: 19.&0 ........ ' ~.G.&O 
~ae \\ · lrw-.o, Lake \'l~w, Jowa-
............... -----·---------------··-------------- 5.00. 85 00 425.00 
Pormtn f.le<trle l.lah~ Co. or \roll, lo"•· J, 0. Peter· 
8 
son, O~rtdrn, lowa-
oono ···-··-········----····· ..... -.... ..-........ ____ ..... _ ............ .. 






48 TAXABLE VAf,UNfiON 0"' RAILROAD PROPERTY 
TAIJI,E !1:0. 11---contlnued 
rarmr:.-.!:!""~ l~t :!lo. I, F. J. Akla, Oruady Centu, 
Gnu>dT ··-·-··-··-····-················-·············· 
P•rm~,}~~~~.~!o•er Co .• C. ~. li•Jrrobr. "-rannt 
l\'rt0olbur7 ·--··---------·--·-········--· 
rar""Jf:,Q~~hlo!a!o•tr Co .• 0. o. SaartunJrubtr, 
t~F::,~;;;oi:::::::.:.::::~~=~:::~:::::::::.~:=: 
't'Qtal. ____ , ........... _____ .................. . 
l'a""r~';.~tual B!tttneal Co .• K. 0. OutiU, Oo"'ltb, 
llan...,.k ·-·····-···················--····-····-·-··· 
l'ann~~1,1~~~~at1~~!".! II: Po•tr Co., w. J:. MeOonn, 
~~'::~~kit. -----···········-·················-···----.. ......... _ ....................... _ .. _____ ,. .. _ ........ _______ _ 
7.76 E'i.(lO 48.00 ____ _ 
4.75 ___ _ 











11.00 73.00 al$.00 
7-00 ·····-··· 511.00 
------~!--------~ •total. ••• .......................... ................ IS.OO ------$ 1,114.00 
Farmr~;rraoamluton Oo .. Otorru Dobrmaoo , uam1•ton, 
!'rantllu ......... . 
Ft. Dod/lr, tlet •.IJoln .. A Houlhoru Jlallroad Oo r .\! 
lloo~~h~~~~~:. ~~-ne. l?:.' '' · · 
Polk.... ... " ................ • ........................ .. 
\\ ~btter ·- -------··--··:::::::::::::::::::::::::::: 
1'otal ......... - ................ _ ................... .. 
l't. ~~~.or:,.:_ F.l~~<tr1e Co .. .Vark Andmoo, Ft. 
t•alhoun 
\\"fbtlf'r ·····--······-·····---........... ____ ··-··· ·--········---··-············ -----····--
Total .......................................... _., .. . 
F<>kl~~~l;'~!~•!"''"" Oo., L. R Foldldt, Santa >Mia, 
\\ uhlnrtuo .......... __________ ,. ___ ... ___________ _ 
rru~~j,.~~·a'f'o'.a':Pt " Po-er eo., a. arid :rruob. 
:::~.0~:·~-=:: ... ::::::::::::::-.:::::::::::::---= 
Tvtal ••••• _. ___________ ,, .................. . 
o~rw-l 'r"'" J!I<Ctrjo Llo•. A bert A.btle. Garotr Iowa 
&Of'OC ···-··----···· .... ·--···-·--·: _____ _ 
G~~ l:lootrie Oo., RaTDJOod ~lon, GCbtrt. lolU-............... _______ .,,. .......... _ ... _ ...... -·······--······· 








10.2 ......... ! 
4.El I 287.00 





Jl.fS .. ____ 
n.,==• 

















TAXABI,E VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11--ConUnued 
Narue ol Company 
uarl o IJ'O.,JI>Ip ~tttrlc Oo.. Otorre 0. PYle, tow a 
Falla, Jo••-Haroln ___ ........ • ................................... .. 
ual'l!!onJ ro~M & IJrht Co., 11. 11. Hoberr. Speneer, 
Jo••-CIIJ .. • ... • ................................ -.... .. 
l!olland F.ll-ctr1e Lloo No, I. Earl M. Merritt, Grundy 
(,'(lnttr, row• 
Omodr ................................................... .. 
llorton 'l'llmthlp l'lortrle Co., A. B. Hattonclort, 
Odw)'tdiO, lO\HL 









l~rporoltd •ro~n of Larnh<'o Tran•mt.lton Co., D. D. l 
TlltoD, Larn~. low a-
la~:~::: P:~:~:.-.--~.--~.--~:~:-~;;~·:.--~~~=·.. 15.00 lrl.oo 
>ll'amotef .................................................. 57.01 11211.00 
ltuc!lanao .................................................. 115.56 ----·-
CttJ\~ ·--····-·······-----····--···----·--· .... -·.. n.731-------t'lM•• ____ ........................................... l!.St ........ .. 
De aall"' ...................... - .... - ................. - ........ ------·-·· 80.80 -·--···--
llllb:noa ____ ......................................... 2l.!ll ........ .. 
F!Hl~ =~=========~=::::::::::::::::::::: ~:n ::::::.}:: 
EOU'lth .... .. ... -..................................... 41.11$ ·---·--
111nntbarn ........... _.................................. St.75 ........ . 
'lll:lcn~kt ·-------·----·-----------............ 0!.41 ......... . 
1\"osth ·-----·--·-·-------.. --------· .. ·-· !ll.&o/!
1 
........ .. 
•••• c:;~;~~:·;.:::;·~~-~-~-~-~~-~:~~~~=~~: ~==: 
towa-

























50 TAXABJ.~~ VA!.l!ATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABL!l1 NO. 11-<:onllnued 
JII.!De ol Oomt-aor TuabJ• Alllr-.e Valu• 
-------------------------------------~----~P•r~fk 
lo•a } tetrlc eo., 0. 8. IIOO<Iwanl, COOar Bapldo, 
Jo•a-
t~~'.,;;.-:: ..:-.::::-:::::::::::.-::::::::::..-:..-:::::-.:: U.!. !08.00 li$• t4 

















~IIIJttttlne ..... ::::::::::::::-..:::::::-.::::::::::::::::::::: ·7• ··---···-- 153.02 
J'ooo1hld.- ................... -........................... ~:~(:::...... 8,7113.01 
t·:.~~; •. IF~ .. ~.---·.· -~::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::: '~:r~ ::::::::: 2!:~1:~ 
.. , • .. ......... -................................. '~:~ :::::::::: t.m.es 
I,SOif.M 







ro .. a ~~~~~ 8ervlro Oo., Wm. ll'. Portn, Fort Dodaro, 
~;~~·:..nr,".,;"· ................... -.......................... 60.80 • so..oo 
Jlrun>r ............... ................................. 101.00 .......... ~:t:·~ 
:::::~:·~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: •t: ::::::: I u.ass.'!l 
~~1~';!;.,;--···==::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ :::::::: ~:::~ 
·--.......................................... _ 73.70... ....... ff,IOI .ol) 
83.90 --------- ts.!Ali.fiO !G.20 .. _____ 7 ...... 80 
~.30 .......... ID,~·1.10 
t .80 ------- s.~ .eo 
311.70 .......... 1!.~ 81 
ell.~·---· 20.~1.•0 
$1.20 .......... 8,1'1.111 
31.eo .......... 11.n.o 
41.70 .......... 1!.6:8111 
!1.2'1.......... 8.111 '10 
7ll.l!r,____ !1,111 .• 
311.00 ..... _.. IO,PU.N 
4 .10 ....... _ l,JrC.!D 
5!.:.0 .......... li, •. (9 ......... -.......... !8.60 ·---· S.fJIIOO 
48.9:l ••• ___ ll.ot'Ol.10 
m.!O ·-·-· !0,71! <O 
ll3.10 ..... _.. 3l,UU'l 
(!.1.05 .......... IP.41<l ,_, 
11.10.......... P,l,_. fO 
73.~ ·---.. ~.t3' !n 
·-~ .......... l,ll';S.Ol &.eo.......... J,:m.co 
fl.ll' .......... 6.181.110 
Totl l. .... _.......... ~.::=::=, ____ 7_.181 __ .20_ -·-··----·-·-----------
1,602.65 ·--· ---· . 450,)75.20 
T,\ XABI•Jco; VALUATIO:-i OF RAILROAD PROPERTY 





.;arO ..... __::-::.::·--.:_.:::::::::_-:-_:::-..::..-::: 
~~, ::::::-... :=:: ...... ::=:::.-:::::::::::= 
·~· ---· ... -------··-----·----------· 
1JJ:~<r -· ---· ............... .. .................... .. 
~ ;<~::.:::-.: .. :::::::~~::::::-.:::::-..::::::::::::::: 
llcl ·- ---- ........... --- .......... ~----·-----
llonhlll ..... - ....................... - ........... .. 
)ttJSC:Illn~ ------····-· _................ ······•-·••··-··· 
1'1> I ..... .. ................ -... .. ..................... . 
~ .. rr ..... - ............................................ .. 
T&IOI -----·---··-··--·-----------·-~------------
110.%3$ ::!!,00 1?.13 ,.. ______ _ 
+.>.57--------
19.18.-..... . 
OJ.t;! ......... . 
~l.IU .. ------
SII.!l .. - ....... - .. 
-43.S' ----·---
2.>.11"! ......... . 
lS.ll ......... . 
I.GO ........ .. 
10-!l ................ ... 
li.LU ---·--·•• 
1!.s;;l ........ .. 
1&.1.&> ......... . 
00.73 ......... . 
g;l::::::::: 
M.4H ......... . 
10.1.6.1 ........ .. 
rm s.~:~·;:.-:-~·.·~----~~~~~::·~~~:~~~:·;:~;~~-;~=--·· Ol3.7l ......... • 
Mon' ..................................................... ~~-~~' f76.00 
c ... ______ ............................................... 71:60:::::::::: 
FrtmoDt .. - ......... -·-·············-··-········----····· 123 eol Umllon ................................................... .~ ........ .. 
Mil~ ........................................................ 1~:~ ::::::::: 















l,CI'!I 21! t,tl& 60 
a.oe2.m 








$~~~~?::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :t~ =====~ 
T tal. 5SI.fll-----·-· 1 Io•a ~o:lhfr:~:~~~~:-~~:~~n·;-~;--~~~~~:,··;~-;~ 












Total ....... _______________________ ~==' 2.1~.10 
62 TAXAnr.~; VAIAJATJON OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-contlnued 
===-=~___:_:::_. 
Name of <'<>mUDJ' 
-------------
lr~o,~ l~~t A p,,,., Co,, l"r«< 8, Gfls<l, lrYIOC · 
Kouutb -··-··-··--··-----······-············ .. us.oo 
.lO<t"l.~ it,~{~~J.'I~=-.'1c!~~t A Ponr Co , l'rant 
.Be:~: toa •• -··-··-··-----············------····· 117.(); 




~:: .......... ~~·: 
------- ;'U(f) 
Tutar ....... ----... - .......................... . ,----lO.IlOr--·-· tci.!O 
1!-;:,.ok il" trio- Co., L. Jl, DlcklniOD, Xtotulr, Iowa-----·-···-- .......................................... --.......... .. I.IOS !ll3. 
1Wll~(,..:-n~A~:f!1bo~~' ~!" •• ~antuululon LIM, ·~\bdrew 
.AtiiJtrbun ................ _ .......... __ ................................ _ .. .. .J 100.00 lUll 
XJOI"b~:·:~n.Hio~~J"anamlaf!lon Oo., n. L. Xloek&Jem, 
Oreene ........................................................................ .. ~.<0 
L~tu~r,:u:r::~tr1~~;;'trtrf6 Oo., No. a, P. '"· Roewc, 
J>o~•l•ontlt .... ····-- ............................................................... .. 8.'15 
J.o6ur'J'.~,~~:.rf~0~~'2_B l.lne No. 2, P. A'. AICbeabrenner, 
Pocahon ta• . ... . ............................................................... ___ _ 4.00 IOO.OC 400.0!1 
~!~!~o~~·i: .. _ ................................. _ ......... _...................... 3.00 95.00 !85 01 
... - ...... -................................. 4• .......... m:110 
l~ur"r.:u:7:ir:~~!~m Lint No. &, L. A. Johoaon, ~
Total.. ...................................... ______ ----;-:;; ------- ....---m:; 
J.au"j~._~:: ttrn cEIC"ttTio No. •· 0. A. Uarti(>J, Laurena. 
I'o<•~ontaa "·-··-····----.......................... _ 7•00 ' l!S.09 
JJncoln ll•Ot<r K'f<'Uit Uno, Ji:arD<IJt W H b .k 
Gnmd7 Ct:ttr. Jo••- • ., rou.:u . 
Orun~Jr ···-------·--·-··--··---·-······----
Lioeol!.~J.!ht A Po_,r Co,. 0. P. 31ortoo, Clarion, 
"rlabt ----·----·-··-----............ ______ .. 
'~::" Urht A Power Co., ll'tlo Ollon, OU>o, lowa-er ................. __________ , __ ··---
Lu \'<roo ~bonnan Ugbt Co .. Arelllo Santord-.. :·~-V·-·--
lowe - • .-... trne, 
Jiouutb ·- ....... - .... - ................ _______ ,_ 
)l~o Flcctrto Co .. J. J. l>l<btlna, Pilot Oron, Iowa-
>I~IJ.~-:;~-.~:~:;~:-~;~~:-~:·;~·~;.~·;:·~~:~-;~:= . ---···-----................... _ .. __ ,.. _____________ _ 
Y~o~~~anntra Ul Llot, A. w. l'roJ, Minco. Iowa-·--·------
MlnDfiOta T.!tttrlc Dlml~~;~:·--~:··--;~--~~-;.·t·o·n-. 

























TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 53 
TABLE NO. 11-contlnued 
Taxable 




~ J'llfrf PO'O'I'f Co .. L. 11:. DidiOIOD, 
Keoln>l<, ---~---1------
, .. a- 8.!3 661.00 
3\.SS ......... . 
Total.----------------------·----·--·" !II.Ge ·-·---· • 
~~~~::.~t~_!:~~~-~~:-~~~-'::.:~~=-- 5.00$ 116.~ 
t: IOioOt _:::::::::::::.:::.::::::::::::::::::::.::: 
~~-;~~-=-~=~~::;:·:~::~;~::~~~=!~~~ 1:~ ·--~d. ___ :_·_:~_ 
1'otal. ........ -...................................... !.&:> .......... f !117.00 
W!:lnl!" Urhllor <"o .. n. E. Little. Da•·envort, Iowa- I 
JllltltDO ___ ........................ ':'"'""'""'"'""" :·~· 270.00,. 1,'115.00 
&<It ............. _ ...................... - .............. ---·- .......... , ___ 1•_1!_1_.40_ 
1'otal.................................................. 11.40 ......... S $.11~.10 
~&Jirr .Eltttrl< Co., M. G. Roblnaon, Am<1, Iowa-
84<1:• ...... - ... ·-·--·--··· ............................ .. 
SIOIJ .......................................................................................... -
Total ...... _ ........................................ . 
"'ural Rfrtl(lurtt Ofvelot)mf'nt Co,. Jessie Furman, Troy 
)IIIII, lo.a-
lll.lthto&O - ....................................................................................... .. 
rr.. Panom Tun•ml••lon Une, 1'. J. Hoi. Waukee, 
ltJWI-
OtnaJ __ .......... - ...................................... . 
X n~ Cf'lar 1':1«-trle Co .. W. J. Statllmao, Sac City, 
lvVtl-
!11 ·-----· ............................................ .. 
JoniwaJI<m ron Pow<r Co .. Lou!J )IIller, Clermont, 
lou !:""'' ................... . .............................. . 
Bltbl,lfl ---····-·············-------------··---------,_. . -------------------···--·------·------· 
~£~~===~~~~~~~=:::::::::::::::::=:~::::-:: 
~=~~~:~~JJ~~~~1rfJ~~~~=;.~~f:~~~~~~ 
TotaL.-............ _ .............................. . 
IonbCEut=IRural F.ltttric of Colllaa, 1. w. &olobanlr, 
""" ~~~.':.: ........................................ -. 
!t·~~ ~ut lra'ona Jetrtrte Co., W. C. Breooemao, 
~-:=:~~-~~~~·:::::::::=::::.:=:::::::::::::::: 









;-s,.ro un.oo u.ll9S.60 
sus.......... o.~J.a 
.38 ___ ..... :1 -~' 
Sl.16 .......... 6,4537.16 
I!S.IlO .......... t:I,7W.OO 
u.so ------ !,711Q.60 
173.38 ---·---· 13,115.~ 
!7.:18 ..... -- 6.~.51 
SB.~ -------· e.t'!J.:6 
U.O) ......... 8,U4.eD 
6.51> .......... 8,t61.10 1----








TAXAIJI.E VALU,\TIO:-: 01~ RAILROAD PROPERTY 
TABU~ XO. 11-Contlnued 
.Same uf Oompany 
);orthml .statn Powrr C'o., R. 'P. Pao:t, lllnooapoU., 
If P esota-
:Jfo: ====:.::::::=::-:=:::::::::::::: 17.50 41i.()) :.n-o., 
~ -==== l.tl Ill 
TotaL.---·-·--·-··--·--·-----· 29.00 ·---· ...--u--
Sorlh t.I~MtD El«trlc Liar, (J. C. Br au, Glldcleo, ' 
lo•a-
ra!ro ---- ··-·--······-----··--·--···--· 
N'or&h Juhon TraaJm=utoo Co., Paul WeathuJy, Sat 
\ lrJ. '"·· 
he ••• ---··- ··-···-···- ---······-·-·---







lt' lar ··--··-·· .. -······----·······----- 2 
llu.ocalln• ·--····-··-·-····--·--·--···-···!·--·-· ~----~~~:~ m.~ 
1'otal. ·--··-· ··············--··----·---· 3.00 :-::::= 
North Star J·~h'rtrft Co., H. C. , \llf'n, Am('l, lo"o-
h&orJ _ ....... • ..................... - ................. -·-- 2.50$ P!I.OO !17.10 
Nt•rtht'!',~~!~rr~lft~l~~~~~ r!"~~wtr Co., 0. S. Woodward, 
Hll,ll!l \l1t1' ...... • •• ·-············ .. ··---~·······-·--
}iifil~~~===~=-=-=:::::::::::::::::::::::::~::::::: 
~::I:!~:i· -=~~~;··==:====- .:·:~:::::::::::::::::~:::::: 
~~~~~ho;;:::::-·:·: __ ::: .. :::=::=::..-::::::::::::::: 
~:H ::::~~~=~~ Jill.: 
6.66 ----·-··-· l,Ji1.15 
•. .u -----··-- il'!- .if 
10.40 •••••••••• J.I>JG.I'J 
G.UJ ------··· t,:!!J.lO 
2;.~---------· •. ~ ... 
52.i.S ·-···--· ~.It»'<! 
!!I),}U -·--·---- 3,$1. j 
81.73 ------··-- 11,3111.110 
'l'otal_ .. __ ... --- -···---···········--····· ~~~ 
\orthi:'::(:t_"•·na tt l'f'C'trlr l'o., 11. I'!rrlll, Nllrtb"ood, 
\\futb 
!\o ~.:uanl;;-'.'~~~J:a.cam!aJion Lint, Ho7 L • .Fa'leolly, 
( ... ---- ----·-·-····--··-··-· -·-··· 
Oat ~~:!" •:J«trle Uo •• l~wlt Pr &Ward, ~ lfoJueJ, 
Polt ·--- ··-- ---·-----·----···-------· 
O~~:~u:l~trle Co., I>. C. ~JLOe, Do•1, Iowa-- ··--· ····-------·······---
lou U•••. Cbar!n A. Ga<ho, At· 
···-------·---·--·-·-· 1»:'11 Cht &: Pu•or Co,. J, \\. ll'oocltn. Otho. Iowa 
t 'llt>t ·-- .. --- .. ··-··---------········--
Olrafllt~-~rnn•mlufun Unt, A, \\. n11tt~rer, ntranco, 
''Jtcb 1 ... __ ... ··--- ............ ·---·······-·--·--· 
tlwl l:ltttrlo l.laht l'u, ot \\ lltoo JWJctloo w J Ja•per 
:\hu~~~in~\~~~~-~-~nctloo. lowa- ' • ' · • 
Palt.i~t;.:Jtetrr~ JJul~:·;~--~~-:-~:::~:~-~~~--~~-~~~:: 
Uno ·--····----....... __ .~·······-·········--······-· 
8.70 212.00 I.G:» .• 







3.CO l!G.OO 1<8.110 
2.20 12JO.IXJ !70.1..0 
s.J ~-OU I,OGU.l 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-contlnued 





Traltm!WOO eo .. G<orr• w. ClaweD, GD· 
rtr~_!..,~• -------··-··----------·------- .50 105.()) 
f:lttlrlt I cht k Power Co .. Leo TTkdrlclaeo, 
Pt0 " od•a:d• 1••" 4 !2.75 U!. 
~ ·::_::-.::::::··-::::=::::;::::::::::::::::::1-__ .•_:.l----l 





""'' Gu & EI«:U1e Co .. F. J. Uulon, lluon C;ty,. 
lo•• 
?Ji~ ~~~-=~===~~~~~====~.:::::::::::::: 
Tots .... - ............... --...-----····--·····------
I'IOPI<J l.ll 1t l o., 11. t:. Utile. Du<rnport, lowa-
U.'io! 17G.~ !,!11.00 
4.& ·····--- 01».110 
2.ou ---··-- uo.oo ----
lG.SJ --··---. S,493.110 
3.71 21!.00 7tv.!.Sl 
.,..olt ·- ... ······-·-··"·······--·-··--·-····----··-----




Ptkrton & earlion Tranam.ulon Line, Philip &tenon, I 
11:::~~: f:;;:;;l~·::~.-~:-~~:-~;~~~~~;::·~,;~~~:·;~:~=· ------~~=~---~=-= 
~~:.,,. th ···-······-·····-····........................................................... • 
J•tnt IIIII ~~ ,Pu~er Co., Ruab lifll'olck, Wu•hto~rtoo, 
\la1:~~:tun ···········-·· ········-·-·······----·····--- 8.561 1011.00 
Pralrl~· Jllo•tr IJ&hl & Pu"u .-\•a·o, C. A. Fishburn. 
\\ aa~l~~~~~:· .. ~u::.~..... --·········--------···-··-----··· G. iS 115.00 
PrfliiP u~. 1\:ttr ,.\xon. VoldO:tld, )011;&,_ 
lltaht •••••••••• ---· -·· --·-··-············--· 
1.:o 00.00 
PInto TraDtmlulon Uno. Chat. }'. IJ<tkmao, Allaotlc, 
c..!•_:•- --··----······----·-···------· ......... .1..---·-· 
PI at Uot, J. :, .tlolqul•t, Cb'Tot ... Jo•a-
l .ot ... ---· --··--· . ··-··-·-·-···------···· 
111.00 
Pr1 ate Uoe. 1\m Ola\lt', Aurdla, Iowa-
rot __ ····-··-····· ··-···-------·-··------·--- -----··· --------
l'ltrato Ur.t, T J. l.arrb<.n k Oatberlne Larrltoo, \\1n· 
Witt, lo•a 
li&<I.w.~ -- ·-- -- -··-···---··----
l'llrau I lot ot )!oorao A Waolo.lell, C. R. Wadddl, 
ctti'o~it ~· ~· ·:::.-_::-::::·::::::=::::-..:::::::::: 
Prlu•t l.lne, <!hat ~·IIOD, ~\•nella, Jowa-
t rot o _ --·-·--· --·-·----··-·----······· 
Prhate Une, G1~t Pr:l uon, ~\11rdla, Iowa-
L'btrvk • ·-·········---... ···-··--·--··--·---- ···-----
la""'.?.la f:l«tr'rot Co., \\. W. Bewltt, Raymond, 
lll .. k 11..-k ··- ····················-··············---··· 
~ lla'llllch IJn• Co., Alvin Gtutber, \l"ntrly, lnwa-
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TABLE NO. 11-contlnued 
Name ol <NmpanJ' 
lddt Pulat 'Pu,... 6 Jtlttotrle Co •• Ja,... P. Blac*, 
All'oDa, lo••-
JClalruU• ··--··--··-········-······--·········-··--·· 
Rhtnf.l• Ek<lrl< Co., ){. 0. TJrroa .. l, lltor7 Cll7, 
Jo••-
llamcr.u --------··-·-·---······-··-····· }';t4r7 ................ _ .... _ ......... - .... - .... -.. _····----..._ ........... _ .. 
Total..---··-·········-··--··-··--··----· 
Rol«<alo Famo Uar. A. D. 8aJ'I<>r, Ft. Do<l,., lo•a-
1\tbolrr ···------··--··-······---·-···---·-
8ac County l!lntrr.. Co .. U. F:. RIUICII, Sac Clt7. Jowa-
.Sat. .................... _______ ...... ____ ~···--····--···-··--
~raorlfa Coal Oo .. C. T . OarntJ', Du JJOII)('J, Iowa-
Dallu ........................ - .......................... .. 
q.,tt·1~::"~ El• ttrle Oo .. L. B. lleodtnon, 8tor7 OUJ', 
~~,~~:~''~-~ ··· .... ::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::: 
'rotal ... -· .. .. ............................ _ ....................................... .. 
Shrrmon Elertrlc Oo .. .Pre<l Dlum~r. Luverne, Iowa-
J\OIIutb ....... .... ............... .. ............................. ·····-··· 
Rhlloh 1-:l..,trle Uno, John 0. Jon~•. Oruody Otntor 
Iowa ' 
OrumJy .... 
Sloan Rtrvlee, n. D. R<!arlna, f;Jour Olty, Iowa-
Woodbury 
~mlthk~~ •1~,.:. Tranaml,.lon Uno, 11, ¥. 6mllb. Chcro-
!Er~~=======:::::::::::::::::::::::::::~~ 
Total ...... _____________________ .. .. ....... 
Snutlt10C:.I~ ll«:lrlo Co., Wm. lA. ao.ttt. Sac City, 
Rat ··----.. ·········--···-·············-··-···-··- .. -
~ulll11a~~~~~· lo~~~ A Po•tr Oo.. Fiord K O:.Oo, 
Wtbtltr ---······--····-······ ............ __ ,. ........... __ _ 
Sout~,Ji:',.~~:'~~ Urht 6 l'o"or Co .. 1 . 1. OtJillon. 
OrHDe ···---·---------- .......................... . 
soutb1.;',:',:'~lll F.l«lrk Co .. ObariM Bormac, LJ<erltlon!, 
:~:;,~;'~.:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::= 
TotaL.-...................... - .................... . 
Taxabl" Tot&! MJJ•••• Value TuabJe 
Per lllle \'a!u• -----
8.50 100.01 
~-
18.00 llii.OO !,:e:;,.(tj 







.. ........ $ 400.00 
B.CO$ 100.0< ~.~ 
?.511 110.01 
16.0C 200.01 s,ooo.oo 
15.75 163.01' 2.587.!S 
8.00 .......... 1 ,$)1 00 







4.7' 90.00 t!l.lll 
!.If .......... ___ ,..,_._81 
I,D.DO 
.!1.50 
0.87 ·--~· t OIB., 
South llrhllnt: Co .. Rob te., Sloan Jowa-
~':.':~~~rj":::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ui !~~:~ l~.~ 
Suuth>•::t:::~~-~~~·-;;:;;,:-~:~·-~--~--~-~~~~,--w-~:~· ---;;,l. ______ ·l',·---!e:!-.!S-
Inaton, Iowa- ' • • ' ..., · 
\Vhhlnrton ·----------...................... -....... a.l50t 101•00 101.00 
-.~ • BLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY TA.'V' 
TABLE NO. 11-Continued 
6'• 
= !>amt of CompaoJ llllta~ T~~~~ Tm~~ 
~~~~~:.:-~.::::::: :~:~.~ ..... ~~ ~. 
~~,~~~~:~~~·:~~~~=-~~ ====~j: ::::: 
Tail :w-•rl- ...................... 4.5! ~ 1111. ~.150 I'll' ______ .......................... . 
ol Aurtlla trronamluloo Co .. L . .&. Cbrl!l<naen. 
non>Aumla, Io .. a - ...................... .150 1M.00
1 
78.00 
;~~::·~--:~-;::::·~:;::.~~~~=-------------- 11.?.5 uo.oo 1.~71.00 
"tt"ttr ··-·············-········-· 
,..,,. ol Orlmt Tranamlulon Line, E. J. Oarlrle, Orient, 
6.00 1116.0( 
1.80 ......... . ~~~!·:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
• -----;:eo ----·--- ' Tolll.. .. ........................................ .. 
Ton ol Poton TraoamlaAion Llno. John .Miller, Paton, 
GrfJif1:•"'~---·····-··················-·················-
Tr1 Stalto l'll"•r Corporation, P. J. Anderson, Burling· 
4.00' 108.00 
"·!!! 181.00 
12.7~----------~nt~~-;~·:::: .. ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
---;:» .......... $ TotaL .......................................... ---· 
TN<>•ltle Trantwlulon I.lne, 1J. R. Bo«t.cber. Trueldale, 
Ftut~~·~;t. -----·--·-----------------------·---
fu llurm Ltrbt & Po..-er Co .. Pder 1 · Al><luton. Bur· 
5.00~ gJ.OO 
~orton. lou- !1.150 211.00 
~ ·::::::~~~~~~::=::::=~~:~~::~:==~~-=-~= ::: ::=::::. 
1ft" e 1o (iOtbtn 'El"'lrio Llrht • Ponr Co •• J. ll. 
· Brookhart, \\ett LlbtrtJ. lowa-
liCitttiDo ........................... -------------
lfuhlllrtoD F.l<ttrlo Oo., Carl G. KUttbe. Wavtrly, 
lo•a-
llttmrr ......................................... .. 
ll'd>ntr Tr&DJmlulon Co .• S. rr. Wboelu, WtbtiU, 
lo••-
lt<o'tnt ·----------······--------------------·-· 
ll'mr Eltctrle TraDJml .. lon Co., 8. T. Pattuaoo, 
Wevu. Iowa-
Let ................................................. ----
Wil«kr, z. o. Private Traotmlaaloo Line, E. G. 
1'1 httkr. Sibley, Iowa-
Oo<.ola ............................... -------------·· 
























liS TAXABLE VALUATIO:-> OF RArLROAD PROPERTY 
===-=====~T.;_A;_:B:_:L:_:E NO. 11-contlnucd 
~~=r=====----
Name or 0 mrao,. 
.. -----------------
1\ llofo:~ 17 Tra..,n;l .. lon Oo., .\mot F.,...l, Gllbtrt, -------·· -------
BiofT ·---· _ ------- ------------- IZ. 
1'1 Dt<n I l'oontry Cllub Trooa u on Lin• J c p 
riYal. "lottrttt. Jo"a- ; ~. · r-
»•~1 J.On ___ ----·-- ................. __ _ .50 




...... ..-., owa- " 
T~:~r -==---=--==::-::::::-:::::-_:::::_-:::::::::::: : ~ lOS.OO 8f<l M 
•r 1 --===• ~~ ot1 ............... ____ ....................... _ .... ._ ~ 
ToUII ~ ===1' 1,'.(111 00 
•··--··-··-····--··-······ ·----·-···-- S.i'Bl.ttJ.----·- ~ 
TAXABI,K VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 69 
!OW .A ~tETHOD OF ACCOUXTl::-lG 
and r rul tlons ndopt<d May 1~. 1902, by the Executl\'e Councll of 
t of Jowa. In pursunnC'O of an act of the Gt-neral .\ssembly uf the 
f 
1 
~ nt tll'd • \n act r lntm~ tu the rq)()rts to be madt) b) rnlh\:ay 
D t the Jo:xecuthc Council to aid in the Rast!'-'Hl'Umt or ra.liW'a)' propertY 
u n Rnd prO\ hllrtS for n unlfonn Sllstent In making a:•ld reports," 
.d April 1!. 1902 • 
1. '\\JTll USPECr TO (mOSS &.\BN1~Q3 
ID F.T<n rall,.n> company, oubJ•ct to tax,.tlon In this state, ahall keep a 
nt c.: unt or r"'oc•n.l sho~ng the earntng111 of it~ prQpt-rt) .. In this :atnte 
tl £'U hed rr m lt• f'&rnln~;s In any othtor state or ltrrltory In which 
r rr)" on hustne~~ 
.. t on re the hlp 'nt c:trrlaJ;•'· or otht r business Is t'nrrlcd or done by 
porUng <'OIDP nr \\holly \\lthln this stale, the aald account or r<OQrd 
ro tA1n the full e.arnlnc:s or the compan:r thereon. 
u \\ h ro 1t ,. sh1prm nt, carrta.&tt. or othtr busint:ti~ ls carritd or done 
'fl t ln Hns: cumpDn> p.&ltth \\ lthln thta &tate and partly without the atate, 
!tf' ld a<'«lunt ur tt'L"Oftl shAll contain thnt proportion of the Cull t>..arntnp 
n .u h 1hh,m nt, cart"lagt, or nth•·r b J~!nuaH which the h.lul or c:urta.;e In 
tate l1c r tn th• t ntlrc hn.ul ur carriage. 
( u The tlh 1 ,un J)tovhle•l Cor in rule three shall be mad& by n.etual com .. 
putatl n, uot by t~tlmnte. 
11. WlTH ltEfoll'ECT TO :-:'ET J:AnNtNOS 
tll 1 h· gl "''I' tl 111lt to \.It! ltt'n::lftcr obAcrved ts that whntev<'r expense ts 
In~.; rr d to ptt·H rve tho JHOJH'rl)' ln the physical condltlon oxtetlng when tho 
mrattrl•l. hull•ltnl( Htructurt>, ur e«tulpmc::nt replaced, renewed, or ropnln.·d wo.s 
rrl.ll!11 Uy JlUl In Htle JUHl ttl Ollt•ratc it, IR to be deducted from tho gross tMrn-
11 p tn c,rd• r t•J h!-4-r••rtllln th e net {'arnJm::~, and all matters not epcctncatly 
pru\hl•ld tnr p;hall he so rlnlcrmlned. l?or eonvcn1enoo the terms ~~maintenance" 
d ''o11 ration" nr us•·c-1 tn tht•:w rules to d\l!'Crlbc the Items which may IJe 80 
dt-du, tetl. 11.1111 the h-rm ''lJetU•nncnl" the Items which cannot bo deducted. 
(%) Tho euat of re•1udnt: gnHh s and cur\'ts ot origlnal ballast, or a;.ldo 
tra ka, 1h(J1 tcnlng tho lhw nn1l the Uku, Is not "matntenn.nce." but i•betttr-
nt. .. N'O\ ltl• d thnl the BUJh rstruC'luro In the case of reducing lfl'B.dl'B and 
hs.H lie tJ·• •t cl ns thou,;h rt:n•~Wt:d upon the old line to the extent ot 
I rth or the old line 
l l In tho r• n " •I ot mila the ndded weh;ht at cost price shall btl cbarJI:ed 
l tttrn nt." th r• mnlnder to ''malntenanc•." 
tU In r n wul of pcrm:anc:nt atructurt=~. •ucb aa bridges, euhert•. crou• 
I, lUll n h"u • ot'rlcer<, ele\nto,.., and the like the cost of dupl!catlnK the 
d ruct Jtt! ehall bo t:ha rg<"d to "matntt·nlnoe-,'' tbe remainder to '"better• 
mcnt.•• 
15) The •ntlre eoot of ndditlonnl track or right of way aball b6 ch8f'lle<l to 
ttcnn~nt" 
(C) In ron wol of rolling Rtock It aha.ll be a.scertnlned what the enctne 
ar ar r n wtd or onu of like elrlclenc)- would coat, and ouch amount ahall 
be r;ed to ••matnt.-n nee .. and any excess to .. betterment." 
(i) The \1lluo ot all m t~rl::als, raiiB, tle!l. !Jtructurea, equipment and the 
t oU pia d hy new rnnh rial, ralls. Ilea, etructures, equipment, nnd tho like 
• 1 b appl ed to rt.lduce the cost ot maintenance. 
IJ The tOll of muinlt·nance and operation of the enUre eyatem, aa wen 
u In lh StMe ol Io" '• ehnll be nacertalncd as herein provided and ahall be 
nporttd. 
fl) 1-~:cptndlturta tor mnlntcnant"e and operation relating aolely to lines 
l.n 1 wa t1h Jl bo charged to cost or maintenance and operaUon In this atate: 
an lhtr exp•ndlluru tor ouch I)Urpoii<:B oha!l be equitably divided nnd t he 
batlo "' lhe dlvl lon ehnll be stated In the reporL 
00 l Nellher Interest nor t11xee shall be charged to "maintenance" or "oper 
lllbn." 
GO TAXABLE VALUATJON OF RAILROAD PROPERTY 
LAWS 
Oov ml~ thl A-um nt ond TanUon of 1 Ralh,ay p 
OENEfiAJ, PltOVISI0:-.'1! r Pett.r 
OUt Code of 10,...1 
&ctl D UU All other propert.f real or .. 
ch IUilll~r prcserlbod. • , ; 1 nona!, 11 subJect to ta:uu011 In 
S.ctl n 710t All l•r<ll• rty oubJtc:t to taxation shall be 
nlue wbl h ahall be eotuoo oJ>POtdte each ll valued at Ito &dnJ 
l'r<>vldod, ohall 1M! aue-.1 At tw~L)'·Iht per ce":'.,t"d. Uoopt u Olbtn.!oo 
Bucb a 0<1 valu ahall be taken &nd C01Ialde od aueh aetual '-alue, 
au h propc;rty ~~- •bl b Che ~ ahall be m d r u the taxable \'alue c: 
In anhln~: at oald actual ntue the aueuo: :ball 
Ill productlvft an I e&rnlna ea~elty, tr &ny, paat, r take Into COnalcltruUoD 
rnarket value.. It any, and all other mat lAra that J) ;;"nt and PtOIPeeUve, Ita 
th property • and Ch" burdon of t•ror.f ~hall be "' ect I he a<>eual value c.l 
trqr .uch Y&luatlon u exoeutve ln:uJc u~n com,,Jaln.ant attack 
110~' S' 'U, Par. UOZ • t•J t's cj \ ll ~~~:u;-J orp tntquh:able. <C.. '97 l'u• 
Boetlon U03 1'11o w0 ,..t8 'Mlll,;~y,' ralt,;,ay "u.~r, JO.l • ' 
nlllrtJad. rllllroad romp,tny and rPIIroa I pan)' raJlway COl'J)Oratloa. 
uni.J acta uf U•e l•m• rDI ~Nt'mt.ty, no" t ~~?:ration, as u.eu tn t~ code 
htrf'tJ)" declared t J AJ.Il•IY lf, an,J lnrJud• all In r~e or hor£·aCtttr enaett-d. an 
panh~ br lorporKtiCinl l,m,.trut'tlniC'. owntn tururOan raUway•. and all C'Om· 
atrt:ct r allwu.)•. Jutd all provlalon!ll of thtJ c<xteg~ or o~ratfng IIUch Interurba-n 
"'"'-' In furq nr lurt tfhr enacte-d ~tr tt nd acta of the eenfrn.t a.uembly 
\\'n)' C'Ufl>nrhtlon•. r~llh~MiJI'f, r.tJirO:u; :m ng ;altwaYf, raiJway COmpanl€'8, ran: 
hnehy tlrclarbtl to ntfect and apply In tO:I" t'· and r~tllroad corvoratJona, ar• 
~nlhvaya, and to ftll lntf'rurb~ln ra.IJwu u • ore., and erruct to nll Interurban 
~tln~ttrucllng, t'wulnw vr UJM~ruthur Huehy I c~mpanle• or rallwrly corporations 
.. 033·h.) n erurban railway•. (S., ·u, l"'ar. 
CIIAI'1'I>ll U7 
71141. I{AI!,\\'A y rO~II'ANIJ\ll 
10U. ~~htn aaaeaMf1-tatunont rt•IUired 
7
0H. .rut 1 lltht~ holdlnt..,._.tatuoo•nt ~ 1 ed 
70 4t \.;oounuJntr ru~hJ, u • 
f'HV Atldltlur~.o"\1 •U&tt'hll nta. 
o05t II«C>rd uf railway Ianda 
1051 81""1~1111 nnd dlulr>¥ care, 
()f'Oal t!Dfl•hJ.D. 
7051 Mathe><! ot a<wuntll14l 
lOSt N<t o&rn!Ap. ' 
10U, Rtl>orta n•ldltlor>.•l. 
;::~.· A•ldltl<lnat rulta and rquiMtl~n 
Jtduoat to obe), •· 
0058 O~r UnS" u--
1051, A-ndeol etatomtnt. 
1010. -'-u=at .. r rolllwnya. 
1111• .Aaoaam "' or atoopt~~ 4 ttez. Gertlncau • .., •n dlnln~r aara. 
16n. Plat._ on to county aU<Itt<ra. 
;o,t. • ... llara to at •• 
1015. l'toportY a-,1 10U Roactb<>dt. by loe.'>l authorllt ... 
1017 Lny and «>lletllon of ca~: 
10&8. rtat..._p,.p.-e. . 
70lt WI of en'h •en au~d-•Ulh--nunt rectul.....a 
,... rur. the u..-utlve council ohall • On th., Keond ll •nday In Julr 
bel~ <~rporauon In lhe atata. UOftJ>IIn ,:• - all the property of ea.ch r.lll· 
C14l nc th•roto not uatd tn the or!raU~ Ja.nde, toto, &od other real eatate 
n or any railway, and exoepUIII 
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':lnf brld&''" aeTOSll the Mllllos!pt>l and Missouri rivera, and ~xe<tiiiDtr ltt'Ain 
and ror tbfl purpose <•f n>akh>tr 1uch ...,.......,~nt tc.o prooldo.nt, •lee· 
t.' £Ctlt:ral rnanagtr, J:« ntral aup('!rinttndtnt, reet-hf"r, cr auch oth r 
r all tt• council '""' d• lomate, shall, on or ~fore the lint 4&>' o! Arrll 
t rur. furnish II & '~rifted otatemont oho .. .-tnc In dttall f~r tbo y..,.r 
_..s J>ect ber thlrtY·IIrat nest pr«edln&': 
'nle •bo' number of miles of raUway 0"'1\M, Ol)Orated, <>r t..:>.IN by 
rroroU n or coomron.r •llhtn and 'l<'ltbout the otate. 
I. TM •ho' nnmMr of mil..., of ralh..,.)· o~. operated, or teas.d within 
out•. tncludlntr d"ublo tracka and •ldttraeks. tho mlleace of the matn 
a~ brtneb llnCll to bo stated ..-paratetr, and abowlna tho number c.f mllu 
• craclt tn .. ell county. 
1 
,.. run an•t conoplcle otatem( nt of the cost and actual p~nt value ~f all 
op Cif 
0
,.,ry I!<J~crh lien owned by eald railway company within the 
not otb nrtae a-d 
'l'bt t tal number of Lit'S per milo """d on all Ita traek.t wtlhln the alate. 
'nlt ••ll;bl of rail• 1>t r 1ard In malo Une, double tracl<o and atdetracka. 
Tho number of mile~ or cel•~:rapb lm"" owned and u~d within tho ltnto. 
l 'J1lt tOL~l number oC tnl!:lneo. and pa""en1:0r, chair, dining, otrtrlat, U• 
prt ... mall, b~CII ge, rrotght, and other ea..,., \ncludlfti ht.n<lears and boardln&' 
cars uud tn oonotrucllnC and repairing ouch railway, In u•e on Ito whole nne. 
ud tho al<tt•lng cnrt owned by It, and tho number of each daa1 on Ill Uno 
wthln the otftle. _.,ch etRU to b.. •a.lued «parately. 
to; ~\P) und nl1 olh••r mo,nhte property oy;ned by aald rtdi\\:Bf w1thln tho 
tt&tr, t·)aulftl•d ant1 B<'htduh·t1 In aueb manner a" may be required by 11\ld 
e»unctl. t. 11•• 11rou Mrnlnll• of the enUre road. and the &'J'O~S earnlntr• In this 
•:at• 1t. Th• opt•r.•Llnll axt..,nsca of the enUre road, and the operatln~: txP<nlol 
within thlo ot•lt. 
11 Tho not •nrntnga of tho enUre road, and the net earnings wlchln thla 
tate cc .. 'OJ, l'nr. 810, 1317, 1318; C .. '97, Par. 1314; s .. '13, Par. 1314.) 
:ttT Jl<11l 1 atnto holcllng-otatement required. Each railway or otMr 
~~~"" lil<l"lr•<l by taw to rePOrt to the executive oouncll under tho pro· 
rutons of the law u It otppcara In the preoedlnl:' aeetlon ahall on or before the 
~r 1 tl>lY C!f Avril, 110~. '"·•"• to the executive c:ounell a duutled lt&temenl 
• ll'lDC tbe amMnt ut real N.Utto o\\nful ur UIMI:d b)• il on .Dec:embbr ll, 1t04. 
l.r raii••Y purpo.,. .. In ~cb ('(lunly In c.be lltllte ID ,.bleb ll&ld .-.at ~atato Ia 
ted. II>Chl•ll~ the rtcbt of v.lly, roadbed, bridget. cutvorts, depot trroundo, 
out bulldlnca. r~<...S.. aectlon and toot houaeo, roundho..-. machine ancl 
rt~ •pa, wnler tanka, turotablel. 1!:1'&.-el beds and CllODe quarrles. and t r 
oil otbor P11~ wltb U.e eatlmMed attual value thereof, In oucb noannor 11 
r be I"«<UI«d by th~ esea~th·o council. (S., ·u. Par. USt·a.) 
iOU. ConUilulng rrrord. Only one such detailed au>temtnl by any cor• 
poratlon ab>.ll bo necessarY, ancl "h(o rea-Jnd bY tile council It aball beoorno 
lt.t n<:Ord of rnUw <Y ~ ot oue.ll corporation. and be deeDMd u anouall.r 
Oent.rt,.. r porl<•l tor valuation and aaaesament by lha executive councll. (8., 
U, Par. IU4·t.) 
iUt .Udltlonal atat~menta. On or before tbe ftrst day of }.prll or filth 
nbteqa nt ru.r auc:b corporation 1ball In like manner rei)C<rt all real 011at1 
• u rtd lor nnr of tho raDWIL)' purposes above naroed during the precedlnc 
<alto r Jtar: l\b<1 1111'1 a tlot of any real eotate, previously repOrted, dla11011ed 
I doriDtt lh ll:lmo period. which dll!poaltlon oball be nottd by the couMII In t.n 
appropriate column ot•PG•Ite to the deaerlptton of ~&ld tract In tbo orl~rtnal 
~~of the a.1me In tb~ record or rnttway land. (S., '11, Par. UU·L) 
0 0 lt•cor~ of railway lando. The executive eounell aball. by aome oon· 
• •l•al mtthod of bln<llng, t.rrange the statements required to ~ made undor 
the provlslona of tho three prN·~dlng ae<-tlona eo as to form & eoneottdateol ttst 
1 aU real estat~ ropurt•d to It ae beln.: owned or used tor nttw,.y purpoMa 
:•h.n th~ atatb <•! !<1\\a, v.hlch tbt abatt ~ known u the record of raHway 
"" 18. ·u. ~'·"· uu-b.J 
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70,1, SlecplnK an•l cllnlng mrs In nddlllon to the matters r 
roniAJn d ln the olAton nl m 1lo by the compnny tor the P !!Qulred to be 
ouch atAtemenr ab II abow the nurn!Jer of alecl'lng ana dln~.::'"ca~ or tautJooo, 
by au h oorporntlon, llut u Ct1 by It In O!><'rat.ng Ita railway 1 ° 1 OWQed 
durlnc • h 11 onth of the year for "llloh the r~turn Ia mad th 0 this llalt 
car .,, UN~1. and al the nurnb r CJt mJI .!1 eacb m(lnth !'Old e~ra 8 b value or ea b 
or operated nn auch railway "1lbln the alate and lbe total •vo ~n 1"1111 
IIAid c:ara lulv b n run or N>Crnled each mo~th wlth.n and w';~=b•r ot mllee 
Such ltftlement ahall abow th a•·,.nge dalh" aleeplng car and dlnl Ul lhe ll&tt. 
or wheelag •·perntcd on e.ach pan or dlvlalon r>t thP lin nc car acrvJco 
the II te. d lgn Ung tho polnUI on the line where vartau~.:r .,:••em Wlthla 
mil ge t>f that toart hn vlnr tho aame d-111) aen·lce or "heel ur, ~tb the 
Ulu; S, '11, Pnr. U40.) age. <C., 9,, Pat. 
7vSS. Grwoa earntn ·•· For the purpoee or making reporu 1 th 
clluncU, lbft ~rou rnlna:• uf miJ\\ay r.tltnp..,nles 0 1 ° li1 u:ecutJYe 
or I nes of rnlh""Y portly within this atllle and • P';~Yn~~~~~Ptrn"ln;; a lloe 
or other ltntoa. or territor) • or h·rrltorleP. upon their Une or r ano~er atatt, 
alntu lhnll be a•c rtaln d M:nd ,.. porttd b.) .salc1 raflw m.cs l\lthln thlt 
lO.\VIt: Tho Dl:,;rt J:' ''" u! thf• ftlrnini'R upon hut~~.lnes:y 0 ~~pa~h 8 01 follows. 
notlmr within this at•tt•, UIM•n btutlnl'!ttB orh:lnatlng In Lhls : ~.ntlt ng and ttnnl· 
t;IJh \\Ju l't • Hp('n hualnto orh;lrt.Ltfug elt!twh~>re antJ term, ~'1 e nnd term in tlnr 
nrttJ upon butln••• n lth(•r orlgfnattnJ.;" nor t~rrnlmulnJ.r In ~~~ tlng In thiH •tate, 
on or clnn"' ;,,, r th• llue or linea lrt thlll rttAtc or ovc s titnto but C:ltrl I 
bn T• JH•rtNI: nnd with rfl I'' d to nil aurh lnttr t- l r L6o~e part Lhtrcot, Rh:t.U 
this atn t~ rur I htt JHITJ1it1Ja of report ah•LJl be t s ~I e tiH ncs" the e:: rnlrucs tn 
or lhf'l lt•nJfth uf hnut ur • ••·rl ll't In th.l" llt·+tt~cn~" Y com,Jmt~d UJ)on the basla 
huul or (.l.trrln;o ''"',''-h"rn. ll IH horeb. d['lclnru<.J cmnpo.rcd \\ith Lhf'l len!rth nr 
tog rl·portll lo•llliUJ; to thn nH~<'"4l'lnl(lntl' or r II that tor the purpo::~c or mak-
-.:ruHlt ~nrnlmu Ol hu!lhH:I'B dnu• or aunlrcl P~•r~~;Y w~t~tert~~ tor taxaUon, th~ 
In nnothr-r lil.ltt', or oth~~r l'tnh'"· or tt~rrltorlos n s stat£• n.nd n •rtly 
l·rtrJru ~ lrnhu; .,r auH.•h hu!lln• aa th lt u h • tthnl1 be that proportJon or the 
lo tho ouUn h 1111 nr <.'.url.wc CR '13 'r'! nul or enrrJage ln lbls bta.to beart 
• • ·· . ;~r. 13~0-a.) 
701'i3. Mt thod rtf .u-c:ountlnu- Thu x r U 
Pnll'rlbo IUtrh rui("H nnU rt•ru"t ttluna "w;·tlu ve council shall have the power to 
by I ho raiJn ty cnnt&Jt\lllt Jl dtti • 1 rc~pf'ct to the k.,.epln~ Qf at'counll 
cllvl~t~lon or ~trnlmr" as ,., nJC" ~~flhH •• In th11 81 lte as wl11 Insure I he accurJtt 
lit( nxetuth•t uoor dl. fS ~J;:aar,• • nnt1 unltormity In reporUng lhe aame to 
• •· tr. 131U·b 1 
70S• :-.;, t t-:lrulnga. The f!.J.• u I . 
a method fur nil 1'1111"•>" ,,omp :~~vel ';""n~l eball ba,·e lh<> power to Pre«rlbe 
the rules and r~guL-.11 nl f h R 'o ng U!\lllc~ts In th!s state to~ethtr wttb 
rnll,.toy lin.,. In tbb ta;~ o:;, \; .....,.,rtalnm nt of tbe n•t eamlncs ot tho 
ucorutlnlnll nd mnklug ~f'O t / ond th<lt all such rallwa>· companlts, 1n 
hAa:&. nn•l In a uniform manne~ 0(c.! "' '"1 .~r~lnglJ., llh&IJ proceed upon tho same 7 s · ., • •· I 11r. 1!40-e-) 
0 5. Ht-r•orte n•Jdlllt n L ,-,1e 
Mtt on• aro not In !lou or. but In :::r:;;,~ pro•·ldcd for In the tbreo pr~lnr 
anti th )" lhllll be mAde at the lira on to, the n-porta pro•1ded for by law, 
qulrcd os. •u, I 'Dr. u•O·c!.J 0 And aa pan of the rtporUI alre:ody , .. 
705S. .A<I<I!Uonat rul and re 1 reotulram•nta herein Pro• Ide I I 1:1: atlon• The rulu, n!guhtlons. mHbod, and 
ma.t.lo nd eommunlc.1.to•l In '\\rl~l ,.~, TXUlde b)~ the ~xecutJve council eha'l be 
P nit's anti lhJ.n t.1 and liM"O b~g or print to tho said se\·eral r:lllway com· 
lln1e th~.•y am ao eommunlc:a"t'!t . ndln'f Up n S!lld r-ailway companies from the 
coun II ahal1 h \\0. tha (lm,tr ~ pro\fdecl. hO"'"C\'er. that the aatd rxecutht 
rt:gulatf,rn. antJ tt "ulromcmt tl pre.scrlb\' aupplernl"'ntal or additional rultJ, 
•rul rall"'a)' cornr•unlt!B In t~ a an>~ tlnte. nnd communicate them to the stov· 
dltf n t or su1,1,1 mt>ntnl r 1 Jnrthnl'r n.loreaald. and wlth riepect to such a.d· 
and b~(t)me binding upou t~· o•. r; mlutlon!', nnrl r~'&lllrt•ments. th~)t 8h:t.11 be 
thn) Arc- ao ~onnnunlrntf•d ,~,~ ~.~3 rnllwnr companies wlthln tblrty d:wa after 
70$7, Rtfua;,l to ohL-y. • tr ·,.~ .. ;, ~~r •. 13·11l-e.) 
or conrurm to tho ru1N n.ovuh UY 11 0 > C"'mpany ahnll ran or refuse: to ob~tY 
' ' un~t, rn<.•lhod and requirements so mndu or lJI'f'• 
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--..~bY the ~on~tlve counrll und•r the prm1•1ons of the five prO<"edlnc ..,.,.. 
-.,. to rnako th~ reports th•reln pro• ld•!d, lhe •xecutlve council •hall pro• 
..., 
10 
...... tho property of euob railway oompa.n:r 110 tailing or r•ruolnrr. 
,. 
10 
the beet lnform~tlon obtainable, and sball then add to the 
::=:~oaUon of auch ro.ll"'""> company twenty-five per cent thoreor. which 
~~~ and 1-enaltr sbnll be ~eparately abo••n. and tog¢ther Bh311 constitute 
.,..ssment ( r lbat year. (S, '13, Par. UIO·f,) 
Sl Operating e~penMa. There ohall not be Included In aald operatlnr u· 
IDY p."l)"111 nt.ll r_,r lnttrt8t or dhJCOunt, or construct.lon of new tradta 
~ n~od aldlnrr, for r.o.Jolng or towrrlnl: tracks abo,·e or below cro,.ln&J 
11 dt ln cHire or t \\ n • t r new (Y)ulpm nt exc..:pt replacements. for r .. 
~ anr t.ond<d or perman<·nt debt, nor for an)" ot.her Item of operation OX· 
,..... not rolrly nnJ Nnaonn.bl)" <·hnrs<able aa such In rallwa>" accounta. (C., 
,. Par UJ5.1 
IIU Amend ll •tat~mrnt. The council may demand. \n writing. d•talled, 
api&ulorr and .nrnc·nded ~atementa ot any of the Items menltontd \n aection 
1 
IC or on~ other ito nta d•·vmed by ll Important, to be Curn.shed It b)" eucb 
wiY eorporatlon '' llhln thlrl) d3) • Crom aucb demand, tn !'U<.'h rorm aa lt. 
IPJ de$1;:nate. "hlch ah •11 be verifltd a a required for the orl~tln:tl atntemtnt. 
tbf return•. bo.h origln.Ll .and n.m4:nd(;d, shnU show such other tacu u.a the 
• l,ln wrllll\i<. aholl «•tUhe. (C .• '73, l'ar 1318; C., "97, Par. 133&.) 
7 n Aaor80ntllltt ot rl\llwaye. The said property shall be valu<·d :lt Ita 
""-UAI vaJue, nnd lhn :un,eMamcnts 1hall lx' mn.dt! upon the taxab1•~ value ot tho 
tnUre rallv.·ny within the tctnte. cx<·epl o..s oth~rwi.se provided, and ehall lnchh16 
the rhcht of \\a.)·, roAdbed, brldg.-~s. cuhorts. rolling stock, depotR, stntlon 
rrounds, •lUll "· butldlns;M, g:rnv"l bed" and all olher propertY real nnd Jler· 
ll}ft:ll, t:1Cclmclvu1y m•cd ht tht! on~r:.1Uon or such rnJlwAy. In n~se~;slnQ" H:'l.ld 
nUv.ay and ltl\ ,t{IUlpm•·ntl, Fald council shall take into eonetdcr:ttlon the grosa 
, min~• "'r 111110 Cur tho yroor cn<.llnl( January first, preceding, nnd any nnd nil 
olhor math rM nN'• L~S'lTY to enable RAld council to make a. just and equtt nble 
115f'W1Uh\ of said r.•IJWHY PE'OP(rty. 1f a part ot any railway Ia without 
tltlo otate, th n. In <-stlmntlng the value o[ Its rolling stock and movoblc t>rop· 
rm, thr)' eh.tll t tko tnto cons1deratlon the proportion whtch Lha buF~Inl'ss of 
(bat p>rt of the rallw.o) lying within the >lAte bear• to the .buslneae of tho 
railway >~llhOUt this atnl•. <C., '73, Par. 1319; C., '97, Par. 1336.) 
SLEI:;PrSG ,\NO 01:-.'L...:G CARS 
OU. A mont or el•eplng and dining cars. The council PhAII, at the 
t1mt of the nu urnE-nt of other raHway pn.,pert.y tor taxation, naesa for 
t u n the A \It rnt:e nurut..~r or ti1e ping nnd dinicg canr as prm:lded tn lf'C"" 
tJoo • II ae uaeO by ourh corporation e orb month, and the aaseaaed value o( 
al:l can ob: II b<<~r the aame proportl~n to tho! entire value th reo( that tho 
tbl)' &\lrraae numl_.r C•f miles 1uch cars have been ron or optratOO wltbln 
1M 01.\te lhall bear to the monthly a\"frage number of mil .. such ears bAv• 
~ 111M or operat<"ll "1thln and without the stale. Surb valuation ahnll 
'- lu tho oam~ rtotlo aa that of the property of lndlvlduala, and shall be add•d 
tho .. ..-f! valuation of the oorporatloo, fixed under the preceding aee-
(C., '17. l'nr. 1341.) 
:OU. Ctrtlflcatlon to county audltortl. On or before the third )(onday In 
Aaruat 6! P.AC:h )•• r, the t."Oundl abnlt tran!'mlt to the county auditor of each 
001lllty, through and Into which any railway m~y extend, a 1ta.tement abowlnrr 
Ute lonrth or tho main track "lthln the county, and the aoa.ssed value por 
IDlt o! lhe 111m•, RB fix•ttl bY a ratable dlalrlbutlon per mile of tho a ... 80ed 
~· uatlon or the "'holo propuly. (C .• :73, Par. 1320; C., '97, Par. 1337; S., 
II, l't>r. 1317, 11 0. A., Ch 416, Pl\r. ~.) 
l9U PI•••· •:vt ry railroad compt\ny owning or operating a llno or rnll· 
,..4 Within tblo 1ttoto ohnll. on or bMore the tlrst dny of August, IG02, plare 
011 ftle In tho office or tht, c'mnty auditor Q! each countY In the state Into which 
aay PArt of thu lln01 of any oald company lies. a plat oC tho lines of aald com-
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ponl"" Within uf4 county, ahowln&' tb11 IODJrth or their •lei linea 
Of lhfl land IIUI r1 d or tiCCUJJII d by 181d cumJJ3nlea Jn f'a.c:h &J14 the &tea 
dl\la"" f nd n t In laded "'lthln the platted portlc.n or .:;v;;tnme~t 11111>-
w th n oach f aiel eountlff, and the le~~~;th or lha uld lin 7 or ~.....,., 
platt-..1 portion of clll .. and towna. Com~mnlea h:lvlng on llle :.:thl.~ tllo 
part or all of thllr lln011, In Bny of aald tounU•a. lhall be ,.., ul II to Of 
pl!lta nly of th t p>rt of th•lr lin .. no t tully ohown 111 abovo q rett to lilt 
piaU naw on ftl On th!! nrat day or January ot each 7 ~lrtd "" tht 
plAta bAll be ftled of all new lin ... or extecslona o( Uiot7 1~rnrter, lito ~X>mpl<ted within the ""l•n•f r nar prtc:edlnr:. (S., '13, r'ar. 1;:7.a ~u built 0t 
7~14 Jo"allure lu ftlo. In the nont of thn fnllure or rrfusal of ~ 
COmpaJJ7 CO ftl~ Uoe P :ua required uncl~r the pro•·tlllona of tbo Prec.d 7 rallraa.~ 
at the t me or aCCOJ-cllng to tbo condlllotUJ n:>med the~ tbe IDe _, 
n~u10 the ame lo be prlt' pnrt-d by thn county ~urveyor 8:~~ au~ltor a:ta7 
1hall, In the nost l>laee, he audlt•·•l ltnd p • J<I by the lloard or .~ ";:t lhet.ot 
or the eounty fund. and the a muunt thereor aha.ll be l!y aalcl ~ l~ra 0 t 
aa a aptel.tl Ux apiiiAt M l•l company and the property or aalo.l con rtl 1••ltd 
aball be roll ct ... ! .. county taus and ,..hen collected bo ld IP<Uir, ,.... !:II 
fuud cs., '13. l"ar. U37·b 1 1m Into lho ..,.,,1 
1oe• l'r rerty aneaaed by IO<J•l nuthorlll~•. IAtnd• Iota nn<l 
..,lAte bel nKina to any ralhmy comp.1nlea, not uMd u..iual\ .. l "'her *I 
lion ot the ll<!voral roada. and ILII rallw&)" brlqes aero.,. tho )N::.. the opora. 
llluourl rh·~u. an€! t;rnln • Jf"vatola. ehnll bo aubJPCt to tuuteasm(·n tufppl and 
on tho aamo hael• u l'fOJ• rty of lnolh1duala In th I t and tnxauon 
lltuate<l t<;_, •n, l'ar. aos: f"", .,7, ,....,.. lll:. J e ~•"tra counlleo Wbtrt 
rocc. Rootdbedo ~o rtAI 031Ato ullfd by mllway corpor~tl< na 
ohnll h lndud«l In tho UliOllamnH to lndlvlc'lnalo Of the adja ' for roadbe4a 
all aurh real utatn •h~ll bo the JtmpMty or ·h oent property, but 
taxulan <C~ "71, I'or 10» , C.. ·n, Par. ~:~~.) companlos for the purpo .. of 
70C7 I.e\ Y anol e<olle lion or tu \t I n 
•urt rvl"''~'~~ hl·ld nrter 1$11td atatemt- • ,. t le rat hl&etlng ot tho board o! 
cause th• .am. tu bn entertd on .;.t ~~:~lvtd by the <'OUnty n.udJtor. It aht.ll 
nn order attUne forth tho ltncth or tho I te book, and make antl enter thoreiD 
railway I) Inc hi ueb clty COV."h tow .;,~ n trark a ad the US<'SIItd \"&luo c.! eadl 
throuah or Into which aai(t rarlw n P or lesacr tax1nar d1atrlet la Jt.s eoVDtJ. 
whkh ahn It con•t ltute thf!l t~tx-n bi:Yvl:;~~n~s. nf~ nxed by the execuUve ooundl, 
and the ta~t• nn old property. •·hen oo~l :R J :~OJ>4!'tty tor taxlna purpoaea; 
be dl•~e4 of aa other t.u.,. I)C e• > the oount; tru.urtr, ah&U 
a.ld ortltt to lbo coun II or tru Tile county oudllc r &b:lll lranamlt a <opf ol 
(•ar. 11.1 , c.. ·n. 1 'nr, l3l¥.) ate .. ot tbo <~IY, to" n or townohlp CC, •:a, 
1018 llato._ 1111.,..,_ .All 1 aald .__ent at tbe .,;me rat euc~ rallwar Pfi>perl)" •ball "be taaable -
- u the pmperty of lndlvlo.J:·,. ",...\~~ IIAD>o oruo.no. and for the .._ F1ll" 
•blpo, aM r..., .. , lllXJnot dlotrl<t.. '" "73n ~ch counue., cltiH. towno, tn"ll-
'""• . 1 ••r. 1122; C. , '97, Par. IUt.l 
CIIA 1'1"£-:R lU 
•·, f'Jlt.IIJIIT LISE .A"S"l> EQUIP)IE~T COMPA::-.'"lES 
70ft CompAn)" deft ned 
?070 .. ~·r l~ht liM C<>lnpan• • d~nnecl 
7071. "I!Qulpm<1lt <ompan,;• d•llne4 • 
tea Stateau nt r<'<!ulred · 
T071. \dtlttloa I atat~mento, 
70H Fnllurn ro turnloh. 
7076. A-.ument. • 
70a. !tate of tax 
70U Co -P4:rm•nt-dlrtrus and ll:llfl 
• mpam ' dollnod The d u • 
aball t. tleemod M"l ~n•tru ... t to m wor lll>mpany" aa Uotd In tht. cbap:.r 
OllrPOrall n or l)"ftdl~ate that enn any :Pvra •n, copar tnenhiJl "•otl-.tlo~ 
turnllhh>c or ~ ta may own or 0 P<:l"Ait>. to be fli,P!red In optr&tiAI 
r., •• defined and deacrlbed In the two toll-- _. 
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•r rorm a or org:>nlud und r U.e Ia •• or thla atate. or any other 
torrtt<lr), or an)" fordgn countrJ (S., "IS, Par. t3tl·f.) 
r FrdJrbt tlne company•· dennect. I;:,..,ry company ent:al;ol<l In the 
r perat 11# ors. not 'the,.,."lae llated tor tax tlon or tax d In 1 w , 
raD8J>Orl 11 n or freight. Wbotber aucb Crelght be owned by aueh 
1 or anY other ptuon 01' oon•p&n). over &JI)" railway line or Hou. tn 
r In rart within thls stat<-. IIUC'h line or lhu.s, not bdn,; own. d. teas• d, 
.,.:atecl b) st>Ch comp:>n), whether auth care be tHmed box. ftlll, COCll. ore, 
c nd 1 furniture or retrtnrator c:.ra. or by some otb r n!IJno 
l>e dttm~d to he a. freight line company. U!, 'U. Por. IU~·a l 
11 •·.f:caulpmt"nt compll.n.) .. deftm·tl. J.;H:r)' com pan) tn;lu:cd tn th~ bust• oe furnWllnt; tr lt.:ulng c ra or what~"' r klnrl or tle..,.lptlnn, to bo 
,..<! I peratl n of any mll"'-ay line or line., wbolly or partially within 
.utr, 1u h llno or linea not betnc ov. nt1l, lca.3td or oa,.rnted by •uch COD\-
Pn1 anJ •t1t~h t.-ara nut bring otherwise llstet.l f •r tnxntlcm In lu~a thall h~ 
d to be an oqu JUtll·nt eornpnny. CS, '13. PJ&r. 134:!·u.) 
SlatflDtnt r~au1rE-•J E\ery trelght llnu nnd u\cry etlOINneDt com· 
11"1 u da gnatorl In the 11\"0 prec..."C!Ing aectlom~, dolna: busln~. or 01'ollllllr 
an •h ch are upemter} ln this .... tau•, ahalt, a.nnuall)', on or bcl'oro the ftflt 
Jl=lar ot June In onl"h Y"ar n\.lktt out Alhl dt"HVtr to thu t\Xt->CUtl\o (.'1)Unell a 
mt. ,-.rl11ed by oath or u.n c1t'fie«:t c;.r n,:;:t"nt of auch emnpany maktng au.cb 
tiiMZ1 Y.1th Hference to the flnt •18)" of Jn.nu ry next pret'fHllng, abo•tnc: 
1 Tl'.t n:une of tho comraan"·· 
:! The n:1.ture nf lht! conwany, whether a ptraon or ltf'fi'On!t, an .umoclatton, 
tpp~rtnuab p corpor"Uun. or •lnt11e<tte, and und• t tht: l.t\\8 of \\h a t t~otatu or 
""'"" rranlsed 
1 Tho 1 atlon ot tu prlnclpnl omce or p!llce or bu•lneu. 
Th• n:tm• ancl postntrlt fl nddr\is• of tho pn shlent. IC'crctnr)', audltor. 
• nd zuperlnlendt:nt or J.;"enenll mJ.Inag<r. 
Tho name and poM<•ITl"" oddr~u or the •·hi ( otrleer or manaclnc at~ent 
Ul• pany ln 1 "a. 
• Thf:lo aggre~ •• te numl.Hi r of mlles tnLvcl.e1t \\'lthln the ~~otate of Juwa b>- Ita 
can Yu In« lht PICCe•tln~; calcnda.r yoar. 
• Th avtrat:o number t•f' miles tra\'C'Icd b) thu eara of each class of Ita 
duriDa the prncecllnj: cnlendar 3 ear. The numJH,r of can~ nece=ary fur 
lllo mil 1> tr:tvol•d "1thin th" Stat uC to .... a. under the cln:urr••tnncea that 
orctm rll)' Hl •·n~l the use of eur·h curs, nnd Wht.!Tc clltrer~nt daR~w• or rara are 
11H4 bJ said cump:any, as to the mall• ra emiJra~cJ In thla and thr.~ precedln.r 
...,.,..ph, It aball tuutl!h the requl,...d Worm.~Uon na to each da• ot aald 
A the t rm PT<li<.Tiberl b) blanks to be turn! he•l by the ex.,..utha ~ouadl 
t.. Thf' ac:: ual < .t h \atu "n the ftr•l cl ). ot J munry n J.t l•rotetllng, t•f the 
Jd n 1mlwr or r.ara aecpuary to provltJq for Uu mtlti\K:t, to bu ruiHJt lctl tul 
tred by t ra,;r J>h fiX of this ~ectlon 
t 'fM. f J H ftt~. peracnAI prupt.:rt)', etru hare, m:lehlner), ftxture-1 ancl 
• nco, ••ned b,r auld t'Onwany, imhJcct to Jucal taxation \\ lthln thl) ataro, 
&Dd the loc.Jt!un Rn•l the actu tl n•luc tht·reof In thu oounl)~, tow nship or cJII• 
ct wht,., the l!an o lo useaao d for loc:•l IRxnllon. CS., '13, P~r 1312-b.) 
TtOI Aildltlon:>l Ill ltRl ntA t:pon the n1m. or aucb atatementa the ex<CU• 
eo"n aho.ll tXamlne • h o( thetn. and It It ahall d om tho 11:1mo Ia· 
lllft'fei~t. or tf Ut~Y fnll to fully ~t out the m '-llt'rB roc1ulnd to bo r\lported, 
lha.U rr(IUlre e.uch uft"lt'er or agtnt to mako auch other und furlhtr atalo-
IOfll!> aa to liUcb m:>.ttn"ll aa It may deem proper. cs., •u, Par. UH-e.) 
11 Failure to rurnlah. In C3Be of the rallure or- re!uaal or any company 
lo make- and df'lh e:r to the t'Xt~uth e coundJ any 8ttltemrnl or !l&temtnta r•· 
CUlr!d by the st~o·Pn.t JlrK"t>tllnat •cctlon. wuch <"Pmr.•ny t~hn ll !orfett und oay to 
111 Ita • or IDWa ono hunllred dollaro each da.r auch repart lo delayed beyond 
nt ll ncl-'.) f June. to be ou~d ancl rceov~red In nny proper form or 
IIC!Ion. In the nam. <•C tbrt etate or town, and auch penolly wh n colle<ted 
7
11_1 .. t>Aiol ln<u II•< l:<n•r.ol tut•d ot the atato. (S .. 'IS, l'nr. 1342-c.) 
11 '' A ' tnt. At tho mt1>tlnc uf tbe executive councll on tho aeoontl ~ In lul7 of each )ear, It ahall Yalue and au..,.. aa tbe proputy of aid 
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th .. state, th hi company nec.,.sary, uad r tho 
1 , • ordln:>rlly nue.adlng the u of ou<'h cnra. r~r the mil~, to llo 
rt~ d r r gr phs ax nnl.l • len of aeet on 1\11:.., after exa.msn 
1 1 and art r ucertalnlng th nctu:al v lue or &ld pro~rty or 
com ny u re!r rn. and from au h •·Lh r Inform lion aa It n47 h:rit""e ar 
bt In }i r th t purpos the ex cutlve council may re tulre auch comP-2.nr, 
by Its g n • or otrlccrs. to IJ•P ar bcfor Pl<l council "lth such I>Ooks. P..Pol'l, 
or additional &tate menta u the coun• II mil)" re.qulre-, and may c<tmpcJ the at. 
1j udau t f v.ltn• os in ca ,. ~•hJ t:uUn<'JI Hhall d1•t>m It net..-ess.try to (naMe 
It tu nil: 'tltHln thu actual \'Riuo of aueh 11ropcrt)'. From thu entire U(lual 
\ liUt ur lho pr·operty wlthin the elnt~ IIU fl!4(!-4'ftl\.lned, there shaH bij dt!l1Ut'l4'd 
lt.Y flu uhl cnunl'll thn ,,(·tu:ll '-'UlUt.! ur all t·Jtrll locally as~:;std, nnd one .. fourua 
11f u 1, r<:lldu~ of such actual value 10 nttc'i·t taltH•d shall be by the ~x~cuthe 
I'HUIIi 11 ua•ucd l'J salt! com1mny. (S., '13, 13~2-tl.) 
70~•. Hn.tfJ uf t x-pa) mtnt-dht:treS» nntl .alu. The council shall al.Jo at 
8 I•J m ettng, d t('rmlne the rnto or t tx to ho lu\lcd nnd collectet.l upon ad 
a8 a menlB, ~hlch aball be ettu I, na n rl)' na m •Y ~. to the average rate or 
tax• t, ab.te, county, munJcip.:al, and IOC:ll, I vlttl throughout the state durtr~~ 
tho 1• •I ua year \\hlch n:llc •ball I><> aaurtaln d from the recorda and d • 
In th nud tor'a olrlc , and aald tax ohnll l•t In Cull or all Uxes <xC..'J)t on rn.1 
t'Wl te. r~r n.al r•ropert)' hx~Uy KSC:S d, an•l Bl,.clal aa.seamtntl!l, ar d shall 
L rr e t1u n•! payahle at th• &tatu trc tsury on the first day of 1-.. ebru:a.rr 
t llu~h I' th lt\Y lh rec,f anti lC not 80 l.:&ld, tho BUtte trea!-lure-r .aha.ll ('OIItct 
th• , f'l by dish en and sale of any prC~ptrty bulc.onG"Ing to such IXImP3ny In 
tJu 1 ntt In tht~ s.amu manrwr n,. Is Tt.!ltUht d or t.•ounty tre.'tSUrer$ tn llku lMU: 
nn•l tht CJrtl• r or the f:xecuttve i.>t:HUlCil In 111l'l1 ('-fisoa shall bo sutrlch:nt nuthvrit)' 
tilt.' II tor. Hi., '13, Par. 13-i.!-~.) 
CI,AH!:HJo'l!' ·\'J'JON 
81~3. C'lnRHifirnUon O( railroad:~, \II r:tiii'OJ:Iflt~ of the Stnte sh~'ll be cl;uutln d 
Jn nt C4.JI d llll'u with thu gro 3 umount oC tht~lr several annual earnings Wllhln 
th 111ttc Jlt:r milt. for the pre<' ding )t•,tr, a• follov.a: 
l <'I L'l .\ ih.tll Include tht~ \\'ho11u ~ero8s ttmual earnmgs per mlte WJJ 
h (, tH th usabtl do:l.tt!'ll or moro. 
2'. L I as IJ sh:lll lnc1ucle thnso "ho • grhas annual earnings Ptr milo ahall be 
thr o thcusa.n•l dol!atM or an)· sum In cxeeu thereof Jess than tour thousa.n J 
d II no 
( 1 t; an oil lnclud& th 1 wltose grou unual enmln1<s per mit. ohAU 
b I ~ than three thous:uul dollars. \II Btc:lm railroads operating whoUr 
\Oith n this otat<. ond not to exceed twcnl) live tnlloe In lcn,:th. ohall IJe lncludtd 
In nnd lasaltlt I a.a cltsA C rntlroatll$. (C. '97, P.tr, ~Oi6, ~077: S., "13, Par 
ZVOC, .uH, 37 0. ,\. dt. 3%7, P.r. I, 40 t·:x. G. A., H. !-'. 190 Par. 36.) 
K 12l. llaola or clns•lllcailon, In dtlt rmlnlnrr the cla.••lllcaUon oC any 11111• 
J na1l, lht •·nllrt• rallrond pr·op<:rty U\\ netl ur oocrat(:d by any company ehnll be 
l' mll•1• n·d ·•• a »lnglt: rullroaU, ami tho nlfa;n~.:ntr: gross earnJnss or tho eul!tt 
1 llh··•ad \\ llhln tht~ statt.! shull bo dl\•ldul by the entire mlle:1.ge owned or 
011 IRicd within tho sute, ttJ naccrtuln the aroHs earnings ·per mllc ot auch 
ralh·l,ul (S., '13, l'.lr, !:076; jO l·:x:, 0. \., IJ, P. 190, Par. 37.) 
8U6. f~h&slftcutl<•n b)" e~e:cutho counl'll Th<'l t'xecutlve council shall at Ill 
r ulnr rra t ng on thtJ secoml )londay In July Jn each year claasit>· the dlr-
(u t:nt rallwa)l, 1a troo,;lcJed by tho two precetllng ee-ctlons. from tnrorm3tiOD 
aa to £rOILS t:: •mlngs obb.ln~J from the nnnua.l n.:J.Orts. or railway& made to the 
1 utll• eoun II Cor ""' utoent nn<l tnx otlon, If It ahall be anii•IIO<J ol tho 
t»rr l:' n s ot ll:lJne-. or frcm tntormatlon obtalnec.l by aa.td executive couDdl 
rrom any othtr .sourct:, and, ?then th ro ahall l~~t: an> change in claasltlcatlon 
lhl I uo a certU\cate ro an)~ C\ltltf.iratlon or corporations atreeled b)' auch 
tha "'t•. certlblng the clasa to which tbev are rest~"-ctlvely assigned .AD.f 
clun.:e of rah::s by any corponttJ• n purau1nt to any L·hange o! claalfteatloll 
hill ta~t t tr C't ant] be ln !orc<t from nod II rtcr the date O! SUCh cerUftr::at .. 
It; .• •t;, lar. :oa; s .. '13, l'or. ~oa: 40 Bx. a. A., II. F. 190, Par. 38.) 
